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U X I X . 
M A D A I H A . — M a r t e s 17 d e N o v i e m b r e d e 1908.-Santa ríertmms la magna, rfrgeu. N ú m e r o 2 7 4, 
Acogido 4 1* franfiuicí'* 4 l iWérlnt» como corre^woníenfr f i d« «©orando cla^s» en Ja Oficina de Correos de Ja Rabana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o » : 1010. 
1 0 3 . P r e c i o » d e « u e c r i p c i ó n . 
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¡IEÍ1CI0 PARTICULAR 
D , f l B I O D B M A R I N A 
m ¡ S Í r* m . A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 16 
EN BL CONORESO 
Ha continuado hoy en el Congreso 
ja disensión del proyecto de ley de 
Administración Local. 
PROTESTA 
í n Santa Crnz de Tenerife se ha 
celebrado un mitin de protesta con-
tra la división de las Islas Canarias 
en dos provincias establecida en la 
nueva Ley de Administración Local. 
ASAMBLEA 
En esta Corte ha celebrado su pri-
mera sesión una Asamblea formada 
por representantes de periódicos 
RECEPCION DIPLOMATICA 
Con el ceremonial de costumbre pa-
ra estos casos, ha presentado sus cre-
denciales á S. M. el nuevo represen-
tante en España de Turquía, cam-
biándose cordiales discursos. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-95 
Servicio de la ^rensa Asociada 
D e l a t a r d e 
SORPRESA 
Roma. Noviembre 16.—La declara-
ción hecha por el senador americano 
Elkins de que su hija no ha estado 
nunca comprometida con el duque de 
lo? A^^-^os, Ka wn«a^o gr»r fer:^-
ción en ésta, porque la noticia de di-
cha boda jamás fué desmentida ofi-
cialmente. 
átüMBNTO DE HOSTILIDADES 
Belgrado. Noviembre 16.—En Bos-
nia y Herzegovina van aumentando 
ks hostilidades contra Austria y se 
están llevando á cabo con toda rapi-
dez los preparativos necesarios para 
defender las fronteras. 
POSIBILIDAD DE UN 
' ONFLICTO A T'STKO-SERA'TO 
Viena, Noviembre 16.—No ha desa-
pavecido todavía del todo la posibili-
dad de nn conflicto armado entre 
Austrip. y Servia y se ha declarado hoy 
fermcficialmente que el gobierno aus-
triaoo no está ya dispuesto á sufrir 
por más tiempo les actos realizados 
por Servia. 
POLICIA VALIENTE 
Nueva York, Noviembre 16.—Es 
probable que el arrojo de un policía 
al apagar con el pie ia encendida me-
cha de una bomba gigantesca que ma-
nos oriiuinales habían colocado frente 
a una casa de vecindad del barrio de 
^st Side, haya librado á la ciudad 
de un día de luto. 
UKGADA DE LOS 
REYES DE SÜBCIA 
•fortemonth, Inglaterra, Noviembre 
Ab -- Han llegado aquí esta mañana 
'os reyes de Suecia que vienen á ha. 
una visita al rey Eduardo: fue-
™n recibidos con los honores navales 
correspondientes á su alta gerarquía 
^ A 1 V * de Gales ies dió la bien-
¿ aa 611 representación de su padre. 
Acompañados por varios miembros 
b i r w l a real ûe Unieron á reci-
ParfW ^ Salid0 los ^ de Su«cía Para W^^or, en la tarde de hoy. 
HOMBRE FIERA 
Leipzip, Alemania, Noviembre 16.— 
Un litigante que había perdido su cau-
sa ante el Tribunal Supremo del país, 
disparó su revólver contra el juez que 
presidió el juicio, hiriéndolo grave-









N K D A 
^ al c^rpo el dascanso nece-
;a 10- Contrario á la idea popu-
e - el d i c h ó n de borra de seda 
Ctmamente fre8CO y E S P E C I ^ 
deh;if;Uaüd0 s e ^ n sábanas 
CHAMPION & PASCUAL 
R Í«09 Obisno 101 
1N. 
D e l a n o c h e 
E L AZUCAR FILIPINO 
Washington, Noviembre 16.—El Se-
cretario de la Guerra Wrigth, gober-
nador que fué de Manila ha pedido á 
la comisión de medios y Arbitrios de 
La Cámara de Representantes que se 
coloque cuanto antes el azúcar de Fi-
lipinas en la lista de productos libre 
de derechos. 
ACUSACION FALSA 
Mr. F. R. Hathway, representante 
de una compañía de Michigan, acusa 
á los hacendados cubanos de que tra-
bajarán por imponer la anexión de 
Cuba á los Estados Unidos con objeto 
de que se establezca el cabotaje entre 
los dos países, en el caso de que no 
se acceda á la reducción de los dere-
chos que pagan los azucares proceden-




la el rumor de que varios partidarios 
del célebre cabecilla revolucionario 
E l Mocho Hernández, han sido dete-
nidos y puestos en prisión por orden 
del general Castro. 
Por orden del mismo tirano, y en los 
momentos de estar diciendo misa, tam-
bién fué detenido el cura de Moracai-
bo.. 
HFELGA EN PERSPECTFTA 
Kingstan, Janeiro, Noviembre 16.— 
lia Unión de Tipógrafos de esta loca-
lidad anuncia que el dia SO de este mes 
se declararán en huelga, porque se les 
ha rechazado la petición que han he-
cho de que se les pague Jos mismos jor-
nale» que disfrat&i íus compañero* 
en los Estados Unidos. 
FXTDAD MONETARIA 
Pekín, Noviembre 16.—El Kuping, 
pieza de plata que vale sesenta y cin-
co centavos oro, ha sido adoptada 
por el Gobierno como unidad moneta-
ria. 
M0T1GIA£ ÜOM&K.0IAL£fl 
New York, Noviembre 16. 
Bonoe d e Cuba, b por ciento (t* 
interés), 102.1 ¡4. 
Bonos dó los Estados Unidos i 
304 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, i * 
4 á 4.l!2 por cieoto anual. 
Ctaatoî f Af>br- í.oníife», 60 á . \ f , 
banqueros, á $4.83.75. 
Carabi.^ w h r » Londíes á la risti, 
baiKiueros. a $4.85.90. 
Cambios sobr», i'aria. 60 d.jv., ban* 
queros, á 5 francos 16.1 j4 céntimos. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 dLJv, 
banqueros, á 95. 
Centrifugas, número 10. pni. .96, cos-
to y flete, 2.9¡16 cts. 
Centrífugas, pol. 86. en plaza, 3.94 
cts. 
Masiíaoaá!), pol. 89, en plaza. 
3.44 cts. 
Azúcar ¿e Kiel. pol. 89, CD plaza, 
8.19 cts. 
MaiiUiea ael Oeste, en tercerolas, 
$9.65. 
Harina, patente. Minnesota. $5.65. 
Londres, Noviembre 16. 
Azúcares ceumtugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar t e remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés. 84.5Í16. 
Descuento, Banco di loglaterra. 
2.1 Í2 por ciento. 
Renta 4 P^r 100 español, ex-cupón, 
93.1!4. 
París, Noviembre 16. 
Renta francesa, ex-interés. 96 fran-
cos 80 céntimos. 
riaeión; en los Estados T'nidos sin 
cambio y esta plaza abre sin varia-
ción á lo ant-friormente avisado. 
Cambios.—Abre el merrado r-on de-
manda moderada y sin variación en 











Londres 3 djv 20.1 ¡8 
„ 60d{V ]9.;i|4 
París, 3 d̂ v e.lft 
IJambugo, 3 d|V,.. i . S f i 
Estados Unidos 3 di v 9,r.[8 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... I.Tjg 
Dto.p tpel coiaercial 9 á 12 p2 anual. 
Monedas eztranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1Í4 
Plata española 93.1(4 
Acciones y Valores.—Fl mercado 
ha abierto hoy algo indeciso, pues 
mientras algunos valores, como las ar-
ciones de los Ferorcarriles Fnidos y 
las preferidas de la compañía de Tran-
vías eléctricos han declinado algo, los 
demás han regido y cierran hoy soste-
nidos á las siguientes cotiz»ciones: 
Bonos de Fnidos. 110 á 114. 
Acciones de Fnidos. 99 á 99.1 ¡4. 
Bonos del Gas. 113 4 114.112. 
Acciones del Gas. 104 á 106. 
Banco Español. 73 á 74.1 2. 
Havana Electric Preferirla,< 
92:3|4: 
Havana Klctric Comunas. 36.34 á 
36.7(8: 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior. 91.1 ¡2 á 92 Cy. 
92 
93^ á 93^ V. 
Mercado monetario 
C A S A S D B O A M B Z O 
Habana, Nbre. !•> ño 190? 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Ba-
pañol 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 199X á 1 1 9 % P. 
Oro amoricano con-
tra plata española... 16 á t é % P. 
Centenes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata 
Lnisee á 4.51 en plata 
Id. en cantidades. . i 4.52 en plata 
El peso americano 
En plata Binanola. 1.16 á 1.16% V-
Ventas de ganado en pie 
v «recios de la carne 
Ayer ¡legaron á los corrales de Lu-
ya nó dos trenes conduciendo 235 y 
250 reSeS, respectivamente, vendién-
dose jas primeras á 4 centavos libra 
y á 3̂ 8 y SVí» las segundas. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 16 Xmbre. 190 8, he-
cha al aire libre an E l AlmendnrM. Obis-






Barómetro: A las 4 P 
i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 16. 
Azúcares.—La cotización de la 
remolacha en Londres no acusa va-




" 18—Saratoga, New York. 
" 18—Franken-walrt. Hamburgo. 
" lí—Alfonso XITI, Veraerus y escalas 
" 19—Méloo. Havre y escalas. 
" 19--K. Cecllie, Tamplco y Veracrui 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
" 2 3—México, New York 
" 23—Mérida, Veracrur. y PioRreso 
" 2"— Saint LAurent. Havre y escalas. 
" 23—Scbaumburgj Hamburgo y esca-
las. . 
" 24—Oalveston. Galveston. 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 26—Havana, New Tork. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 2?—Ernesto. Liveprool. 
" 2 8—Eger. Hambnrgo y escalas. 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro-
gres-ô  
Diciembre. 
" 1—Sesura. Tampico y veracrua. 
M 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—Nfeeto, Liverpool. 
" 3—Frankenwalri. Tampico, 
SANDRA» 
Noviembre. 
" 17—Monterey, New Tork. 
" IT—Montserrat. Veracruz. 
" 19—Frankenwald, Veracruz. 
" 20—Alfonso XIII Corufta y escalas. 
•4 20—México. Progreso y escalas. 
• 20—K. Cecilie, Corufta y escalas, 
cruz. 
" 21—Saratoga. New Tork. 
" 23—México, Progreso y Veracruz. 
" 24— M̂érida. New Tcrk 
" 24—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 28—Havana. New York. 
M 30—Mcnterey, Progreso y Veracruz. 
Para Gulfport goeta americana H. F Bea-
cham. 
En laatre 
Para Cayo Hueso y Tampo vapor americano 
Miami por G. Lawton Childs y corap. 
606Í3 
38 barriles 
187 pacas tabaco. 
25 bultos provisiones y frutas 
2 id. efectos. 
Para Newo Tork vapor americano Havana 
por Zaldo y c-omp. con 
2é35 sacos aztV.-ar 
46 pacas tabaco 
155 barriles id. 
5423:3 id. 
1 bulto tabaco 
601 id. tabacos, cigarros, cajetillas y pi-
cadura. 
60 tortuga? 
117 sacos cera 
275 barriles vacíos. 
6a huacales naranjas 
1 i«r. frutas 
1 id. plátanos 
2936 id. pifias 
1 barril viandas 
53 huacales legumbres 
100 pacas esponjas 
1 id. guano 
1Í50 líos cueros 
90 bultos efectos. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor francés 
La Oiampagne por E. Gaye. 
1020 paquetes picadura 
2218 libras id. 1 
50 cajas cajetilas cigaros 
1500 id. id. 
130430 tabacos 
3 cajas dulces. 
2 id. azúcar. 
236 pacas esponjas 
2 bultos efectas. 
10 bocoyes alcohol 
35 huacales pifias y 
3 barriles plátanos. 
4 8 4 
Vapor inglés Camarón procedente de Nas-
sau consignado al cónsul. 
En lastre. 
4 8 5 
Vapor inglés Kavelston procedente de Fi-
adelfia consignado 4 Louis V. Place. 
Aponte, Rojo y Comp.; 2 S36 toneladas, 
0 sean 2.884.212 kilos carbón" y 20S tonela-
das 6 sean 184,077 kilos carbón coke.. 
4 8 b 
Vapor italiano ido guerra) Fiera Mosca 
procedente de Nueva Tork consignado al 
cónsul. 
4 8 7 
Vapor franeé* La Champagne procedente 
de Veracruz consignado á, Erenest Gaye. 
Consignatarios: 2 cajas aceite y 1 caja 
efectos. 
E R. Marflarit: 159 sacos frijoles. 
G. Lawton Childs y comp.: 25 id. id. y 10 
id. garbanzos 
Día 15: 
4 8 8 
Goleta americana Persis A, Colwell proce-
dente de Pascagoula consignada á. la orden. 
A la orden: 14,135 piezas con 438,976 pies 
madera. 
M o v n y n B N r o D E P A S A J E : ? . : : : 
T T T • ' RON 
. De N>w Tork en el vapor americano Sa-
ratoga, 
Sreŝ Han-y O Campbell — Eugenia La 
Co*h — Ida Patrold — Oswald Patzold — 
F-dith Burns — Georgo "Warring — Juan 
.'í. Muriozabal — Fernando Arango — San-
tos Campo — Cushman Ric*» — Henry O' 
Calaghan — Tirso Mesa - - Bduard Hamil-
ton. — Rafael Bufi — Bernarda Cueta — 
José Bertrán — Antonio Castro — Franciz 
farre — José Scrvet — Salustiano Martí-
nez — Rose Alien - Milfr̂ d Alien — i 
Edward Alien — Oaisy AÛ n — Ivmisa. ( 
Alien — Robort A'1*1" • William Jordán 
— Ethel Jordán — Tenneva Jordán — Pe-
dro Rioseeo Jactjnin Freixas — Sofía de. 
Freixas — Daniel Nodal — Pedro A. Mora-
les — Louise Relz — Boina Rodríguez —' 
Jane I J * Febure — Margaret Le Fel>ure — 
Thomas Guiñare — Louiy G. B<-ndlck — 
Care Boerl —- .lames N. Warner — Cftthe-
rine Warner — Filen Warner — Justo Ca-
rrillo — Marie Carrillo — Howard War —. 
Isabel Warr — Marie Warr — Otto Ernesto 
— Anna Ernesto -- Elsa Ernesto — Freida 
Ernesto — T̂rúda Ernesto — Tsohick Yam»-
jrata — Mastenobukp Tamagnta. — Ujivo 
Yamagata — Uichl Tamagata — Zintera 
Yamagata — T.onis Moustins —Nellle Mous-
tins — Anna JfHleher - Minnie Kelleher 
— Joaquina Kulady — Edith Pieree — Ce-
lia Solez — José Geden — Alfredo Bravo — 
Lingo Aragseldizzi — Pedro Prieto — José 
Sánchez — Ramón T̂ ero — Kamón Armas — 
.losé García — Juan Shelvino — Blue Bro-
berg — A, Bolio — C. Acosta — A. Rivas 
— .T. Marte — G. d* Rovere — R. C. Meha-
ffey — S. Lamson — G. de Reveré — 
M. Tobias — M. García — J, Gasea — R. 
Casca — B. Sánchez — T, López — B. 
Cerona — T. Sánchez — A. T̂ eija — F. 
Orliz — C. Ricardo — G. Gutiérr<>-í — G. 
Armendrez — J. Contreras — J, Darán — 
3. Romero — B. Díaz — G. Corona. 
MAlTCFnSSTOS 
NOVIEMBRE 14: 
4 7 9 
Vapor americano Miami procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G, 
Lawton Child y comp, 
DE TAMPA 
Piel y cp. : 2 cuñetes accesorios y 
5520 atados tonelería. 
Hinze y Bedía: 1 1 fardos tela. 
L . K. Gwinn: 3 6 cajas árboles. 
A. Armand: 1 8 id id y 95 id huevos. 
Canales. Diego y cp. : 200 id id. 
.7. Alvarez R. : 200 id id. 
Southern Express Co.: 4 bultos efec-
tos . 
DB CATO HUESO 
Bengochea y hno. : 18 barriles lisas. 
F . R. Bengochea y cp.: 13 id id. 
.1. Feo: 1 caja pescado. 
Harris, hno. y cp.: 2 id efectos. 
4 8 9 
Goeta inglesa Zeta proveedente de Corn-
•»vallis consignada á Salvador Prats. 
M. López y comp.: 1 290 barriles papaŝ  
Izquierdo y r-omp.: 1.118 id. id. 
Milián y comp.: 861 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 1.036 id. id. 
Día U: 
4 9 0 
Vapor al«mán Georgia procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasob. 
T5B HAMBURGO 
Copta, F̂ rnánd̂ T: y cp. : 1643 sacos 
arroz. 
B. Fernández y cp.: 340 id id. 
Isla. Gutiérrez y cp. : 20 id id. 
* Eguldezu y Echevarría: 1500 id id. 
Orden: 500 id id. 
DE VIGO 
Wickep y cp.: 5S0 cajas conservas. 
Pita y lino.: S50 id id. 
Capestany y Garay: 4 cajas vino. 
E . R. Margarit: 2 id id y 2 id sidra. 
DE CADIZ 
E . R. Margarlt: 12 cajas y 174 se-
ras aceitunas. 
Muñir y cp.: 300 id id. 
banderas. Calle y cp.: 200 barriles id. 
Febles. Pérez y cp.: 1 bulto efectos y 
1 bocoy vino. 
Isla, Gutiérrez y cp".: 1500 cajas hi-
gos . 
Stmtaballa. Valdés y cp.: 3 bocoyes 
vino. 
Viuda de Robert: 1 id, 20 cajas y 314 
¡.ipa id. 
T ocbaustra y p.p.; 1 caja efectos, 
M. Fernández: 12 pipa vino, 
DE MARSELLA 
M. Johnson: 100 cajas jabón. 
DE GENOVA 
M. del Cauto: 2 cajas sombreros. 
Pírez, González y cp. : 2 id id. 
Gutiérrez. Cano y cp. : l id tejidos. 
Orden: 3 cajas efectos, 2 id vino y 10 
atados pastas. 
491 
Vapor americano Masr-otte procedente do 
KnigM» y Cayo Hueso consignado íl 
G. Lawton Childs y comp. 
DE KN1GHTS KET 
Consignatarios: 10 cajas árboles. 
.1. L. Stowers: 1 caja con un piano y 1 
caja con un rótulo. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tunas de Zaza barca rusa Carita L. 
por e capitán. 
En lastre. 
Para Veracruz vapor inglés Segura por 
Dussaq y comp. 
De tránsito 
Para Coatzacuakos vapor inglés Cayo Gi-
tano por Dusaq y comp. 
De tránsito. 
Para Coataarualcos vapor mexicano Halcón 
por Dussaq y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y Knighti? Key vapor 
americano Mascotte por G. Lawton 
Childs y como 
En lastre. 
4 8 0 
Vapor inglés Kiora procedente de Fila 
delfla consignado á la West Tndies Coal and 
Comp. 
A la misma. 2.T2Ó toneladas ó sean 2 mi-
llones 771,325 kilos carbón, 
481 
Vapor noruego Anita procedente de New 
\ork y eseaas consignado á Louis V Place. 
DE NUEVA TORK 
G. aLwton Childs y comp.: 350 sacos y 
k granel 2.656.566 kilos abono. 
4 8 2 
Vapor inglés Eastlands procedente de Fi-
ladelfla consignado á Havana Coal and Co. 
(Para la Habanâ  
A la misma: 2.151 toneládas. ó sean 2 mi-
llones 4̂ 2 667 kilos carbón. 
(Para Matanzas) 
Sobrino» de Bea y comp.: 2,451 toneladas 
ó sean 2.492.667 kilos carbón. 
4 9 2 
Vapor noruego Maud procedente de Mobi-
al consignado á Louis V Place. 
(Para la H în»"1 
Barraqué y cp.: 1450 sacos harina. 
E . Luengas y cp. : 200 id id. 
Galbán y cp.: 1150 id id y 350 ter-
cerolas manteca. 
Purdy y Henderson: 131 bultos ferre-
tería . 
Gutiérrez. Cano y cp. : 2 cajas tejidos. 
Colosia y Pella: 1 id id. 
Sobrinos dp García Corujedo: 1 id id. 
Valdés é Inclán: 2 id id. 
Mantecón y cp.: 15 cajas menudo y 
10 tercerolas jamones. 
SWift Co.: 121 cajas salchichas. 2 
cajas efectos, 2 cajas, .48 tercerolas 
puercos, 20 sacos abono y 10 tercerolas 
manteca. 
J , M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Baldor y Fernández: 400 sacos harina» 
Armour Co.: 30 tambores amoniaco .i 
Villaverde y cp.: 25 tercerolas man-
teca . 
Loredo é hijo: 40 tercerolas y 10 ca-
ñetes manteca. 
Landeras, Calle y cp.: 14 cajas sal-
chichón . 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 8 bul-
tos (40 cajas) beef y 5 tercerolas ja-
mones . 
E . Hernández: 8 tercerolas id. 
Negra y Gallarreta: 6 id id y 2-5 cajas 
crcurtidos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 cajas dro-
gas. 
.1, M. Rérriz é hijo: 4 tercerolas y 
64 cajas manteca, 1 id toclneta y 2 ba-
rriles jamones. 
Plñán y Kzquerro: 22 cajas iocineta., 
W. M. Croft: 5 barriles jamones y 
ó cajas tocineta. 
.T. Alvarez R. : 50 barriles cerveza, 
8 tercerolas jamones y 300 cajas huevos. 
Isla. Gutiérrez y cp. : 498 sacos harina 
Costa, Fernández y cp. : 6 cajas toci-
neta. 
Mercedita Sugar Co.: 1 bulto maqui-
naria . 
.1. W. Schafer: 1 id efectos. 
G. l'.lasco: 1 id id. 
Majó y Colomer: 10 id drogas. 
Prieto y hno,: 1 caja medias. 
Wwong Wing On: 20 tercerolas man-
teca , 
E, García Capote: 18 bultos ferrete-
ría . 
(i. V. Rivas: 250 sacos harina. / 
R. Suárez y cp.: 250 id id. 
J.. Fortún: 390 bultos lámparas y ac-
cesorios . 
M. Humara: 20 id id. 
Argiidín y Pomar: 27 id id. 
.T. Gon/̂ lez: 20 id ferretería. 
Sabatés y Boada: 12 5 barriles resina^ 
G. Bulle: 100 id id. 
V. • Prieto Cao: 100 id id. 
García y cp.: 1169 piezas madera. 
A. Díaz: 2S6S id id. 
Torres, Gutiérrez y cp. : 8 bultos efec-
tos. 
L. E . Gwinn: 20 barriles manzanas, 
50 huacales coles.. 2 00 sacos cebollas, 10O 
id papas y 25 id nabos. 
Orden: 219 pacas heno y 1880 piezas 
tañería. 
4 9 3 
Vapor uruguayo Brasileño procedente da 
Barcelona y escalas consignado á A. Blactt 
y comp. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 50 pipas vino. 
Quesada y comp.: 50 id. y 20¡2 id. id. y 
250 cajas jabón. 
Romero y Montes, 3 2 pipas id. 
.1 Balcells y comp.: 50 bovdaesas 500 ba-
rriü.s, 60 pipas, 16012 y 210:4 vino.' 
CarbnnHl y Damau: .156 cajas fideos, 204 
id, vino y 50 sacos avelanas. 
Ciarcfa, hno. y comp.: 25|2 y 100Í4 id. \ 
Mestres y López: 5 pipas 6|2 y 11014 Id.> 1 
T H E R 0 Y A 1 B A N K OF G A N A D A 
Ageit» ÜM»! M Giíierao íe !a RepíMici h Cih pvij! pv» i * iii ekspjj de! Ejénit) LHli: 
Capital y Reserva,: 58.290,000—Activo: $45.350.000 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DcpOsUoa en Cuentas Corrientes, y en el Deoartamento de Ahorros. / SUCURSALES EN CUBA: i Habana. Obrapía 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. Mayar! — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta SI. 
833$ 
K L U M C O TECHADO O E ABSOLUTA CONFIANZA 
I M P E R M E A B L E 
No le ataca el fuego. 
Siempre flexible 
4 8 3 
Goleta ingesa Annie M. Parker procedente 
de Mobila consignada, á Salvador Prats 





No se derrite. 
No se pudre. 
Mas económico que 
hierro galvanizado. 
Cúbrase un techo 
con parte de Rube-
l ^ I U I N ^ i roid y Parte de otros 
techados, y en poco 
tiempo se verá cual 
es el bueno y conve-
niente. 
ftOOFlN1 
Ü i l i 
Preparado para e ¡ \ 
clima de Cuba. 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
c 3655 
Escribwe hoy miamo pidiendo precios y muestras (rratis> y demía informen á 
THE STANDARD PAINT COMPANY miormes a 
NEPTUNQ N, 12, 3 V SAN" V. LORENZO OLIVA. Gerente. S-S 
DIARIO DE LA MARINA—F/dició." Vio la mañana.—Xovipmb'iv 17 do 100* 
Negreira y hno.: 1 bocoy Id. y 500 galones 
^H^Astorqui y comp.: 100 sacos y 25 ca-
jas almendras y 100 id. ajoŝ  
S. de ÁBtanaco y comp.: 1012 y 3014 vmo. 
J. s. Gómê  y comp.: 40 bultos ferrete-
Tía. _ 
Moretón y Arruza: :!. id. iu. 
Alonso y Fuente: 16S Id. id. 
C Ortiz: 7 id. id. 
E' Portillo: 34 id. efectos. 
Taboada y Rodrigue-/.: 334 cajas losetas. 
T. GonzAlez y comp.: 26 fardos botellas. 
Salceda, hno. y comp.: ótt\2 vino 
nomagosa y co p.: 1012. 60 4 y 40 barn-
les id 
Barraqué y comp.: 10014 Id. 
Genaro González: 100 sacos avellanas: 
García y López: m P»!»" jabon-
SÜS y" Gómez: 250 id. id.-y 50 Jaulas 
WStI«rre« Cano y comp.: 2 id. tejidoŝ  
Argudln y Pomar: 3 barricas vidrio. 
T Tbarra: 7 id. id. 
Crusellas. bno. y comp.: 4 id. id. 
G. Pedroarias: 4 id. y 5 barricas id 
A G Borsteen: 3 id. id. 
A la orden: 1.000 galones vacíos, 3 caías 
teíectos 250 Id. iabfln. 10 id̂  turón, 48 bul-
tô  ferretería, 1.200 cazuelas. 52 pipas, 101-
1.140140 y 1 barril vino y 237 jaulag ajos. 
DK GENOVA 
Fernández hno. y comp.: 1 caja tejidos. 
A Llyi: 6 cajas opio y alfileres. 
BE PAlJdA DK MALLORCA 
J M. Bérriz é hijo: 32 cajas conservas. 
Viuda de Robert: 2S id. id. 
, J. M Mantecón: S4 id. frutas y 5 id. tu-
rrón. 
Pons y comp.: 5 bultos efectos. 
Romagosa y comp.: 40 cajas conservas, 
pno id. higos y 1,0(10 garrafones alcapa-
rra? 
H'Ajstorqul y comp.: 10 barrica» id. 
; A'la orden: 1 caja turrón. 1 Id. quesos. 
19 id. conservas. 1*0 ¡rarrafones aceitunas 
1 barril id, 11 cajas efectos y 29 id. ajos. 
DE VAliEXCIA 
Gartn, SAncheí y c.mp.: Sí pipas, i*\2 id, 
y 40|4 id. vino. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipa* 9 30;2 id. id. 
E Cuesta: ó pipas id. 
Regó y Alonso: 1< pipas y 812 id. id# 
T. González y comp.: 30 pipas id. 
E. Aldabó: 4 id y 2 bocoyes id. 
Negreira y hno.: 2 id. id. 
Casado y González: 3 id. id. 
Romañá y Duyos: 6 id. id. 
' R Torregrosa, Burguet y comp.: 56 cajas 
id. comp.: 250 sacos Alonso Menéndez 
arroz. 
gosa y comp : 200 i . id. y 50 cajas 
aceite 
E. R. Margarit: 30 id. aceite 
Lópei y Ballester: 30 id| id. 
Costa, Fernández y coinp.: 100 cajas cebo-
llas. 
E. Miró: 5 cajas efectoŝ  
E. Hernández: 15Í2 pipas vino. 
Trueba y hno.: ó bocoyes id. 
Genaro González: 80 sacos arroz. 
A la orden: 260 id. id. 
DE ALICANTE 
R. Torregrosa Burguet y comp.: 15 cajas 
nnís, 1 id. aguas minerales, 8 id. almendras 
y 6 id. melones. „ 
Rodríguez y González: 6 pipas vino. 
M. Zamora y comp.: 1 Oíd. id. 
Menéndez y González: 10 id. id. 
M. Sobrino: 10 id. id. 
T. Sabaté: 15 id. id. 
.1. Fernández y comp.: 15 id. id. 
Domenech y Artau: 15 id. y 8'4 id. id. 
Aguirre García y comp.: 30 pipac 10.2 y 
20!4 id. id. 
C Hempel: 20 pipas Id . 
López A. Y.: 25 id. id. 
López y comp.: 4 "d id. 
Barraqué y comp.: 7 1 cajas turrón, 
WIckes y comp.: B sacos almendras. 
Menéndez y Arrojo: 18 cajas ajos, 
.1. A. Banoes y comp.: 10 seras id. 
M. Muñoz: 125 barriles vino. 
PItahua: 40 cajas pimentón. 
P( mas y comp.: 1 id. efectos. 
(De Málaga) 
R Alfonso y comp.: 2 bocoyes vino. 
.T. Zarraluqui y comp.: 2 id. id. 
W. y Rey: 30 cajas pasas. 
Lavín y Gómez: 5 id. aceite y 1 id. chufas. 
A la orden: 55 sacos garbanzos. 
(Pe Cádiz) 
Muniátegui y comp: 100 seras aceitunas. 
Costa, Fernández y comp.: 150 id. id. 
García y López: 100 id. id. 
B. Barceló y comp.: 200 id. id. 
Pita y hermano: 100 id. id. 
E R. Margarit: 77 id. id. 
Romagosa y comp.: 337 id. id. y 25 sacos 
garbanzos. . 
Saloni y comp.: 98 id. id. 
Marcos hermano y comp.: 156 id. Id. 
I. Laurrieta: 35 cajas coñac. 
Homero y Montes: 100 id. id. y 1 baril 
vino 
Izquierdo y comp.: 2 botas id. id. 
A Blanch y comp.: 200 seras aceietunas. 
Lavín y Gómez: -'00 id. y 200 cajas id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
E. Dalmau: 30 cajas conservas. 
DE PUERTO RICO 
Suero y comp.: 100 sacos café. 
H. Astorqui y comp.: 100 id. id 
DE AGUAD ILLA 
H . Astorqut y comp.: 100 sacos c*fé. ' 
Marquetti y Rocaberti: 200 id. id. 
DE ARECIBO 
Lavín y Gómez: 100 sacos café. 
A la orden: 500 sacos café. 
DE PONCE 
Dchevarri y Lezama: 100 sacos café. 
A la ord«r.: 50 id. id. y 2 cajas muestras 
Vapor ameri-eano ^̂ô ĉ> Castie procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y cp.: 2üü cajas leche, 50 
barriles manzanas y 1 nevera con 21 ca-
jas id. 5 id punto, 100 id dátiles, 2 id 
conservas, 10 Id y 7 bultos (20 cajas) 
galletas. 2 id (10 caja») círuela«, 1 ba-
rril ostras, 1 huacal legumbres, 47 id 
frutas. 9 atados (r»4> cajas) quesos. 
Negra y Gallarreia: 17.". cajas leche. 
J . M. Mantecón: 100 id vermouth. 
.í. Aivarez R. : 1 barril ostras, lü id 
manzanas, 10 huacales (20 cajas) frutas, 
2 cajas salchichón, 5 cajas manzanas. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 225 
rajas peras. 1 id dulces, 2 id manzanas, 
5 id caramelos, 200 id leche, 1 huacal 
legumbres, 1 barril ostras, 5 atados (10 
cajas) peras y 2 Id (20 cajas) Quesos. 
Izquierdo y cp.: 826 barriles papas. 
Swift Co.: 4 tercerolas manteca, 2 
id óleo y 320 sacos abono. 
B. Pérez: 40 barriles manzanas y 12 
id peras. 
F. Parnas: IB huacales coles. 
F. González y cp.: 30 barriles manza-nas. 
L . E . Gwinn: 7ó barriles manzanas 
15 huacales coles, 40 cajas uvas y 15 id 
peras. 
Galbán y cp. : 10 tercerolas jamones. 
5o tercerolas, 14 barriles y 48 tinas man-
teca, 100 sacos chícharos, 1000 id ha-
RIT1TA; 70Vajas leche y 75 W tocineta. 
LÓPPZ M y cp. : 100 cajas conservas. 
Fnedlem Co : 1«2 bultos provisloil„ 
7 100 cajas leche, 
R . Suárez y cp : lo cajas tocineta 
í o . ^ ^ cajas nianteca. 
pagne * Rocabeni: H cajas cham-
^Recalt y R„toy: :J0 bultos provisio-
Lavfn y GAmez: 100 cajas vermouth 
22 id id. 
410 bultos 
La Industrial Cosechera: 195 barriles 
nras. 
González y Costa: 50 sacos frijoles. 
J , Prieto: 75 barriles manzanas. 
h . Miró: 50 cajas whiskey. 
Hotel Mira mar: 15 id id. 
N. Quiroga: 40 barriles manzanas. 
100 sacos cebollas y 150 cajas huevos. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 250 sacos ha-
risa . 
Torres y Amaral: 15 huacales, 15 id 
peras y 10 barriles manzanas. 
M. Sobrino: 2 5 tercerolas manteca. 
A. Armand: 600 cajas huevos. 
Dardet y cp.: 37 barriles manzauas y 
25 id peras. 
Garfn, Sánchez y cp.: 10 cajas toci-
neta. 
J. Crespo: 150 sacos frijoles y 250 
id harina de maíz. 
E. L . Dardet: 30 barriles manzanas, 
id y 62!2 cajas peras, 91 huacales 
uvas y 5 ejas legumbres. 
Pita y hno.: 100 sacos chícharos. 
E . R. Margarit: 2 cajas pescado y 701 
barriles papas. 
Milián y cp.: 460 itf id y 5 huacales 
coles. 
M . Lópéz y cp. : 7 40 barriles papas. 
Milián, Alonso y cp.: 722 Id id y 425 
cajas leche. 
Alonso. Menéndez y cp. : 375 id id y 
1250 id velas. 
E . Hernández: 3735 id leche y 25 
id encurtidos. 
García, hno. y cp. : 200 cajas leche. 
Meníndez y Arrojo: 200 id id. 
H. Astorqui y cp.: 150 id id. 
Quesada y cp.: 20 cajas tocineta. 
Angel, Bérril é hijo: 3 id dulces. 
(Juarter Maater: 66 bultos provisiones. 
Sánchez y Hernández: 653 barriles 
uvas. 
G. Rodríguez: 76 2 id id. 
Schwann Co. : 40S barriles id. 
R. Escobar: 25 id id. 
A. C. Bosque: 1 bulto drogas. 
M. Johnson: 33 id id. 
Viuda de J . áSrrá é hijo: 622 id id. 
A. González: 3 id id. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 2 id id. 
F . Taquechel: 4 id id. 
Majó y Colomer: 1 id Id. 
C, B. Stevens Co. : 4 id maquinaria. 
Fleischmann Co. : 2 neveras levadura. 
Rambla y Bouza: 132 bultos papel. 
Suárez, Solana y cp.: 13 Id id. 
La Política Cómica: 10 id id. 
J . López R.: 22 id id. 
Internacional P. T. Co. 
H. Crews Co.: 1 Oid id 
West India 011 R. Co. 
aceite, grasa y otros. 
La Lucha: 24 bultos maquinaria. 
L . G. Leiny: 2 id id. 
Quer y cp.: 55 tambores sosa. 
W. F . Smith: 9 bultos efectos. 
Southern Express Co. : 29 id id. 
R. Santos: 15 id id. 
Kam W. Co.: 70 id id. 
L . V. Placé: 11 d id. 
Harris, hno. y cp. : 43 id id. 
M. Carmona y cp.: 9 id id. 
• Escalante, Castillo y cp.: 4 id id. 
Briol y hno. : id id . 
F . A. Baya: 22 id id . 
Cuban and Pan American Express Co 
43 id id. 
./. E . Jenkins: S id id. 
La Tropical: 70 id id. 
Cuban and Sugar Co. : 3 id id. 
E . Boot: 6 id id. 
.1. 1 baceta: 1 id id. 
lucera y cp. : 28 id id. 
Banco Nova Scotia: 2 id Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 9 id id. 
Solís. hno. ycp. : 1 id id. 
Hierro y cp. : 2 id id. 
Aivarez, Guitiau y cp. : lo id id. 
Mestres y cp. : 4 id id. 
.1. López S. : 4 id id. 
W. B. Me Donald: 2 3 id id. 
j . B. Lauries: 8 id id. 
S, Stenr: 1 id id. 
ÍT. G. de León: 1 id Id.. 
Cuban Electric S. Co.: 1 id id. 
Sun Ling L . Co.: 24 id id. 
Gas v Electricidad: 1 id id. 
El Pincel: 2 id id. „ ^ , 
Aivarez, García y cp.: 122 id Id. 
C. Blasc: 1 id id. 
L . Oliva': 31 id id. 
Sanjenis y hno.: 1 id id. 
M. Guerrero: 4 id id. 
A. Earrinat: 10 id id. 
Centro Gallego: 4 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 7 id tejidos. 
Valdés é Inclán: 4 id id. 
A, Heros y cp.: 3 Id id. 
Huerta G. Cifuentes y ep.: 11 "id id. 
Huerta, Cifuentes y cp,: 1 id id. 
Plaza Hotel: 2 id id. 
Prieto, González y cp. : 2 id id. 
Al varé, hno. y cp.: 5 id id. 
M. F . Pella y cp.: 2 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 1 id id. 
Cobo y Basoa: 2 id Id. 
Maribona, García y cp.: 4 id id. 
Veiga y cp.: 3 id calzado. 
Sánchez y lino.: 4 id id. 
Fernández, Valdés y cp. : 6 id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 31 id id 
.1. Mercadal: 8 id id. 
Fradera y Justafré: 5 id id. 
J . G. Ville y cp.: 3 id id. 
Viuda de F . de Arriba: 580 id ferre-
tería . 
Araluce, Martínez y cp.: 982 id id. 
J . B. Clow é hijo: 273 Id id. 
Casteleiro y Vizô o: 60 id id. 
M. Viar: 4 7 id id. 
L. Aguilera é *hijo: 11 id id. 
Cuban Trading Co.: 1 id id. 
Marina y cp.: 8 id Id. 
.1. Aivarez y cp.: 11 td id. 
Pons y cp.: 1 53 id id. 
M. Vila y cp.j: 30 Id id. 
Orden: 407 id ferretería, 43 id mer-
cancíaB, 8 id maquinaria, 10 id dropas, 
239 id papel, 2 id tejidos, 5 sacos cebo-
llas, 200 id frijoles, 1000 id avena, 205 
barriles, 10 huacales y t ü cajas uvas, 10 
id y 425 barriles manzanas, 24 id peras, 
4 5 id jabón, 100 id materias para id, 
SO huacales coles y 2 id legumbres. 
4 9 5 
Goleta inglesa C. D. Pickels procedente de 
Pafcagoula consignada fl J. Costa. 
Consignatarios: 29,299 piezas en;-, 105,455 
pies madera. 
4 9 6 
Vapor español Montserrat procedente de 
Génova y escalas consignado í Manuel Ota-
duy. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 13 bultos encargos. 
Carbonell y Dalmau; 9 cajas almen-
dras . 
Genaro González: 100 sacos nueces. 
M. Muñoz: 10 cajas papel. 
A. Pérez: 2 5 cajas almendras y 1 id 
puntas. 
Lavín y Gómez: 50 cajas almendras. 
E . Miró: 1 caja sobreasada, l \ id 
membrillo. 221 id frutas. 1 id mazapán 
y 14 id turrón . 
Bonet y cp. : 21 cajas vino. 
J. Ripoll: 25 cajas membrillo. 
J . Durán: 9 cajas anisado. 
Alonso, Menéndez y cp. : 25 sacos ave-
llanas, 25 Id nuecep, 10 id frijoles, 10 
id anís y io cajas almendras. 
Costa, Fernández y cp.: 30 sacos ave-
llanas, 30 id nueces, 5 fardos pasas, 10 
Jaulas pimentón y 28 cajas turrjn. 
J.. . Mantecón: 25 sacos avpjlanas. 
Romagosa y cp.: 10 sacos lentejas y 
20 id frijoles y 70 cajas turrón. 
Vilaplana, Guerrero y cp. : 37 sacos 
almendras. 
R. Torrregrosa, Biirru«t v co. : 1 caia 
2 id id. 
3 id id. 
id id. 
: 1 id id. 
membrillo, 9 :d frutas, 1 id masapán, 
8 Id turrón, 2o jaulas y 168 cajas higos, 
3 id orejones, S Id almendras y 6 id ave-
llanas . 
J . Fernández y cp.: 70 cajas membri-
llo. 
López y Ballester: 50 cajas conservas. 
B. Barceló y cp.: 137 ŝ cos nueces y 
150 id avellanas. 
Barraqué y cp.: 500 cajas aceite y 200 
id aceitunas. 
Negra y Gallarreta: 3 cajas salchi-
chón, 2 id sobreasadas y 1 id turrón. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 1 caja azafrán. 
Tonás y Rodríguez: 1 id id. 
J . Balcells y cp.: 20 sacos frijoles. 
Fernández y Sobrino: 1 bnlro tejidos. 
P'ernández, hno. y cp.: 6 id id. 
Aivarez y Añoro: 1 id id. 
González, Menéndez y cp.: 7 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 4 id id., 
López. Revilla y cp.: 1 Id id. 
Yan C. Co.: 1 id ia. 
R. Prendes: 1 id id. 
Loríente y hno.: 5 id id. 
Bagos, Daly y cp.: 3 id id. 
P. Gómez Mena: 4 id id. 
J . G. Rodríguez y cp. : 5 id id. 
Solares y Carballo: 1 id id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id id. 
Inclán, García y cp.: 
Gutiérrez, Cano y cp. 
J . Fernández y cp.: : 
Castaño, Gallndez y cp. 
J . García y cp.: 2 id id Í 
F . Bermúdez y cp . : 1 id id. 
Pérez y Gómez: 3 id id. 
F . González y R.: Maribona: 1 id id. 
Colosia y Pella: 1 id id. 
Sánchez, falle y cp.: i id id. 
Rodríguez, Aivarez y cp.: 1 id id. 
Viuda de J . Sarra é hijo: 7 cajas cai*-
tón. 
A. González: 7 id drogas. 
Viuda de P. M. Costa: 89 bultos pa-
pel. 
Suárez, Solana y cp.: 10 id id. 
V. Suárez: 3 id id. 
Rambla y Bouza: 16 id id. 
H. Crews Co. : 18 id id. 
Suárez y Ovios: 1 id calzado . 
J-. Menéndez: 1 id id. 
V. Suárez y cp. : 9 id id 
F; Fernández: 1 id Id. 
A. Gómeí: 1 id id. 
Llitoras y cp.r1 1 id id. 
C. Aivarez: J id id. 
A . Pérez y hno. : 1 id id. 
J . Fresno: 1 id id. 
J . Triay Ll . : 1 id id. 
Viuda de Aedo l esía y Vinent 
Estin Cot y cp.: 2 id id. 
Martínez y Suárez: 6 id id. 
Aivarez, García y cp.: 6 id id. 
Fernández, aVldés y cp.: 6 id id. 
Alvsrez, García y cp. : 9 id id. 
.1. G . Valle y cp.: 4 id id. 
Ti Martínez: 2 id id, 
Catchot García M.: 3 id id. 
.1. F . Torres: 1 id id . 
Brea y Xogueira: id id. 
Veiga y cp.: 1 id id, 
E . Hernández: 1 id id. 
.1. Masden: 1 id id. 
C. M. Salas: 12 id id. 
La Fosforera Cubana: 9 id id. 
Incera y cp. : 20 id id. 
R. Gelats: 19 id id, 
Carmona y cp,: 3 id id. 
G. Hernández: 2 id id. 
López: 5 id id. f 
P. Barañano: 6 id id. 
Palacio y García: 17 id id. 
El Fígaro: 2 id id. 
M. Tolosa: 1 id id. 
Escalante, Castillo y cp 
T.-lddrid, hno. y cp.: 2 
Blasco, Menéndez y cp. 
1 id id 
: 3 id id. 
id id. 
: 5 id id. 




Londres 3 djv. . 
'• 60 d \ v . . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 djv' 
" 60 dlv.- . 
20% 20*4 p|0. P. 
20% 19% p|0. P. 
6% 6% p 0. P. 
5% 4%pÍ0. P. 
3% piO. P. 
E. Unidos 3 djv. . 10% 9%pÍ0. P. 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 4% 4T*Pl0. P. 
Descuento papel co-
mercial 9 13 piO.P. 
Menedns Comp. veun. 
Greenbacks. . . . 914 9%p¡0. P. 
Plata española. , . 93% 93%p¡0. P. 
A Z Ú C A R ¡as 
Azficar centrifuga ae guarapo. pt>.«n-
caclón 9 6' en almacén á precio d« embar-
que á 4-13¡16 rls. arroba. 
Id. de miol oclarizaclón 89. en almae*» 
á precios do embarque 3-5] 16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco B. Ruz: para azúcares: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: Pedro A. 
Molina. 
Habana 10 Noviembre 1908—El Síndi-
co Pies Id ente. Federico Meler. 
0BT1Í4CIO* 1GÍIL 
DE l.A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 ^ 
Palta espá¿i>la contra oro español 93% 
á 93% 







fondos públicos oansp. Tena. 
Valor PIO. 
Empréstito de ia Rcpfl-
blica 110 sin 
id. d» ia R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 9 9 10 4 
Obligaciones primera hi-
poteca AyuiUAinieato 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones Bjrsrsnoa hi-
poteca Ayuií'; • -ato 
de la Habana. . . . 112 115 
Ohligaülones hipoteca-
rías F. C. Cieutuegoa 
á, Villaclara. . . . fT. 
id. id .id. segunda. . N. 
Id. primera i> rrocarrll 
Calbaríén N. 
id. primera GIb&ra á 
Holguín 80 sin 
id. primera San Cayeta-
no ^ Viñales. . . . N 
Bonĉ  blpotecarioR de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 113 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 9 2 100 
Obligaciones gU. (perpe-
tuas) consclidadar de 
loa F. C. da la Haba-
na 110 116 
80*08 Copaílla Osa Ca-
bana . . 
Bonos de la República 
de Cuba -ÍTO: idew su 
1 896 á 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanaas Watoa 
Workee !• 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo v 
Bonos blporecarloa C«0-
tral Covadonga. . . 
Ca. Kiec. de AiuniUmáo 
y traccin de Santiago 
ACCIONE» 
Banco EspaQol ce i n isut 
de Coba (en circula-
ción 7'2 "S^ 
Banoo Agrícola de I'uar" 
to Príncipe N 
Pí-tto N<tl'̂  al do Cuba n MO 
Banco de Cuba. . . . N 
Ck mpañ'a de i< errocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 9S% 99% 
Sa. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Hompañla del Ferroca-
rril del Oeste N 
1 ompañía Cubana Cea • 
tral Railway Limitad 
Preferidas. . . . . M 
flem id (corouaaa). *l M 
ffer̂ acorril de Gibara A 
Hoigutn. . . . . . . U 
Oompañlt O.» baña da 
Alumbrado de Gas. . N 
OuMuañia de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 108 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio da 1* 
Habana (preferidas) . 9 
Id. id. id. comunes. . 70 sin 
Compañía de Conatruív 
clones, Reparoclonos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Comnafila Havana fílec-
trtc Railway Co. ipr*-
feridas 92 93 
Con.pañla Havan* Bloc 
tr-c Railway Co. (OÍ 
muñes 36% 36 % 
'Ccrn-jaaía Anónima U 
tauzas N 
Compañía Alfilerera ' 
baña * & 
Compañía Vidriera da 
r.iho W 
Habana 16 de Noviembre de 1908. 
Empesas feg^ 
i i » 1 1 
De orden del Sr Pro.iH» . Wl, 
'nielad con !os W h T u ' r ^ V ^ 
Estatutos, convoco á ,0s ^ J £ 
para que concurran * -Coion. para que incurran"áTas^I!? ACC««*J! ordinarias que se verifican^ ^ 
la acodad los dominKo. 6 " 01 '̂ 1 
hre próximo. á ,a una ^ , ' ^ DlcJ 
ticndoPo qu. conforme H A * a** 
Kstarutos dichas junta. ^ ^ f 15 ^ Í 
< nalqu.era que sea el núm.ro co, 
m.-tas que asistan .i».^. . 06 los a,.: 
O F S C I A J L 
HOSPITAL MERCEDES 





López: 8 id id. 
Martínez: 1 id id. 
Veloso: 3 id id. 
Augusto: 1 W id. 
J . López R .: 3' id id . 
A, Bello: ó id id. 
Pírea, González y cp.: 3 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 1 id id. 
Rahamonde y cp.: 2 id id. 
,1. Benavent: 3 id id. 
J , Craravay: 1 id id-
Ainado Pérez y cp.: 2 id id, 
J . Albino: 1 id id. 
Orden: 3Ó0 sacos avellanas, 115 far-
dos cáñamo, S9 cajat turrón, 1079 cajas 
losas, 17 bultos ferretería, 10 id efectos, 
2 cajas membrillo, 1 id mazapán, 2 Id 
papel, 30 id vino y 1 id confites. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp.: 38¿ cajas pasas, 43 
sacos garbanzos, 10 id anís, 5 cajas higos 
v 163i2 barriles uvas. 
' j . M. Mantecón: 2 7 cajas pasas, 3 
id papas, M id higos y 2Í) saces nueces. 
J, Aivarez R. : 200 harriles uvas, 
j . M. Parejo: 3 bocoyes vino y 16 
cajas pasas. 
Lavín y Gómez: 92 2 barriles uvas y 
150 sacos nueces. 
J . M. Bérriz é hjo: 35 cajas pasas. 
Muniátegui y cp.: loo sacos nueces. 
Genaro González: 150 id id. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 100 
id id y 10 cajas vino. 
A. Pérez: 140 cajas pasas, 9 sacos 
nueces y 15 barriles uvas. 
A. Blanch y cp.: 350 cajas pasas. 
Costa, Fernández y cp.: 350 id id. 
Pita y hno.: 170 id id y 80Í2 barriles 
uvas. 
A. Massó: 2 cajas vino y otros. 
M. Zamora y cp.: 24 cajas pasas y 4 
id higos. 
García, Castro y hno.- 132,2 barriles 
uvas. 
Orden: 2o0;2 id y 250 cajas id, 55 
sacos garbanzo:-:, 50 ia nueces. ¿4 cajas 
y 30 barriles vino y 3 cajas efectos. 
PB CADIZ 
M. Zamora y cp. : 1 bocoy vino. 
P. Martínez: 3'bultos efectof;. 
Febles, Pérez y cp.: 2 bocoyes vino. 
vSobrinos de D. Rodríguez:- 200 ca-
¿as id. 
F. González: 6 cajas vino, 1 id licor, 1 
ic coñac y 2 iu anisado. 
K. Miró: 124 sacos garbanzos. 
.1. M. Parejo: 3 bocoyes vino y 9 
bultos efectos. 
Pernas y cp. : 4 cijas efectos. • 
J . de Lafuente: 1 id id. 
M. Muñoz: .15 cajas aceité y 2 25 id 
i.( eitunas. 
B. Barceló y cp.: 180 id id. 
Rómagosa y cp. : .0 id, 317 seras id y 
1S2 sacos garbanzos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 1S ca-
jas membrillo. 
Negra y Gallarreta: 30 id id. 
J, M. Mantecón: : 40 cajas, 100 ŝ raí-
y 50 barriles aceitunas. 
Marcos, hno. y cp.; 1 caja latones. 
Suero y cp.: 100 sacos garbanzos. 
E . Ricart y cp.: 1 caja of̂ ctos. 
Marquette y Rocaberti: 2 barriles y 
100 sacos frijoles. 
4 9 7 
Vapor americano Montfrey procedente '"e 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
DE VERACRUZ 
A. Radda: 6000 kilos plátanos y 10 
sacos frijoles. 
(ionzález Covián: 300 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 50 id id y 50 
id garbanzos. 
Wlckes y cp.: 60 id id. 
Pita y hno. : 90 id id. 
Galbé y cp. : 150 id id . : . 
Incera y cp.: 3. cajas efectos. 
IVE PROGRESO 
I. Guerra C.r 3 cajas coche y *cce-
sorios. , . r t r 
P. S. del Toro: 2 cuadros." 
C G I P i Ñ I A BE- FOMENTO A 6 R A R I 0 
SOCrEDAD ANONIMA 
C A P I T A L M T O R B Z A E I O $ 1 . ^ 0 0 ^ 0 0 
Seguros contra ineeudios de c a ñ a v e r a l e s . 
Seguiros de vida de ganados. 
P r é s t a m o s s o b ™ frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I I N T E R E S . 
CONSEJO I>E OOBIEKNO. 
PRESIDEN E INTERINO: Señor Salvador Quedes. 
PRIMER VICEPRKS t DENTE: Señor Raimando Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Seúor Jd«é Lópeas y liodríuraet. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Gaedes—Sr. Francisco Paradela Gestal—Doc-
tor Antonio González Cnrqueio—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casaaova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juan Gaubeci—Sr. Manuel Florea—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro-Sr. Julián Linares- Sr. Leandro Sell y Gaz-
mán. 
SUPLENTES.—D. Jesüs Mari» TriliO^D. Manuel Gimówwz í.anier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Orciz-Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
COMITE E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALKS: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Uñare?. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
OFICINA CENTRAL 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Xacional. 2? piso. 
c^Tló _> ü8-8iiv 
S U S 
IMPORTANTES PAPELES 
y 
P R E M D A S 
¿CORHK VP. E L RIESGO 
D E PERDERLOS POR 
GUARDARLOS E X S l ' 
CASA? ¿POR QUE E N -
TONCES XO ALQU T L A 
VD. UÑA CAJA DE S E -
GUHIDAD.' E L COSTO 
ES I X SI G XTFICANTE. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
E t , s * ^ « le 
< nalquiera guo .sea el n ú r n . r T ^ 1 1 ^ 
ch's rpu. r-n ella se adopten los ûeN 
Habana 13 de Noviembre de i,*, 
El ^retario Q 
' I f i ü A R D I I í i - ' 
Corresponsal ael Banco d 
Londres y México «Q ia i . ^ , 
Conslruooiouas, 
Dotes i 
Facilitan cantidades sobre bi. 
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T RA. u-
MERCADERES 22 
TEIEFON0 646 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMeciia cu la Hataa el alo I8j5 
' KS LA UNICA NACIONAL 
y lleTfi 52 años de ezistencU 




dos hasta la fecha. $ 1>649,188-18 
Asegura casas de mapost̂ ria sin ma. 
der». ocupadas por familias, i r6 ccnUToi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla ext»-
riormente. con tablquería interior di 
mamposterla y IOP pisoa todos de mader», 
altos y bajos y ocupados por famUlin, 
á 32̂ 4! centavos oro español por 100 
.inual. 
Casas de madera, cubierta» «m teju, 
pizarra, metal 0 anbestos y aunque DO 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 % centavos ore 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos fie teiftá di 
lo mismo, habitides Rclaicente por fi» 
mlllag, á 35 centavos oro español por 101 
anupj. 
Los edificios de madera que tensan «• 
tab'.eclmientos com bodegas, café, «te, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en tscala 12, que p«» 
$1.40 por 100 oro español anual. «1 «di-
ficlo.pagará lo mlísmo, y así suceslvamea-
te estando en otras escalas: pagiuáí 
siempre tanto por el contlmmtfc como po' 
el contenido. 
Oficinas: en ?u propio edificio, Brnp»' 
drado 34. 
Ilahana. Octubre 31 de .1908. 
c. 
Comisión de Festejos 
de las 
Tradicionales Fiestas de vSan Rafael' 
ê avisa ai público, que la rifa ^ la 'f{.' gen <ie San Rafael y Tobfas. por los 4 i" niln?le» las acciones xe-'- ]'dl1/ ^ \ J l nrl-sa de New York, el día 3! de Octubre pr xlmo pasado, fué igraciada con el nun ro 7311. coi 
u& persona que presente 'ViaP. if, iffi. igual núnsero, le será entregada ^ f1» !"!» pen por el Sr. Cura Párroco 'j6 '̂ .̂ -ndl del Santo Angel de esta Ciudad, c a á v w * esr.e derecho el día 30 de Abril Pr.6)!xlmo• Habana 11 de Noviembre de ™vt-t l,a Comif̂ j 
16850 4 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado 81 "m̂n Benlt» pósito número 1603, del Sr. Kamrdf eít« Fontecilla, de fecha 16. ^^^r,'rfnta P»' año y por valor de Tresaentos cuaren o pír 
sos monada americana lo '••a1K0n)'uirún vtW este rr.cdio. quedando nulo y sln "'VJLntc d" por que y¿ lo he cobrado P^.S-obasW citado señor Fontecilla. según toinpr otorgado al efecto. -nni Jovellanos 13 de Octubre de 19"» _ 
CAJAS R I S E S T í W ? 
Las tenemos en nuestra D 
da construida con todos los 
laníos modernos y las 
para guardar valores á e u 
clases, ba jó la propiacustoüi» 
los interesados. 
E n esta oficina daremos ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de IW* 
AGÜIAR N. 108 
N . C E L A T S C O W 
C. 2Í3S 
a . :,6in 
Las alquiiamos en n ^ 
B ó v e d a , construida con 




R A F A E L FERNANDEZ. 
Gerente de Fernandez Junquera Co, 
Consejo de Dirección: 
J A V I K R D K VAUONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. BlrUI^tTE HOiiSTMANV 
• Abogado y propietario. 
los adelantos ^ ^ n * * 
ernardar acciones. <I0U . 
v i.rendas bajo ia p*>P* 
tedia de los i n ^ 1 * 6 ^ ^ ^ 
P a r a m á s iníorme* ^ 
S3 á nuestra oficina ^ 
Departanieiitn íle Certificados Redimibles de $35, $<>il y $U>U, d i 
cuota mensual de 2o ees.. 50 cts. y Cn peso. 
Ayomria «foneral eu la Habamt:Ciiba lOíJ, entre. Mural!-» y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s , 
r a num. 1 
c. 2ta7 
DIARIO DZ LA MARINA—Bdíci6a (ie la mañana.—XoTi^mbrA I T ^ 1908 9 
1N. 
ENSEÑANZAS 
T)e jas brillantes elecciones presi-
.enciabs qne dieron el sábado tan 
nante triunfo al partido liberal. 
UP tan plenamente han demostra-
^qant(. el mundo que el genenal G6-
0 v el doctor Zayas continuaban 
""̂ do desde 1905 los candidatos de 
rLavoría del pueblo de Cuba, pue-
, 3 sacarse muy valiosas enseñanzas 
«¿i» los futuros destinos de esta isla, 
va que la ^storl'd ma,dre es del por' 
venir como decía Cenantes. 
Katural er; ante todo.—y precisa 
^asignar est<. porcpie también "es la 
verdad la musa de la historia "-que 
una repúbli.-fi joven, donde rige el ; 
sufragio universa absoluto, y en elec- 1 
ciniies legales, triunfara el pueblo, 
^presentado p<ir la mayoría de los 
elementos qne comiponen e] partido 
liberal. Si elecciones tan imparcia-
165 como estas sa verificaran en los 
desgraciados países "convulsivos" de 
!a América española, en todos verí/i-
se. sin duda alguma, el mismo resulta-
do. 
F;l grave error cometido en esas re-
nóWicas. desde que obtuvieron su in-
dependencia, fué suponer que podía 
eonstituirac en ellas una especie de 
grittocracia intelectual, capitaneada, 
principalmente, por militares de la 
revolución y representantes de las 
profesónos liberales, para oponer 
"mano de hierro" á las temidas tur-
bulencias de la democracia. 
Ante todo, lo que el gobierno espa-
ñol significaba, el principio de au-
toridad severa de una nación secu? 
lar, descubridora y civilizadora de 
América, y de una monarquía here-' 
¿era lol trDno de los Reyes Católi-
cos. no era posible sustituirlo en po-
cos dífl.s. ni siquiera en muchos años, 
por una aTistocrack. nueva y con más 
pretensiones que títulos. Y cerrados 
los ojos á la verdad de que las nue-
vas repúblicas tenían que ser esen-
nialmente democráticas, comenzó la 
larga era de los disturbios que ha lle-
nado de gangre la historia de la jo-
ven América. 
Allá, como ha ocurrido también 
aquí en estas elecciones, las verdade-
ras clases conservadoras, las que de-
scan ante todo y por encima de todo 
el miaotenimiento del orden público 
para el desarrollo de la riqueza ma-
terial y la protección de sus intere-
ses, ha apoyado casi siempre a las 
mayorías democráticas, aunque de 
ésias seilieran, después, las dictadn-
ras, medio único de evitar la conti-
nuación de las guerras civiles. Evi-
temos nosotros, pues, el error desde 
sos comienzos y evitaremos todas sus 
tristes consecuencias. Manifestada 
por un sufragio libre la voluntad po-
pular, respetémosla sin que lia pasión 
nos oculte la realidad. 
Kn estas repúblicas amencáhas, 
donde no hay dinastías que defender, 
ni derechos de ninguna verdaderri 
aristocracia que pro tejer, con la de-
mocracia van. naturalmente, como en 
Europa con las seculares institucio-
nes (pie representan en la mayoría de 
los pueblos ¿a causa del orden, los in-
tereses del comercio, de la industria y 
de la. ley. que solo pueden existir 
cuando los gobiernos representen la 
voluntad de las grandes mayorías. 
Sintiendo esta corriente formida-
h> de la opinión, el DIARIO DE LA 
MARINA, periódico esencialmente con-
servador, en el verdadero sentido do 
la palabra, comprendió, desde los 
mismos tiempos de la dominaeión es-
pañola, que era. necesario abrir la5 
válvuilas del gobierno para dar paso 
á las eorrientes populares. Nuestra 
historia lo abona. Caimos siempre 
del lado de la libertad, porque vimos 
en ella, y no en las imposiciones de la 
fuerza, la única garantía posible de 
la paz y el orden. Fuimos reformis-
tas. Defendimos luego las reformas 
de Maura, que hubieran, sin chidn, 
aplazado la revolución de 1895. Com-
batimos á "Weyler. Aceptamos con 
júbilo la autonomía, aún compren-
diendo su triste tardanza. Separado^ 
los lazos pcxlítieos que unían á Ouba 
con España, continuamos buscando la 
paz en la voluntad de ias mayorías. 
El gobierno de los Estados Unidos, 
que se ha inspirado en las mismas 
ideas, no encontró nunca en noso-
tros oposieión. sino leal apoyo. Por es-
to vimos con tristeza que en IDOo un 
gruipo de cubanos mcurría en el co-
mún error de la América deil Sur, de 
fundar en esta república un gobierno 
de privilegiados. Xos opusimos al cé-
lebre "gabinete de combate" y hemos 
luchado, desde entonces, por la solu-
ción obtenida el sábado con el triun-
fo de los liberales. 
Españoles, pero amantes, de Cuba 
tanto como el más heroico de sus pa-
triotas, tenemos la satisfacción de 
que nuestra industria ha sido, en tod;i 
circunstancia, motivo para estrechar 
los lazos de amor entre españoles y 
cubauos. Cuando se recuerdan los 
errores del gobierno colonial, tam-
bién se recuerda la actitud del DIA-
RIO DE LA .MARINA. Cuando se recuer-
da á "Weyler. también se ŝ abe que en 
esta casa tuvieron amigos los cubanos 
en aquellos días de prueba. Ouana^ 
ahora se ha querido identificar la 
bandera española con la causa equi-
vocada de un solo partido, el DIARIO 
DE LA MARINA ha probado que los es-
pañoles solo pueden y deben ser en 
Cuba elementos de paz y amigos de 
la mayoría. Dobles servicios dos mues-
tros, porque á la vez que trabajamor; 
por Cuba, hemos honrado, con santu 
amor, á ra noble España. 
¡ Con cuánta tristeza, allá en el fon-
do de nuestra alma, hemos visto du-
rante ks elecciones, figurar como 
eandidato á la vicepresidencia por el 
partido conservador á nuestro i.lus-
tre amigo el señor Montero! TS? vbá 
conservadores lo hubieran puesto, 
franca y abiertamente, en primer lu-
gar, derrotados siempre habrían si-
do, pero no de un modo tan aplastan-
te. Los únicos votos genuinamenio 
conservadores que han obtenido, son 
los que ha llevado á su grupo el 
prestigio y el nombre de ese ilustre 
cubano que siempre fué partidario de 
procedimientos •lega.les y de ideas de 
templanza. 
Ahora sentimos que el país, después 
de una agitarión tan larga, necesita 
trégua en la enconada lucha, y acon-
sejamos que la prensa de partido mo-
dere sus iras, por una parte, y que 
todos hagamos un esfuerzo á fin de 
que vencedor s y vencidos, recuerden 
solamente que son cubanos. Cesen 
las violencias, y abránse los corazones 
á ia concordia. 
Para esa noble manifestación gene-
ral de unos y de otros propuesto por 
el señor Fernáudez de Guevara, en 'a 
cual demoístrarán los liberales su jú-
bilo muy natural y ilos conservadores 
su patriotismo, puede contarse, como 
para todo esfuerzo en el sentido de 
paz y orden, con el apoyo entusiasta 
del DIARIO DE LA MARINA. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
10 de Noviembre. 
Mientras Mr. Taft y Mr. Bryan ha-
cían su campaña electoral, el '"New 
York Herald" seguía, haciendo la suya 
en pro d̂  la alianza entre China y 
los Estados Unidos. Como esta alian-
za sería contra el Japón, no deja de 
hab?r desenvoltura en lo de que un 
corersponsal del Herald^ haya ido á 
preguntarle al príncipí» Tta. el más in-
fluyente y fapaz de los hombres de 
Estado japoneses, su opinión Hebrea 
del asunto: y el príncipe, poniendo su 
ironía á la altura de la situación, ha 
dicho que el plan le parece muy bien: 
'"puesto que—ha agregado—no se tra-
ta de inteligencias políticas, sino de 
que los Estados Cnidos muestren su 
amistad haeia China, como hacia otras 
naciones débiles, en interés de la paz. 
de la justicia y de la reforma; y. á 
eso. no solo el Japón nada tiene que 
objetar, sino que sería cosa muy favo-
rable á nuestros deseos." 
Después de esto, solo queda, como 
dicen en Franeia ^retirar la escale-
ra.*' El príncipe íto se ha burlado fi-
namente del periódico que ha estado 
denuneiando. en estos últimos ineses 
á los japoneses como enemigos de los 
Estados Cuidos y que ha aplaudido 
el envío de la escuadra amerieana al 
Extremo Oriente para asustar al Ja-
pón. 
Si se ha asustado, algo se tranquili-
zará, ahora, cuando se entere de las 
condiciones de algunos de los barcos 
americanos de combate. Se recordará 
cfue. n&dés atrás, un pintor de mari-
nftá, Mr. Renterdahl. en un ruidoso 
artículo de revista, dió á conoeer los 
defectos de esos buques; defectos afir-
mados, también, por tres oficiales, los 
''comraanders" Key. Sims y Hill. E l 
Presidente Roosevelt dispuso que, en 
el verano, se reuniera en Xewport una 
Conferencia técnica para que decidie-
ra si tenían razón los denunciantes ó 
la tenían el almirante Bro-wnson y 
otros jefes de los servicios navales, 
fjuicnes aseguraban que en los tales 
barcos nada había que mejorar. Hasta 
que ha pasado la elección de Presi-
dente se ha guardado secreto acerca 
del dietámen de la Conferencia, que 
es. en los más de los puntos, una con-
firmación de los hechos denunciados 
por Mr. Renterdahl y los tres oficia-
les. Apabullamiento del almirante 
Brownson y de sus constructores y sus 
oficinistas. . 
Esos señores han intentado hacer 
creer que la Conferencia había apro-
bado por completo los planos de los 
nuevos buques ''Dela-vvare" y "North 
Dakota." Pero no hay tal. La Con-
ferencia ha opinado que los defectos 
son muchos; pero que el remediarlos 
exigiría grandes gastos, especialmente 
en el caso del "Xorth Dakota," que 
será botado hoy. 10 de Noviembre, al 
agua, y retrasaría un año la termina-
ción de los dos barcos. Según La Con-
ferencia, la baterva de cinco pulga-
das del "North Dakota" estará de-
masiado baja para que se pueda utili-
zar con viento "algo" fuerte: y eso 
es la batería que \\e de servir de de-
fensa contra los torpedos. El coman-
dante Key había sostenido que los ca-
ñones estaban mal colocados y poco 
protegidos por la coraza; y la Confe-
rencia, de acuerdo con esto, ha reco-
mendado que en el "IJtatit" y el Flo-
rida." la coraza sea de ocho y no de 
cinco pulgadas. También criticó ese 
oficial la colocación de una torre entre 
la máquina y las calderas, con el pa-
ñol de pólvora rodeado de tubería de 
vapor; y estas críticas han sido apro-
badas por la Conferencia, que, asi-
mismo, ha acogido lo dicho por mis-
ter Key. sobre el calibre inferior de 
las piezas de la batería principal, com-
parado con el de los cañones de los 
últimos barcos ingleses. Acerca de 
otros puntos la Conferencia ha estado 
en desacuerdo con los censores. 
Pero el triunfo ha sido para estos 
y no para el almirante Brownson y 
sus compañeros, que aseguraban que 
los barcos eran perfectos, ''beyond 
improvement." Y, en vista del dicta-
men de la Conferencia, no pasa de ser 
una. majadería imprudente la del 
''World." de Nueva York, dp ayer, al 
proclamar que el •"North Dakota" es 
"infinitamente superior" al "Dread-
nought"' de los ingleses. Ya se ha vis-
to los defp̂ tos que tiene, reconocidos 
por la Conferencia ; y si se considera 
que su velocidad será solo de veinte 
nudos, mientras que el día 7. el nue-
vo barco inglés, el "Invencible," 
mantuvo, durante ocho horas, una ve-
b'fidad de "veintiocho" nudos, y. so-
lo con siete décimos de fuerza, andu-
vo, en una hora, veinticinco, hay mo-
tivo para que los contribuyentes ame-
ricanos lamenten que. por lo que pa-
gan, no se les dé más. 
Pero se les dará, porque la opinión 
se ha despertado y no parece dispues-
ta á consentir que siga la rutina en 
alpunas partes del servicio naval. Y 
eî a se conseguirá haciendo lo que ha 
hecho el Presidente Roosevelt. Se ha 
negado á creer en la infalibilidad de 
los comtructores •, y, en lugar de des-
deñar las críticas, ha ordenado que se 
investigase si tenían fundamento. 
X. Y. Z. 
PARA Cl (? Afl T'X RESFRIADO JUS ÍHI 
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El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
J L A P R E N S A 
Y ahora ¿qué decir? ¿qué comen-
tar? 
Somos dignos de ser libres... Los 
pesimismos desaparecieron, al choque 
de la luz que vislumbrábamos y que 
nosotros seguíamos: como en una evo-
cación surgió el alma cubana., toda 
fuerte, é impuso sus energías, y la Re-
pública fué. 
No vinieron los Judas alevosos á be-
garla y á venderla; húmeda aún la san-
gre de los hombres que por ella á la 
manigua se lanzaron, los labios que la 
besaran al consumar la traición rojean-
tes de sangre quedarían: no hubo cora-
zón tan vil que á semejante empresa se 
arrojara. 
Y la República fué. . . Propios de su 
juventud fueron sus males; los pue-
blos, cuaudo son niños, tropiezan como 
los niños. Pero en sus contratiempos se 
formó, robusteció su conciencia, purifi-
có sus sentires, y vuélvese hoy al sol 
llena de vida, henchida, de vigores en 
el cuerpo y de amores en el alma. 
Los que la amáis, retenedla ; de puer-
ta en puerta va. como la caridad, pi-
diendo afectos. Oro tienen vuestras mi-
nas para que le forjéis un cetro de oro, 
y sombra dan vuestras palmas para 
formarle un dosel: corona para su 
frente es vuestra estrella, símbolo de 
vuestra, gloria. 
Labrad por ella ios campos, que inex-
plotados aún. conservan en sus entra-
ñas tesoros de esplendidez, exuberan-
cias de jugo: súrqueios el arado pene-
trante, y que al rasgar sus entrañas, 
las fecundice y las llene de savias, fru-
tos y flores. . . E l poema de sus cam-
pos es poema de esperanzas salvadoras; 
dedicad á la patria ese poema. 
Y penetrad más aún, en el fondo de 
sus minas, que también son potmtfl to* 
metales; no esperéis á que vengan á 
buscarlos, que el rudo golpe de los pi-
cos es música también, también es glo-
ria ; es un rayo de la fiebre del progre-
so, que avanza sobre los mundos prodi-
gando sus riquezas, y que convierte en 
urbes les-eriales, los desiertos en jardi-
nes, como vaflorecimiento del trabajo. 
Y pues la mina es el río. bucead en el 
mar en que se hunde; entrad en las 
misterios de esa industria que es pan 
de los talleres y las fábricas, y que ru-
ge en las máquinas soberbias, y que bu-
lle en los hornos eolosales. y que fun-
de, pule, rasga enormes bloques de hie-
rro, volviéndolos maravillas. 
Y estudiad: y sed sabios y sed fuer-
tes: y si la hacéis un dosel de las hojas 
de la palma y un cetro de los gajes 
de la mina, ha cedí a un trono de vues-
tro corazón, vuestro saber y vuestra 
fortaleza... 
Vamos a referir dos interviús: con 
el general Gómez una. con el doctor 
Zayas otra... Y vamos á anotar todo 
un gran rasgo que nos presenta un ca-
rácter. 
Tíablamas con José Miguel: mauife--
tónos su modo de sentir, sm modo de 
pensar, y con el hermoso fondo de todo 
lo que nos dijo escribimos la interviú 
con preguntas y respuestas. Por si aca-
so nuestras palabras no correspondían 
exactamente al espíritu de sus manifes-
taciones, volvimos á visitarle. 
E l ilustre general leyó "La Pren-
sa;" y terminada la parte que á nues-
tra conversación se refiere, díjonos 
sonriendo: 
—'No estoy conforme: lo que yo le 
dije fué eso. todo eso. pero no lo dijo 
así.. . Yo soy un soldado, no un litera-
to, y es preciso.que usted diga que el 
fondo es mío. pero la forma no. . . Que 
usted lo arregló á su gusto. . .— 
' ¡Decirlo! Dicho está, pero no segu-
ramente como el general querría; pare-
ciónos conveniente dar á conocer este 
rasgo de modestia, aquí tan inusitado, 
y á pique de disgustar á quien lo tuvo, 
helo ahí. 
La interviú cuyo fondo pertenece al 
general y cuya forma á nosotros—se-
gún él—es la siguiente: 
—General, le felicito. . . Le felicito 
porque ya podrá hacer el bien de Cu-
ba.. . 
José Miguel apretó la mano que el 
doctor Valdés Domínguez le tendía: 
apretó. . . y no dijo nada. ¿Para qué? 
La efusión y ia sinceridad de aquel sa-
ludo no estaban en las palabras, .sinó en 
los sentimientos: y los sentimientos ha-
blan de mil modos; con una simple mi-
rada, con una sola sonrisa, con un apre-
tón de manos. 
Salió el doctor; y principiamos noso-
tros : 
—No traemos cuestionario, general... 
En estas cifeunstaucias, no. es preciso'. 
Queremos ver en sus frases algo más 
que una, respuesta escueta á una pre-
gunta pensada : queremos llegar al fon-
do de lo que siente usted, de lo que 
pieru-a usted, ahora que puede ya—co-
mo Valdés Domínguez Le de.-ía—hacer 
el bien del país. . . Hábleno.>. per tan-
to, usted no como hablaría al periodis* 
ta que pretende una interviú, sinó co-
mo hablaría á un buen amigo á quien 
espontáneamente quisiera usted comu-
nicar sus impresiones. 
—¿Mis impresiones? ¡Son tantas...! 
Como siempre nconteee en estos casos, 
por mucho que usted penetre y por 
muy claro que. intentara yo ofrecérsc*! 
las, no las vería como son... Pero su-' 
póngalas: suponga usted lo que pesará! 
en mi alma lo que siento sobre ella. * t 
No es mi triunfo el que me halaga, 1103 
más que mi triunfo, es ese cariño d'a 
que me ha dado pruebas el país; eá 
esa confianza que en mí tiene, quizás 
porque me conceptúa, no el que más sa* 
be para gobernar mi patria, si no el qu© 
la quiere más. . . Esto.—créalo usted—* 
conforta, llena: una vida de amarga* 
ras y dolores no paga tanta alegría. 
—Juzgo inútil preguntarle qué ca*; 
mino .seguirá en ese gobierno, puesto 
que en su programa nos lo ha dicho. 
—Sí: es verdad que lo dije; per<J 
hoy puedo decir más. De los incendioa 
pasados quedan aún los rescoldos, y; 
eso es lo que yo quiero que. se apague j 
se acabaron las rencores; los liberales 
no me han hecho presidente para go-
bernar ese partido, .sino para gobernad' 
una República: para mí. no existen ya 
ni liberales ni conservadores: no exis-
ten más que cubanos : por todos miraré, 
á todos querré, con el auxilio de todos 
dirigiré la marcha del país, y abolirá 
aquel método ominaso que excluía da 
todos los destinos á los que figuraban; 
en la oposición. Quiero hermanos que 
me ayuden, no enemigos que me aco-
sen : y lo quiero por Cuba, no por mí. 
— V I V A era de paz nos salvaría. 
—Una era de paz es necesaria ¡ 
exaltación que se cree prenda de nues-
tro carácter, lo será :* pero ella no sa 
tuerce sin motivo; enando la hurgan, 
responde; pero si ante la violencia la 
exaltación es violencia, ante el cariño es 
cariño, ante el trabajo, es trabajo y an-
te la esperanza... es fe.—Yo quiera 
fe. . . Fe en nosotros mismos, fe en 
nuestra raza, fe en nuestra tierra, fe..,* 
ha.sta en nuestra exaltación: la fe qua 
se exalta, triunfa; todo el secreto sa 
halla, en eonsetruir que pase á llenar el 
bien la. exaltación que al mal se enca-
minaba. Ün hombre bueno, exaltada, 
es capaz de todos les heroísmos y de to-
das las abncgacioue.s. Hombres así quie-
ro yo.. . 
—¿Y los tendrá I 
—En vano pediría fe si yo no la 
tuviera; la que tengo es infinita. En-
tre- usted en el alma de esos hombrê  
que todo el inmido jnzírü eacAn dlawdj 
y aparte obscuridades y miserias crí 
basca de un sentimiento generoso: la 
encontrará ; en unos, será.. . ¡ quien sa-
be! el recuerdo de su madre, cl amor á¡ 
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5010 Pasaba en el placer... 
Es preciso que os retiréis. Goetz; vol-
veremos á vernos esta noche. 
— E l caso es—dijo Rodach—que he 
llegado hasta aquí sin conocer esta 
parte de la casa, é ignoro si encon' 
traré la salida. 
Ester señaló con el dedo la puerta 
de cristales: pero su brazo volvió á 
caer con desaliento, y la palabra se 
detuvo en sus labios antes de ser pro-
nunciada. 
¡Por ahí—dijo por último—vais 
á encontrar al caballero Reinhold y 
al doctor!.. . 
Su mirada se volvió hacia otra puer-
ta. 
¡Por aqní—re<puso.—es «1 camino 
de Abel, de Lía y de mi padr*:... 
Su sfMnblanto expresaba en aqu«l 
instante una inquietud seria y cre-
ciente. 
¡Y es imposible que permanezcáis 
aquí ¡—prosiguió, hiriendo el suelo 
con impaciencia con su leve planta. 
—¡Dios mío. Dios mío: qué es lo que 
deberemos hacer!. . . ¡Por qué habréis 
venido!. . . 
Luego apoyó la cabeza entre las roa-
nos, y se puso á reflexionar. De re-
pente se ineorporó asustada. 
—¡ Escuchad !—murmuró. 
En efecto: se oía un ruido sordo, 
que avanzaba hacia la nua^-* ñor,don-
de había entrado la sirviente con el j 
mensaje del doctor. 
Ester prestaba el oído con avidez; 
su confusión formahn extraño con-
traste con la perfecta calma que se di-
bujaba en el semblante del señor ba-
rón de Rodach. 
—¡Es mi padre—dijo por fin jun-
tando las manos con desesperación:— 
reconozco su paso! ¡Goetz. Goetz: sed 
prudente siquiera una vez en ynés- • 
tra vida!... Mi padre me cree pura., 
y yo me moriría de vergüenza si lie- \ 
gase á saber... 
Interrumpióse para volver á escu-
char: los pasos resonaban muy cer-j 
canos. 
Había desaparecido su indolencia 
habitual. Le bastó un salto para lle-
gar hasta la puerta de cristales. 
—"Buscad un pretexto en vuestra 
imaginaw'ión — murmim') rápidamen-
te.—Decid que os habéis extraviado 
al dirigiros á tas oficinas: decid, en 
fin. cualquier cosa... disculpaos co-
mo queráis... ¡Pero, cuidado; haced 
que. mi padre no sospeche nada!... 
Xo concluyó sus advertencias: giró 
el pestillo ( U cristal de la puerta del 
pasillo, y desapareció la condesa. 
El barón de Rodada, Je pie en me-
dio del oabelión. miraba con ojo frío 
la puerta por Is cual debía presentar-
le Moisés Geld. 
La madera esculpida giró por fin 
suavemeate sobre sus goznes, recha- i 
zando poco á poco las magníficas col-
gaduras que ocultaban su parte su-
perior. 
Rmtpero, en vez del arruga.do sem-
blante del viejo judío, fué el rostro 
Hngelical de una virgen el que apare-
ció en e! umbral. 
Generalmente, toda la familia de 
Gelbcrg se hallaba ya reunida á hora 
semejante en aquel salón. Dominaba 
en éste la obseuridad. y la joven pa-
reció al pronto sorprendida por no 
ver más que un hombre en semejante 
sitio. 
Después, por un movimiento invo-
lunfardo, trató de retirarse a! com-
prender que era. un forastero el que 
eatába allí. 
Pero al elevar los ojos hacia el ros-
tro de aquel hombre, lanzó un grito 
débil y convulsivo. 
Permaneció indecisa al lado de la 
puerta, con Its piernas temblorosas, 
las mejillas pálidas y el seno violen-
tamente agitado. 
Rodach parecía todavía más sor-
prendido y más agitado que ella. Xo 
liu"biérai6 podido reconocer en él al 
personíje que habéis contempiado 
hace poco. La calma fría de gu sem-
blante había sido reemplazada por 
una emoción profunda, que en vano l 
trataba do contener. 
—¡Lía!—murmuró en voz muy ba-
Como si la hermosa virgen no hu-
biese esperado más que aqneUa se-
ñal, lanzóse hacia el barón y exten-
dió ambos brazos alrededor de su 
cuello. 
Reía y lloraba, á un mismo tiempo. 
—¡Lía: pobre niña!—balbuceó Ro-
dach estrechándola con pasión con-
tra «u agitado pecho. 
Xo había tr.msf-urrido un segundo, 
r uando la joven murmuraba entre lá-
grimas d̂  go/.o: 
—¡Otto! ¡Otto!. . . ¡Dios m í o ! . . . : 
¡Oh, enáu dichosa soy!... 
CAPÍ TI'LO IX 
E l proscrito 
Lía de Geldberg no tenia aun diez 1 
y ocho años, y hacía once que había | 
perdido á su madre. 
La esposa de Moisés Geld era aque- ' 
lis hermosa Ruth á quien hemos visto 
en otro tiempo rodeada de sus pre-
ciosos niños eu medio del salón mis-
terioso de la Judería, y había muerto 
á poco de haber salido de Alemania. 
Era una criatnra dulce y excelen-
te, que no había querido mezohrse 
jamás en los tenebrosos tráficos de 
sp esposo. La rápida fortuna de Moi-
sés Geld, lejos d? deslumhrarla, le ha-
bía inspirado un terror pánico; echa* 
ba de menos la obscura tranquilidad 
de los primar años de su ma.triino-
nio, y sólo estremeciéndose pensaba 
rileunas veces en el desconocido orí* 
gen de aqm'l oro que brillaba en de-
rredor suyo con ;auta profusión. 
Moisés no le había participado ja-
ináts su .sciT 'to: pero muy á menudo 
se éásbmbreeia su faz al llegar la noM 
che. y con frecuencia también dejaba 
escapar entreorladns y terribles fra. 
ses en medio de su agitado sueño. 
M.is de una vez so ha:bía desperta* 
do Ruth sobredaItada.al escuchar sus 
gritos, y le había contemplado con 
los ojos entreabiertos, las mejillas lí. 
vidas y las sienes bañadas de sudor, 
luchar con las angustias de un sue« 
ño; y su contractada boca munnu. 
raba: 
—¡Señor. .. Señor!.. sólo por m i s 
pobres hijes: sólo por ellos he obrado 
cuino sabéis ! . . . 
Rnth le despertaba con suavidad. j | 
no le preguntaba nada ?osoluta# 
mente. 
Todo quería ignorarlo; pero su» 
fría, porque su espíritu adivinaba á 
pesar suyo hf'chos que erizaban su| 
cabellos. i 
Aquel sufrimiento íntimo, aislado 
y circunscrito, que no podía tenei 
consuelo ni confidente alguno, min» 
ba lentamente su vida. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición a 
su hijo, la devoción á una santa... 
será otro cuakiuiera. en fin. pero lo 
encontrará... V si wsonteoé 690 en ta-
les hombre, en wrtos nuestros, en 
ait<M hüos, qtre tienen nn corazón abier-
to siempre á tmlas Uti caridíules. que 
son por naturaleza nobles, hidalgos y 
buenos ¿que filones de x^mleza no pu-
dieran (lescubrii'se? Se nos tacha como 
nnii-o defecto, la exaltación: la exalta-
ción no es un defecto. Bien encauzada, 
es crisol qué purifit-a todas las virtu-
des: y la historia la sublima. ¿Es etdpa 
d« nuestro pueblo el que su exaltación 
no dé buen fruto? Desde ayer olvidé 
todo el pesado: mi vida principió ayer: 
por eso no respondo á esa pregunta. 
—Yo la responderé, porque es preci-
so: no es culpa de nuestro pueblo... 
Sii>-, ¡pfee, sus directores, los que se 
dicen sus sabios, le han guiado por 
ahí. . . / T>ene culpa de caer en un 
abismo quien hallándose á su borde 
contemplándolo recibe un fuerte empu-
jó)!? Ansioso de â uas puras y serenas, 
aclamaba y aclama este, país á quienes 
tieneai todos los depósitos... ¿Y (pié se 
jf .'V. hasta ahora para calmar rauta 
sed? No: no debemos callar... La 
obra directora de esta marcha no hizo 
más que avivar la exaltación á fin de 
que las aguas se enturbiaran y cegaran 
los espíritus... 
—Pues si esa es la raiz de todo mal, 
espero cortarla pronto: bastará Henar 
de amor á quien el odio llenaba; bas-
tará retorcer las ambiciones para que el 
patriotismo surja de ellas.... Son-
ríe usted, creyendo paradoja lo que á 
aní rae parece natural... Repítele que 
es la fe en mi tierra y en mis hombres 
la que me hace hablar así. Arrojamos 
•á la calle todo el caudal de nuestras 
0 
esperanzas, y es preciso recogerlo nue-
vamente; para lograrlo, tenemos que 
mirar al interior; tenemos que traba-
jar; tenemos que fomentar la agricul-
tura; tenemos que dar ánimo al obre-
ro; tenemos que restablecer la confian-
za para que el dinero corra; tenemos 
qu'e... Pero reparo que le estoy repi-
tiendo mi programa en ira compendio 
demasiado pobre...— 
Saludamos al ilustre general; tam-
bién nosotros al irnos, pensamos como 
Yaldés:—Ahora ya puede h'aeér é] bien 
de Cuba, 
Y lo hará. 
* 
* * 
También hallamos visitas en casa leí 
doctor Zayas. Horstmann había ido á 
verl̂ e, para felicitarle, y para. . . 
—Doctor, lo necesitamos... E l día 
27 de Noviembre es el aniversario del 
fusiiamiento de ios estudiantes: quere-
mos que hable usted, porque nadie tan 
llamado como usted á tomar la palabra 
en este caso: dígolo, porque recuerdo 
que en el primer aniversario celebrado 
después de la indlependencia. usted fué 
quien ocupó la tribuna y usted quien 
pronunció un gran discurso.— 
Tal dijo Horstmann; Zayas prome-
tió complacerlo, y nos quedamos á so-
lías con quien es hoy Vicepresidente de 
la República cubana. 
—Queríamos felicitarle á usted aquí. 
en su propia casa, y á eso vengo en 
nombre de mi periódico. Mas—perio-
dista al fin—no debo irme sin rogarle 
lo que Horstmann; que hable usted; 
pero qne hable para mí. sin gala algu-
na retórica que adorne los pensa-
mientos, y con la sinceridad que nuurcfl 
todos sus actos. Seré indiscreto qui-
zás, pero es usted bastante generoso, y 
sabe perdonar indiscreciones. Mi pri-
mera indiscreción es mi visita, porque 
1" ven rendido. . . 
—1\. i lido. no; un poco cansado, 
sí... Esto es un maremagnum. y fatiga. 
Pero nada rae irapide complacerle, y 
voy á hablarle á usted como me pide... 
—Pues la segunda, indiscreción— 
aun cuando abuse.—Háblase hoy de la 
fusión en todas partes, y querríamos 
saber lo que usted siente acerca de este 
punto. 
—Yo soy optimista en todo... WH 
espíritu no decae mientras tenga una 
esperanza, y hoy—ya usted ve—espe-
ranzas tengo muchas... La fusión es 
una de ellas: pero con este ajetreo no 
hemos podido pensar en realizarla. 
Ambos partidos la quieren, y yo soy de 
la patria y del partido... 
—Usted esperaba el triuufu... 
—Lo esperaba. . . Dije que soy opti-
mista pero aún cuando no lo fuera lo 
esperaría también. Mis cálculos no me 
engañan y por ellos estaba convencido 
de que en las seis provincias triunfa-
ríamos. . . Y debo reconocerlo: el triun-
fo, en cilico de ellas, fué todavía mayor 
de lo que yo calculara. 
—¿Cuántos representantes cree us-
ted que llevarán á la Cámara los con-
servadores ? 
—De veintisiete á treinta. 
—/,Y al Senado? 
—Ninguno: cosa esta que sincera-
mente deploro; para la buena marcha 
de un país, es necesario que haya quien 
proponga y quien diseuta. quien dirija 
y quien observe : por eso me complace 
que tengamos dos partidas definidos y 
por eso no me han asustado tres. Lo 
que yo quiero en ellos es patriotismo, 
es disciplina, es orden... Porque lo 
hubo en e«tas elecciones, siento una sa-
tisfacción que no me cabe en el alma ; 
tan grande, si no mayor, como la que 
rae causó nuestra victoria.— 
Nos despedimos de Zayas: y aquella 
su sencillez, y aqnella su corrección y 
Mquella ingenuidad que en todas sus 
palabras advertimos nos causaron nn 
encanto inexplicable. Temible en la tri-
buna as ese hombre, pero en su con-
versación es mucho más temible toda-
vía ; en aquella, levanta el corazón, pe-
ro en esta lo hace suyo: y nosotros, que 
nunca habláramos con él en tanta inti-
midad y tan de cerca, salimos encanta-
dos, suyos todos, todos de su hidalguí i 
y de su talonto. 
¿ Qué había en las palabras del doc-
tor? Apreciaciones sinceras... Pero en 
las apreciaciones parecía vibrar un ol-
ma, toda su alma, y con su alma sus 
ojoe». que al primer golpe de vista des-
cubren toda esa. alma y que ven lejas, 
muy lejos, aún á través de mares de ne-
gruras. . . 
E L P E I M O D E S Ü S O J O S 
S I V . u s a c r i s t a l e s m a l o s y m a l e l e g i d o s , 
s u s o j o s c o r r e n p e l i g r o . N o s o t r o s h a c e m o s e l 
r e o o n o c i m l e n t o d e l a v i s t a , á ^ U s ; n o v e n d e -
m o s n i f a b r í c a m s s c r i s t a l e s m a l o s í s ó l o v e n -
d e m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s , m o n t a d o s e n o r o 
m a c i z o á $4.24-, y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e v a n 
l o s d e a l u m i n i o e n $1 .50 . 
M á s d e m i l m o d e l o s d i f e r e n t e s d e p o m e l o s 
p a r a t e a t r o d e s d e $1 .50 . 
L e n t e s m o d e r n o s y c r i s t a l e s t ó n i c o s , l o 
m e j o r e n 
" E L A L M E N D A R E S 
OBISPO N. 54, ENTRE HABANA Y COMFOSTELA. 
c 3375 12 N 
B A T U R R I L L O 
La concümeia popular lia bablado. 
Bu unas ekveionrs estrictamente le-
fral<*s. el voto de las mayorías b.i pro-
nunciado su fallo: teníamos razón los 
17 de 1903 A maiiaiiii. 
po libre á la tendencia liberal, organi-
zad;! como partido y constituida en 
inspiradora del Gobierno Provisional. 
I En qué anteeedente histórico fun-
darse para admitir la posibilidad y 
(•(tnvenieucia de que los mismos ele-
mentos barridos del poder, tornaran á 
que, sin estar afiliados al liberalismo,.^! desde el primer día de -la república, 
ni participar de todas raa ideas, ni dis-
culpar sus errores, considerábamos pe-
ligroso para la paz pública ol triunfa 
de los conservadores, 
Giberga, Camps. Cabrera, los que 
aceptando la disciplina de) partido pu-
dimos aspirar á un acta, y no la pre-
tendimos, estábamos en lo cierto al 
proclamar desinteresadamente que á 
«dios, los revolucionarios de Agosto, co-
rrespondía el gobierno, y no á los ele-
mentos caídos, sin resistencia, y hasta 
sin arte en la caída, de las altas esferas 
de la administración. 
Kaicón primordial: cpie son los más. 
Si por malas artes se hubiera anulado 
su derecho, habrían tenido justifica-
ción las violentas resoluciones. Y no 
valía la pena de provovar una situa-
ción peligrosa, para venir á parar á 
este resultado. Y hubiera sido un cri-
men traer sobre el país hondas pertur-
baciones, á cuyo final-estaría la pérdi-
da total de toda personalidad y de 
todo honor nacional. 
Porque, era lo que nosotros decía-
mos: el triunfo de los mismos perso-
najes de 1906 habría sido la negación 
de todas las leyes de la historia. 
Venció en Alcolea la revolución de 
Septiembre. En tan breves días como 
la revuelta de 1906, los Generales re-
beldes derrocaron el poder secular de 
Isabel Segunda. Sin que se disparara 
un tiro en la mayoría de las provin-
cias peninsulares, la dinastía de los 
Borbones cayó, y un Gobierno Provi-
sional ocupó el Palacio, de tantos años 
habitado por los descendientes de San 
Fernando. Y en las primeras eleccio-
nes que celebraron después los españo-
les, no se dio el caso de que los isabe-
linos volvieran á asumir el Gobierno, 
restableciendo en el trono á la hija du 
Fernando VII . 
Vino Amadeo de Saboya. el rey ca-
balleroso. El malestar social, la eviden-
te enemiga del sentimiento nacional, 
determinó su abdicición. Y en dos ho-
ras, el Congreso español proclamó la 
república sin derramar una gota de 
sangre. 
Los elementos monárquicos, el viejo 
poderoso tradicionalismo, sorprendido 
y amedrentado, dejó hacer. Y cuando 
la república hizo sus elecciones, los 
amigos de los Pyibpues, isabeliuos y 
carlistas, se limitaron á hacer la oposi-
ción, no pensando ni por un momento 
en la posibilidad de vencer al republi-
canismo, arbitro entonces de las urnas 
electorales. 
Cométcuse errores mil: á la pugna 
sorda de los monárquicos únese la fatal 
agitación cantonalista. E l republicanis-
mo se gasta o,n cuatro días de gobierno, 
y se encuentra incapacitado, por la 
malquerencia de muchos y su falta de 
previsión, para .solucionar los proble-
mas nacionales. 
Martínez Campos rebela las tropas 
en Sagunto, y Pavía arroja del Congre-
so á los lagisladores, á patadas de sus 
corceles. Y en las elecciones primeras 
de la restauración, solo una minoría 
insignificante de republicanos sale de 
los comicios. 
Comparad el caso, los casos estos, 
con los nuestros. Pino y Loinaz se pro-
nuncian contra el Gobierno; Taft arro-
ja 'de las Cámaras á los legisladores. 
El moderantismo, sorprendido y ame-
drentado, se disuelve, dejando el cam-
médiante un simple cambio de nom 
bre? 
Si en 1877 hubieran vuelto á salir 
de las urnas los republicanos, los sol-
dados de Pavía y Martínez Campos 
les hubieran vuelto á arrojar á latiga-
zos. Se imponía la nueva situación, 
como en 1H71 se impuso otra, y como 
en 1873 prevaleció el espíritu republi-
cano en los |K)deres públicos. 
Estos son los hechos, y esta es la ló-
gica. 
A fines del siglo XVTTT, las ideas 
igualitarias barrieron en París con las 
instituciones seculares, y tiñeron el pa-
tíbulo de sangre de nietos de San Luis. 
La Francia seguía siendo monárquica y 
eaióliea: tanto, que hasta después de 
nn siglo no arraigó allí la república, y 
todavía la población es esencialmente 
católica. 
Pues bien: en la Convención no ha-
bía orleanistas: girondinos y jacobi-
nos representaban las nuevas tenden-
cias político-sociales de la nación. Y 
hasta que fracasó la revolución, aho-
gada en la propia sangre de sus após-
toles, no pensaron los vencidos en res-
taurar el poder que la indignación po-
pular les había arrebatado. 
Vino el golpe de Astado del pri-
mer Napoleón. El imperialismo era 
planta exótica en la Francia ; los Bo-
napartes, simples ciudadanos de la is-
la de Córcega, no figuraban entre las 
familias linajudas que durante mu-
chos siglos se reparten el dominio de 
Europa. Pero Napoleón había triun-
fado, y era preciso que el imperialis-
mo ensayara sus métodos. 
Cayó este imperio, renacieron los 
derechos de otras dinastías; tornó á 
vencer otro golpe de Estado y á impo-
nerse otra república, al fin arraigada 
por altura mental de Thiers y efica-
cia de procedimientos sanamente con-
servadores. 
Y al día siguiente de todos esos cam-
bios. pronunciamientos y revoluciones, 
los vencedores fueron los encargados 
de ensayar en la gobernación del país; 
nunca los impotentes y arrollados. 
No hay ejemplo en la historia le una 
revolución triunfadora, que no haya 
ido al poder inmediatamente. No hay 
precedentes de un súbito trastorno de 
]'i< instituciones, de una total ruidosa 
caída del gobierno constituido, sin la 
subida al poder de los elementos que 
le derrocaron. Y aquí se pretendía ese 
extraño fenómeno. 
Ahí las repúblicas de nuestro origen 
en América. Cae Morales, cae Santa-
na y cae Heureaux; es barrido "Rosas, 
caído Guzmán Blanco, destronado don 
Pedro del Brasil, lanzadas del poder 
los Andueza y las Prancia, y no tor-
nan á ejercerlo sus parciales en la ma-
ñana siguiente. Pn lapso de tiempo 
viene, mientras el vencido reacciona 
y el vencedor se gasta. Y ese tiempo 
tiene que ser en Cuba este periodo 
presidencial en que José Miguel Gó-
mez ha de esforzarse por mejorar la 
administración estradista. 
¿Que no lo logra? E l caerá, como 
cayeron todos los equivocados. ¿Que. 
á pesar del título de liberal de su par-
tido, discreción, prudencia y patrio-
tismo hacen de su gobierno un salva-
dor de la Reuública, como Thiers 
siendo monárquico fué salvador de la 
república francesa, y Washington sien-
do revolucionario cimentó en la paz y 
el orden el porvenir de su patria? Me-
jor que mejor; no es cuestión de nom-
t.-vs ni de hombres: es garantía de los 
utos intereses de la civilización y de 
las gloriosas tradiciones cubna¡^. 
Sin iras y sm alardes, ved !" qflfi (,s 
di cimos ahora, oyó de lo que ayer 
os dijimos: ¡ph vosotros los obcecados 
riel partido cons-rvador! Ni la histo-
rivi, ni los núnn r ŝ. ni cons'deración 
¡iV.r. o i de politíci previsori y feeun-
ihí. .". 'onsejab : . o.i- os lanzá"^ á una 
lii'-'Ma. ó cster'd ;>?ir:i vosotr ó pro-
ductora de grandes desequilibrios nació 
líales. No qu î>t:if. escucha no.í, y OÍ-. 
ercontrais an-Ti sin el goVemo, con 
-nía r.uy det'::''.nt: repres0;i^eióu en 
la Cámara y totalr.i.'nte impotentes en 
el í:críulo. 
Comparad esto eon lo ,y»y yo os 
aconsejidni: dejación del Ejecutivo á 
los vencedores del golpe de Estado; 
exquisita selección en el personal que 
habría de hacer la oposición en el Le-
gislativo, y hasta pactos con el libera-
lismo, á base de que os concediera 
más puestos de Senadores, á cambio de 
una votación unánime para Presiden-
te, que habría sido hermoso espectácu-
lo de solidaridad y patriotismo. 
joAftnN N. A R A M B Ü R Ü . 
C A B A L L O 
D E 
M a r t í n e x 
A l i i t a c e n i s -
t a d e J o y a s , 
h r ¡ l i a n t e s 
y B e l o j e s » 
M u r a l l a ¡37, 
a l t o s . 
Grande y variado surtido de Joyería en 
general. Relojes para señora, oro de 18, 
mate con diamantes. Variedad de mode-
l.s: brazaletes reloj, brazaletes de ca-
dena 18 k. y 14 k.: cadenas de abanico: 
prendedores, aretes con brillante de to-
dos prcios. ysin brillantes. Sortijas con 
brillantes de todas formas; gemelos de 
yugo. Leontinas martelé de todos precios. 
Collares de cadena de todos gruesos; me-
dallas oro mate con las vírgenes de relie-
ve, de todos tamaños y precios. 
En este almacén la calidad del oro ee 
garantiza: no hay nada de cobre con ba-
ño de oro vendido por oro; todo es ver-
dad. 
VENTAS ÁÍTPOR MAÍOK Y MENOR 
El Magisterio Cubano 
y el Presidente y Vice 
Ayer los señores Leopoldo Ruiz Ta-
msyo, .Manuel Ledo. Francisco Gómez, 
Carlos Aguilar, Santiago Romeu y Jai-
me Hernández, visitaron al futuro 
Presidente de la República, General 
José Miguel Gómez, presentándole sus 
respetos y felicitándolo por haberlo 
favorecido el pueblo de Cuba con su 
voto para dirigir los destinos de 
la República. 
El General Gómez cariñosamente 
acogió la Comisión, presentada á él 
por el señor Ricardo de la Torre. Supe-
rintendente Provincial de Las Villas, 
y reiteró su propósito, expresado ya 
en el programa de gobierno, referente 
á conceder especial preferencia al ra-
mo de Instrucción. 
Además, dijo, el Magisterio puede 
confiar en que tendrá en raí un verda-
dero amigo dispuesto siempre á inte-
resarse por todo lo que tienda á su 
mejoramiento." 
La propia comisión visitó después al 
Doctor Alfredo Zayas felicitándole 
por su elección. 
Í>1 futuro Vice-Presidente de la Re-
pública en cariñosas f™,^ 
Mué los maestros todos nTi '^^Hí 
cleculidament.. ,..,„ Sll ' ,'I:'n 
sea mejorada tanto la V . 
'•1 haber de los e d u c a d o r ^ ^ 
Pues a ello siempre había ^ 
. ^ Comisión salió mnv bipn \ 
sionada y satisfecha de ^ , ' ^ t * -
dos más altos Magistrados 
La Comisión Consultiva 
A las tms p. ni. SP decln^ 
la sesión de ayer. abi)ipta 
Por el Secretario se dió i \ 
acta de la anterior, siendn ^ * 
Contináudose en el J ' * ^ ' \ * . 
.vecto de I.ev M v X : ' v M ^ 
fueron aprobados vari.js artíe 1 ^ 
rrespondientes al mismo 0108 ce 
A las seis p. m. so dió por • 
da la sesión. .,uedando Htadc* C T ' 
misionados para reunirse ¿ \ 
p. m. de hoy. «las tres 
A continuación insertamos ^ 
culos aprobados en la s.-sién 
Artículo 29 ' A ' ^ E I y* fe 
dente de la ^pública, c í i a n d r ^ 
tituya al Presidente, en los ^ h" 
la Constitución prevé. ejer^rTk S f 
sidencia del Senado, pero sólo ttndS 
voto en los casos de empate 
Artículo 29 ^ ' ' . - E i / s u s ^ 
nes de Presidente del Senado el Vi 
Presidente de la República, tendrá h 
representación de aquel Cuerpo 1 
todos los actos oficia les. v presidir' 
por derecho propio, cuando'á ellas 
curra, todas las Comisiones del m ¡ . 
mo. 
Artículo 272.—(Revisado) La Di. 
rección de Sanidad, tendrá la orsani-
zación siguiente: 
1. —Negociado Central. 
2. —Negociado de la Habana. 
3. —Negociado de Asuntos Genera-
les y de Cuarentenas. 
4. —Negociado de Higiene Especial. 
5. —Negociado de Estadística. Coresi 
pendencia y Archivo. 
Artículo 276.—El servicio de Cua-
rentena dependerá de la Dirección de 
Sanidad, y tendrá á su cargo todo lo 
relativo al Servicio de Cuarentenas 
Marítimas de la República, de acuer-
do con las leyes vigentes. 
E l Jefe del Servicio de Cuarente-
nas, será. Jefe superior de Administra-
ción de.... clase. 
Artículo 277.—El Negociado de 
Asuntos Generales y de Cuarentenas, 
tendrá á su cargo lo relat ivo al cumpli-
miento de las reglas para el ejercicio 
de la profesión de Medicina, Veterina-
ria. Farmacia, Cirujía d t̂tal. Obstetri-
cia, embalsamamiento, agentes funera-
rios, así como el de las leyes, que re-
gulan las industrias y ocupaciones pe-
ligrosas, ó noniva,s. y los demás asun-
tos que le encomiende el Director de 
Sanidad. 
Así mismo conocerá de los árimtM 
relacionados con el servicio de Cua-
rentena marítima. 
Artículo 276.—El Negociado do Hi-
giene Especial estará á cargo tfo iw 
Jefe de Administración de... clase. 
Conocerá de los asuntos que se re-
lacionen con la Comisión de Higiene 
establecida, por la Orden Civil, núme-
ro 35 de 1902. y de las resolución^ 
que en materia de higiene especia! 
dicte la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia y demás asuntos que le 
encomiende el Director de Sanidad. 
Artículo 281.—Cuando por causa fie 
la urgencia de un trabajo relativo al 
servicio de Sanidad, no pudiera obte-
nerse previamente la autorización co-
r o s k o p f g ] ^ ¡ ( 1 0 m á s e x c e l e n t e 
M e r o s 
R E A L I Z A C I O N 
A part ir ileI lunes 16 de Noviembre, y durante dos se-
maiiaH, tendremos una venta especial de 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , 
R E G I S T R A D O R A S D E D I N E R O , 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S . 
tado de uso que hemos aceptado en lo» ú l t i m o s seis ú ocho 
a ñ o s en pajgo parcial de nuevos artialos del mismo ramo. 
Kstos efectos e s t á n ocupando demasiado espacio en nues-
tro establecimiento, y por estí* motivo hemos resuelto l levar 
á cabo esta rea l i zac ión , marcando los precios r m f a d e r a m e n -
t e a l c o s t o . 
E n el sa lón de O R e i l l j 108, hemos formado el espacio 
necesario para la debida o s t e n t a c i ó n de los ar t í cu los . 
A c u é r d e s e d e q u e e s t a e s u n a 
r e a l i z a c i ó n a l c o s t o q u e d u r a r á 
s o l a m e n t e d o s s e m a n a s . 
D E 
F U E R T E Y S E G U R O 
CUERVO Y SOBRINOS 
E L ÚNICO 
R O S K O P F 
LEGITIMO. 
J O Y E R I A D E O R O F I N O 
Y CON B R I L L A N T E S 
l o p > r e s © n t a . e s t a , GGLS&LZ 
ARETES. PRENDEDORES, SORTIJAS. TULSEHAS. 
CADENAS PARA ABANICOS. PENDIENTES. ETC. 
FIJO» 
COMO KI>S0Í> 
Y S O B R I A 
E X T B A P L * 
A L F I L E R E S ^ M O D E R N I S T A S P A R A C O R B A T A , B O T O N A D U R A S , G E M * 1 0 
D E Y U G O Y D E R E S O R T E , L E O N T I N A S , D I J E S , B O L S I L L O S , E T O . 
HARRIS BROS. Co. 
c 8775 
O ' R E I l l Y 101. 
Í P u l s e r a o S e r p i e n t e y p u l s e r a s y s o r t i y a a 
c o n r e l o j q u e c o n s t i t u y e n ¿ a ú i t i m a c r e a c i ó n 
d e t a m o d a » 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
Muraüa 371 A, altos. 
T e l é g r a f o " T e o d o m i r o 
Apartado 668, Teléfono 
15 
42- L3 
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^pondi^nt . para adqtiim- el mate-
^ ^ a r i o . ó para procurarse lo 
Tl* " -^rvu-io domando el .Secretario 
A n i d a d podrá convalidar lo hecho. 
Odiante su aprobación, si la estimare 
y ^ f X * * de esta naturaleza, el fun-
, nue efectúe la compra o dis-
^ i la realización del trabajo. .1 dar 
^ MI Secretario certificara que la 
' ' ^ne ia del - aso era tal. que no per-
"•V^obener previamente la autonza-
n del Jefe del Deportamento 
^ r H c u i o 283.-La Dirección de Be-
«llncia estará á cargo de un fun-
],- ^ o de la <-ategoría de Director. 
« T T a denominación de Director de 
U c e n c i a , el cual, á las órdenes del 
! M ino ciereerá la alta inspección 
f S i e r n o de todas las instituciones 
l % r f { . .obre las cuales ejerza auto-
^ e l i ^ t a d o . y de lo« asuntos relati-
.«e á las mismas. 
V0SJ Director de Beneficencia sera 
S á x e o eapaeitado para el ejercicio de 
r>rofe-ión on la República de Cuba. 
T s l v s miembro ex-ofieio de la Junta 
vaeional de Beneficencia y Sanidad. 
t r í b ü n ^ u b r e 
CUESTION FARMACEUTICA 
.peben prohibirse las consultas me-
aleas sn las Farmacias? 
¿Los farmacéuticos podrán ejercer 
gimnítáneamente otra profesión con la 
suya, sin peligro para los enfermas? 
tas ordenanzas vigentes prohiben 
las "Consultas médicas'7 en las farma-
cias y ciu" â earrera Pu^da simulta 
osarse con cualquier otra que posen el 
farmacéutico. 
He aquí dos puntos que merecen de-
tenido estudio, no solo por la Comisi'm 
Codificadora, sino por todas los farma-
céuticos que deseen ayudar á esta en su 
misión legislativa. 
Ahí va nuestra opinión sobre ambos 
¡Articulares = 
La.s consultas médicas no deben pro-
hibirse en fhs oficias de farmacia. 
Recorríamos que cuando se prohibie-
ren se sostuvo que eran inmorales y pe-
ligrosas. porque, si bien el acto mate-
rial de la consulta no se cobraba al 
cliente, el farmacéutico al cobrar la re-
ceta, cobraba el valor de ésta y de la 
consulta y además se obligaba á com-
prar las medicinas en la misma botica 
en que .se ciaba la consulta. 
En aquel entonces hicimos esfuerzos 
por buscar la inmoralidad de estos he-
chos y la verdad os i<ue no los encon-
tramos v ni aun boy la vemos.. 
Uno de los fundamentos para prohi-
birlas. Fué l a p o s i h i l i d a r l de que médi-
co y farmacéutico, puestos de'acuerdo, 
explotasen al cliente, es esta una .sopi»-
s. ,ón que ofende v realmente infan-
t i l . , • 
Demos como un hecho real que en 
el valor de la medicina esté condensado 
el de la consulta. El cliente recibe y 
utiliza la profesión de! médico y del 
farmacéutico, las paga juntas:; ¿dónde 
está el engaíio? No existe, e.s un snpues. 
to falso. ¿Que se expone á ser explota-
do? Xo hay tal cosa, el interés del buen 
nombre y crédito del médico y del far-
macéutico, exige de ambos que cum-
plan con su deber, además, si en toda.> 
ó en la mayor parte de las farmacias 
M dan á determinadas horas consultas 
gratis, se establecerá una competencia 
natural y este lincho por la naturaleza 
de su índole evitará toda explotación 
y lo que es iná-s aun. abaratará los me-
dicamentos para las clases menos aco-
modadas. 
Por otra parte, es muy cómodo y be-
neficioso para enfermos qw; puedan ca-
minar. ellconí^al• en un solo punto, mé-
dico y medicina. 
Los hechos demuestran la verdad de 
lo expuesto, porque hoy si bien UO se 
dan consultas en las farmacias, muchas 
tienen gabinetes de consultas médicas 
tan próximos, que todo el mundo sabe 
qtte tal doctor receta para tal botica, 
i) ésté modo se burla la ley y las con-
sultas .se dan. se han dado y se sigui-
rán dando: pues bien, e.s más diirno. 
más bonrSSO «ine se haga esto por linea 
recta y no por incidencias y reflexio-
nes: tanto más cuanto que la práctica 
demostró que no resulta perjuicio para 
el cliente. 
Respecto á que el farmacéutico pue-
da simultanear el ejercicio de otra pro-
fesión con la suya, es evidente que no 
debe la ley permitirlo; porque el ejer-
cicio de la profesión de farmacia es 
píM-M-malísimo y por tanto incompati-
ble con cualquier otro, no solo porque 
la obicuidad es imposible sino porque 
no es tampoco que las preocupaciones 
que en el ánimo de un profesor digno 
determinan el ejercicio de cualquier 
profesión, pueda dar lucidez bastante á 
un cerebro para atender á particular 
de reconocido antagonismo. 
Artemisa y Noviembre 13 de 1908. 
PR. JÓSE ^1 . AGUAYO. 
F a r m a c é v t i < o - Q n í i » ' c e 
rMc en las primeras C'aoharatlita. tomanrlo 
rl PECTORAL, de L.ARRAZABAL,: 20 a ñ o * 
de éxltoa constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérsieo. poderoso y cientí-
fico para curtir la TOS « íialquiera que sea su 
origen —EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 10:'. Ha-
bana. 
N E C R O L O G I A 
En Bustantigo ('Asturias) ba fa-
llecido la virtuosa señora doña María 
Pérez G-arcía. 
Dárnosle nuestro más sentido pésa-
me á su atribulado hijo don Antonio 
Fernández y Pérez respetable comer-
cianuc de esta plaza. 
¡Descanse en paz! 
POR ESOS MUNDOS 
E l juego en los t rasat lánt icos 
Grandes timbas en el mar 
Al llegar el " Mauri tania" á Nue-
va York, después de uno de MIS re-
cientes viajes, fueron fletéjiidoá tres 
yaiiipiis acusadóg de eslafa. Los tales 
individuos habían invitado á juirar á 
tres pa.sajeros ingleses y les lia'oían 
ganado cuanto llevaban: pero los in-
gleses descubrieron (pie habían sido 
engañ dus. y regañaron, t irándose á 
la cabeza todos los trastos que encon-
traron á mano en el salón de fumar 
del trasatlá.nlico. 
un hecho fuera de toda duda el 
que á bordo de los vapores se juega 
en grande, á pesar de todas las medi-
dav que se toman para evitarlo. 
Los oficialps no pueden hacer gran 
cosa para poner coto á los jugadores, 
ni les es dable tampoco intervenir con 
libertad en los actos de los posajeros. 
Como fácilmente se comprende, es 
imposible evitar que unos cuantos e*-
balleros se pougan á ju.iraf á las car-
tas si se les antoja, y además no hay 
medio de descubrir enseguida á los 
qaie van á hacer negocio jugando con 
trampa. 
•En todos los grandes vapores se 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
ayuda la dent ic ión 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
c*1" puede producir mía dentición tardía, con Iss encías esponjó-
os y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
dn- P,*J,y**̂  T̂ onardo le «mperaron á salir cuatro muelas á la ver 
jnill, *pwa ni«s calurosa v apena» ha «ufrMo un poco de molestia, 
«í-mo 5 el «élera infantil Sacia ejrtrasron en todo el vecindario y hada 
«emauao que todos los demás niños estaban enfermos." 
i i ü ? se r<e ciando ve sn ta», de Imperkl Gra/inm y lo prefiere 
eoánH« t1emi• ̂ "e W le da. Crece con rigor v rebosa de sahíd. Siempre 
00 ̂  me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Cranum." 
Mrs. Charles W. A* he;. Preeport, Illmois. 
El Imperial Granum se hulla de venta «n la» Botica» y 
Droguería» en todas parta» del mundo 
El cuadro l' Madona v íTiao" que obaequiamoi gratis á nuestro* favo-
ou'e 4.™ Îw. ""i0 justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
loscuponl̂ ! ^ l"d0 di9tribuida Por utla «=••* comercial. ¡Guarde Vd. 
•Wm Carla & Son.. Deporitario.. 153 Water Si., Naw York, E. U. de A. 
S ' teusGREOSOTADA 
*l*«niadacon medalla de bronca ea la ültim*Exposición de París. 
Ura to«es rebeldes, tisis y deiuis eufermedadea del pecho. 
1N, 
atiende euidadosamente todas las no-
tieias referentes á esos caballeros de 
industria, y los oficiales previenen á 
los pasajeros -vi deseiihren alguno á 
bordo, pero no obstante todo esto, 
hay miíehos que se íranan la vida j u -
gando en los ban-os (|ue van y vienen 
de Europa á América. 
Hace algún tiempo, jusíando en el 
" T a m p a n i a á un juego llamado 
''banquero y corredor." perdió cerca 
de siete mil pesetas un primer oficial 
de la marina infrli'>a. Kn cnanto lo 
.supo el capitán detl t rasat lánt ico, 
amenazó á los gananviosos con dete-
nerlos é incapacitarlos para viajar 
en lo sucesivo en los buques de la 
Compañía Cunard. si no devolvían en 
€9 aeto el importe lie sus ganancias. 
Lo más curioso del caso fué que él 
oficial perdidoso dió lugar á que se 
hablase de él cu los Estados Unidos, 
por haber aceptado de sus compañe-
ros de juego la devolución de una 
gran parte de la cantidad perdida, y 
la policía, que se enteró, descubrió 
enseguida qué dicho oficial estaba re-
clamado por los tribunales, por ha-
ber cobrado cheques falsos en una 
itnlportaute casa de banca. Xo hay 
que decir que acto continuo fué de-
tenido el marino. 
En el mismo viaje en que el 
Deutsehland" se oatió á sí mismo 
el " r e c o r d " de sus viajes á América 
por cinco minutos de diferencia, al-
gunos pasajeros batieron también el 
" r e c o r d " en lo tocante al juego en 
los trasat lánticos. Según se dice, en 
2<juella ocasión eambiaron de dueño 
más de quinientos mil duros. Los ini-
ciadores de la partida fueron unos 
cuantos millonarios de Pittsburg. En 
los buques elegantes las puestas sue-
len ser de quinientos duros, pero en 
este caso los jugadores multipiiearon 
la cifra por diez; las pueslas mien-
tras duró el viaje fueron es si todas 
de cinco mil duros. 
Lo mismo ocurre en todos los gran-
des vapores qué cruzan el Atlántico. 
En el salón tic fumar del Kaisé í 
Wilhelm der Grosse" se ha jugado 
siempre muy tuerte. En cierta oca-
sión una sola sota llevaba más de diez 
mil duros de .puestas, pero la partida 
acabó de un modo sensacional, por-
que se descubrió q-ue cuatro eje los 
jugadores eran fulleros de ofi -io. A l -
guien dió la voz de que se hacía 1 ram-
pa, y entonces los pasajeros eférraron 
las puertas del snlóu y devlararon 
que llamarían al capitán, si aquellos 
cuatro tramposos tío devolvían el di-
nero. La ainnuiza -uirlió efecto, y 
después de repartir equitHÍivamente 
eí dinero. .>e dió por tertuinaqá la par-
tida. 
A bordo del buque "Kronpr inz 
WíMíelm.'' de la Compañía del Lloyd 
alemán, sucedió otro caso por el es-
tilo. Entre él pasaje figuraban barios 
millonarios (pie volvían de hiicer una 
excursión de recreo por Kuropa: cua-
tro do ellos, cutre los (pie se conlabíi 
un Vanderbilt. se pusieron á jugar 
con otros dos pasajeros, tan afortu-
nados, que (rauaban todo lo que po-
nía el cuarteto de ricachos. Mas. por 
desgraeia para los unos y suerte para 
los oíro.s. se (íe>ciibriÓ que los tranan-
ciosos eran fulleros declarados, l 'no 
de los iwayordomos del salón los vió 
hacer trampa, y avisó al capitán, el 
cua'l se presentó enseguida y suspen-
dió en seco la partida. 
En Nueva York fueron detenidos 
dos jugadores de ofteio, por haber 
ganado por malas artes á un rico es-
cocés más de diez mil duros en un so-
lo viaje. 
Otro millonario, uno de los reyes 
del acero, perdió en una semana cua-
troicientos mil duros á bordo de un 
buque, pero ei año anterior había ga-
nado, según dieen. más de millón y 
medio en las carreras de caballos. 
T O R 1 1 $ J F 1 G I 8 ¡ S 
P A U A G I O 
A la Cámara de Representantes 
Acompañado de los Supervisores de 
Justicia y Obras Públicas, coroneles 
C i w d e r y Black, respectivamente, el 
señor Gobernador Provisional, visitó 
ayer tarde el edificio de la Cámara 
de Representiantes que ha sido reedi-
ficado. 
Visita de Cortesía 
Acompañado del Encargado de Ne-
gocios de su nación, hizo ayer tardo 
una visita de cortesía al señor Gober-
nador Provisional, el comandante del 
crucero de guerra italiano "Fiera 
Mosca" surto en puerto. 
Franquicia telegráfica 
El señor Gobernador Provisional ha 
concedido libre franquicia telegráfica 
al general D. José M . Gómez, desde el 
día de ayer hasta la fecha en que se 
inaugure nuevamente la República. 
Nombramiento 
Don José A. Castellanos, ha sido 
nombrado Cónsul de segunda clase de 
Cuba en Baltimore, (Maryland,) E. U . 
E l caso de García Vieta 
E l señor Gobernador Provisional, 
recibió ayer del Alcalde de Cienfne-
gos el telegrama siguiente: 
rienfnegos. 15 de Noviembre 1908. 
á las í?-40 p. m. 
Gobernador Provisional. 
l l ábana . 
M i telegrama día I d sobre heridas á 
Eduardo Díaz Prieto por doctor Gon-
zalo García Yieta. se basó en los infor-
mes que se me dieron momentos des-
pués ocurrido hecho. Pero como me 
debo á la verdad y no quiero que na-
die suponga me movió pasión alguna 
al trasmitir aquel, ni pretendo tam-
poco agravar de ninguna manera si-
tuación García Vieta. me apresuro á 
rectificar fundado en mejores infor-
mes, manifestando que García Vieta 
en legítima defensa de agresión Díaz 
Prieto, disparó á éste no cinco tiros, 
sino tres tiros de revólver y ninguno 
en el suelo. El Díaz Prieto alias Man-
quito. era de malos antecedentes, 
mientras que el doctor García Vieta. 
ex-Reprcsentante. es una persona ge-




G O B B R M A G I O r S 
Dos heridos 
El Gobernador de Pinar del Río, 
dió ayer cuenta á la Secretar ía de 
Gobernación, de que» en la calle de 
General Día/., en Artemisa, un vecino 
de dii-ho pueblo hirió á Ana Blanco y 
a' pardo Manuel Estrada, á éste gra-
vemente. 
El autor Fué deteido. 
Intento de suicidio 
La morena Guilermina María iz-
quierdo, vecina del barrio Sur de San 
Juan y Martínez, t ra tó de suicidarse' 
derramándose encima una boteMa dé 
gas. al que después prendió fuego. 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
(ó AVELLANO MACUCO) 
D e l Doctor C . C . B R I S T O L 
f l Extracte alivia y onra 
como por encanto la" infla-
maciones y Dolores, el Reunía-
tirtrno, Toruednrae, Golpes, 
Heridas. Heinorragiaa, etc. 
El Vn^ttcntA es nn especifi-
co de ontable eticaría para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
B<»loa»>i«, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras etc. ú.,, 
Notables por la sencillez de su aplicadén y U maravillosa rapidez 
con qne producen su efeoto, se pueden recomendar con toda oonfíanza, 
y deben tenerse constantemente á mano como proyideaoia contra los 
golpes, caídas y demás accidentes j dolencias que diariamente oceuren 
en la familia. 
rRF, PARA DOS SOLAMENTK POR 
L A N M A N < & K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
B O M B A S B E V A P O R P A T E N T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel , agua caliente y pres ión h id ráu l i ca . 
Pida ca tá logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR <le A L C O H O L COMPLETAS. DESDE $185-00 
C. B, BTBVEftS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. SfióS 1N. 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenla la íuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ««catalogo cu Español . <le tamaftos, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C B . StevensA; Co., Oficios 1 J>, I I A B AJÍ A. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
1N. 
Se alquilan 4 cualquier punto de la I»la. Pidaa catálogo. Más de dos mil pelicu-
IBP en exiBiencia. 
Adquisición continua ae novedades procedentes de la? mejores fábrica?. 
Prado 107. Telé- ra to : Pel ícula- . Teléfono 3 X 1 . 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
La coHducción de preses 
Habana. Xoviembro 16 de 190S. 
iSr. Presidente de la Audifiieia de... 
Señor : 
Tengo el honor de dirigirle la pre-
sente, á fin de que, con la broveda'! 
posible, se sirva prevenir á todos los 
Jaece* del territorio de la Audicnr :i 
de sn digna presidencia, que cuando 
expidan peticiones de pasajes para la 
conducción de presos por los trenes, 
incluyan en aquella la correspondien-
te á los •Guardias rurales que conduz-
can y escolten á dichos presos, pues 
el personal! del aludido uenpo no goza 
de pasaje gratuito cuando presta ese 
«ervieio. 
De usted atentamente, 
Manuel Landa. 
Jefe interino del Departamento L' 
Justicia. 
G O B I E R I N O P R O V I N C I A L » 
Visita 
Ha estado ayer tarde, en el Gobier-
no Civil . , á saludar al General Asbert, 
el señor Stanislao Lerecchio. capitán 
di Vascelo. y comandante de la R. Va-
ve " Fieramosca''. buque de guerra ita-
liano que ancló en la bahía de la Ha-
bana el sábado. 
Acompañaba al marino italiano el 
Vive-consul de su nación en Cuba se-
ñor C. Bafico. 
E l General Asbert y el señor Le-
recchio brindaron con champagne, 
muy cordialmente, por la prosperidad 
de Cuba é Italia. 
Don Bernardo Cueto 
De régréáó de su viaj<' de negoc; 
por los principales mercados f-
ropeos. se halla de nuevo entre nc 
otros el bien conocido eüim'rcian 
don Bernardo Cueto y Suáre/.. miei 
'bro de la prestigiosa razón soci 
" F e r n á n d e z . Hermano y Ca.." ani 
gua y muy acreditada casa import 
dora de tejidos de esta p 
Reciba nuestro afectuoso saludo < 
bieuvenida. 
Don Antonio G. Castro 
Por la vía de los Estados Uni<K 
ha regresado ayer de su acostumbr 
da excursión á Francia y Españ 
nuestro distinguido amipo don Aní) 
nio García de Castro, personalidad ( 
respetable significación en el alto o 
mercio de la Habana. 
Enviamos nuestm cordial saludo ( 
bienvenida á tan estimado amigo. 
1N. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por ser la festividad de San (Vh-
tóbat. patrono de la Habana, o ó cele-
bró sesión ayer tarde el Ayunliamk-n-
to do esta capital. 
.Mañana, miércoles, habrá sesión. 
Visita de cortesía 
E l comandante del crucero "Fie-
ramosca", surto en la rada habane-
ra, estuvo ayer tarde en el Ayunta-
miento á saludar al Alcalde, doctor 
Cárdenas . 
Entre el referido comandante y 
nuestra autoridad municipal se cam-
biaron fra.ses de afecto. 
E l señor Azpiazo 
E l presidente del Ayuntamiento de 
la Ha.bana. señor Leopoldo E. Azpia-
zo, ha recibido numerosos telegramas 
y cartas de sus amigos y correüffio-
narios, felicitándole por haber sido el 
domingo su fiesta onomástica. 
ASUNTOS VARIOS 
Bienvenida 
Se la damos muy afectuosa á nues-
tro antiguo amigo y respetable eo-
mercimite don Antonio Díaz Blanco, 
que acompañado do su señora y de su 
gentil hija Lucila, regresó ayer de 
su reciente excursión á España. 
Sean bienvenidos los distinguidos 
viajeros. 
Carlos de Salas 
Hemos tenido el gusto de est pe-
char ayer en e.sta casa la mano amiga 
de nuestro antiguo compañera el se-
ñor don Carlos de Salas. 
Retorna nuestro excelente amigo 
muy repuesto y satisfecho de su re-
ciente excursión por tierras extran-
jeras. 
Dárnosle nuestra cariñosa bienve-
nida. 
uní ígcion m u m . 
Snen iTo» weionMft entersrán eon agm^o 
de que el Doctor Mimyon, el «fañado 
hombre do ciencia y tiláiitropo, ha puesto 
de vftnta en las ístrniacias un remedio que 
cura el RKUMATI8MO en pooa* horas. 
Se dice de este remedio qne ha CU nulo 
mayor nfunerode eaáofl prraveH de Reuma-
tismo nue cualquier otro remedio cono-
cido. ( Ura tan r&pida y radicalmente que 
sorprende A los facultativos. No contiene 
ni ;*•'<.'](> aalíoflico, ni morñna, ni opio, ni 
ninguna de la» otras drogas que rtnica-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
tndizael ácido úrico. rrApidamenteexpele 
todo el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis h^stan A menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas rt pecho, y eí 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
ÍJOS que padezcan de lumbaj0 ó dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Psra la 
rigidez, (\ hinchar/m de las coyunturas no 
se ha compuesto jamAs un medleamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Kara ver. deja de aliviar después de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
X fin deque todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones A los farmacéuticos 
para que lo suministren i . todos los pacien-
sólr mente 2» centavos tm 
C. 3657 1N. 
DE GALM GOILLEl 
I m o o t e n c i a . * - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í * 
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
4 » HA HA. SA «v» 
C. 364« 1N. 
íPor qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y F.uibarbo de BOSQUB. 
T se curari en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
LA Pepsiau r Ralbarbe de Rona.e. 
produce eicelentes resultados en ei, 
iratamiento de todas las eníermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia. ' 
mdigestioneíi, d;g*.nu..:.i.lemas y di-
ftciles. mareos, vómitos oe las emba-
rasadas, diarreas, estreñimiento, uou- '• 
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
' i ' , el enfermo rápidamente se pon* 
nejor, digiere bien, asimila mas el 
Alimento y pronto llest a la curacioa ; 
completa. 
Los mejores médlros la recetan. 
Doce años de éxito crsciente. 
ge venae sn todas las boticas a. le 
l«la. 
O. 3604 I N . 
L a 
s o m b r a 
d c v i 
M i s m a 
Caaudo se enflaquece uno, sea 
hombre, sea mujer, es prueha de 
qne hay algún defecto en la nutri-
ción, debido á desarreploa del apa-
rato digestivo. Lo corriente es 
que la pérdida de carnes va 
acompañada de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerriosa, irr i-
tabilidad, insomnio. Si siente "Vd. 
alguno de esos síntomas y no desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresúrese á forti-
ficar su sangre, á regenerar y dar 
tono al organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "WiHiams. Las 
funciones digestivas no tardarán 
eu sentir la mejoría, recibirá Yd. 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará. 
La Sra. Doña María de la Cruz 
Vda. de Godinez, que reside eu el 
Dpto. de Rio Piedras, en S;m Juan, 
Puerto Rico, muy conocida y esti-
mada de la buena sociedad de la 
Capital, escribe: 
"Tuve como nu año de estar 
perdiéndola salad. Perdí por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, in-
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. Tomé quinina 
en abundancia para las fiebres y 
Unainfiuidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres médicos me asistie-
ron. Un folleto de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me 
auimó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me libré de todos mis males. 
"En distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éxito, y tam-
bién las he regalado á varios cam-
pesinos pobres que padecían de 
anemia profunda, curándolos to-
talmente." I 
P i ldoras Rosadas 
| de l D r . W i l l i a m s j 
KN "LAS BOTICAS. I 
F IEBRES I N T E R M I T E N T E S 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis que vuelve á la misma hora, ó poco 
menos, con iníervalo de uno ó dos días, ó 
sólo de tiempo rn tiempo, poneos en 
guardia. F.s una fiebre intermitente do-
clarada. I esa fiebre puede ( (invertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de fiebres'intermitentes, que pro-
curen detener inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Viertan, pues, en efecto, bastan de 6 á 
tt (ic i >us pildoras para corlar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
mitentes por terribles y antiguas que 
sean. Además son soberanas dichas per-
las contra las fiebres palúdicas, contra 
las neuralgias periódicas, que reapare-
cen en dia y hora fijos, y lambién con-
tra les afecciones tifiras de los países 
cálidos causadas por los grandes calores 
y por la humedad. Pór último, consti-
tuyen el mejor preservativo conocido 
contra les fiebres cuando se habita ea 
países cálidos, húmedos y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia 
de Medicina de París se ha complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
paración de este medicamento, reco-
mendándolo asi á la confianza de 
los enfermos en todos los países. Cada 
perla contiene 10 centigramos Í2granos) 
de sal de quinina. Tómense de 3 á 6 per-
las al comienzo del acceso y otras tan-
tas al final. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el DrClortan per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato. de valerianato de quinina, 
destinando especialmente á las personas 
nerviosas las dos últimos clases. 
.4%-ÍMO i m p o r i a n t e . — Conviene 
para evitar toda confusión, engir al 
comprar dichas perlas, que ligurenen la 
rnvoltura del frasco lasíeñás del Labo-
ratorio : Casa l . . f fiERE, 19. ruc Jacob, 
P a r í s . Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertan París. 
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D I A R I O D f i L A M A R I N A — B d i c i ó n <\e la m a ñ a n a . — N o v i - m h r ^ J7 de 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
iüSJCRITAS EXPRESA-MENTE 
para ez 
D I A R I O t » E L A M A R I N A 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 19 de 
O c t u b r e de 1908. 
D o s p n é s de m i ú l t i m a c r ó n i c a , l i a n 
s o b r o v e a i d o a c o n t e c i m i e n t o s iuespo-
rado.s y de g r a n t r a s c e n d e n c i a p a r a 
C a n a r i a s . P r o b a b l e m e n t e los c onoc e -
r é i s y a p o r v e r s ' i ó n t e l e g r á f i c a : á ' m í 
m e c o r r e s p o n d e a m p l i a r i u s eon d e t a -
l l e s y e i r c u n a t a n c i a s q u e b>s h a g a n 
c o n o c e r en sn i n t e g r i d a d . 
H e h a b l a d o m i n d i a s vect-s de l a as-
p i r a c i ó n a n h e l o s a y c o n t i n u a (p ie e n 
esta i s l a se m a n t i e n e desde l e j a n o s 
t i e m p o s á f a v o r de u n r é g i m e n p r o -
r i n e i a l q u e d i v i d i e n d o p a r a los efec-
t o s a d m i n i s t r a t i v o s las i s las en dos 
g r u p o s , a se t ru rase l a i n d e p e n d e n . - i a 
d e T i r a n C a p a r l a en d i c h o o r d e n y l a 
p e r m i t e n l i b r a r s e de la t u t e l a 
pe sada y el d u r o i n f l u j o q u e T e n e r i f e , 
ó m e j o r d i c h o . S a n t a C r u z , e j e r c e de 
a n t i g u o s o b r e e l l a . 
M u c h a s veces se d i o l a b a t a l l a en e l 
c u r s o de los ú l t i m o s a ñ o s p a r a l o g r a r 
l a r e f o r m a y •el c a m b i o p e d i d o s á los 
g o b i e r n o s con t a n t a i n s i s t e n c i a ; p e r o 
« i e m p r e s a l i m o s d e r r o t a d o s , a u n q u e 
í b a m o s g a n a n d o s i n cesa r t e r r e n o ha -
e i a l a c o n s e c u c i ó n d e l i d e a l . H a te- ' 
n i d o é s t e l a f o r m a d o u n m a n d a t o q u e 
n u e s t r a s g e n e r a c i o n e s se t r a s m i t í a n 
f i e l m e n t e y e l a s p e c t o de u n c o m p r o -
m i s o p a t r i ó t i c o q u e n u e s t r o s r e p r e -
R c n t a n t e s e n C o r t e s a c e p t a b a n de t á -
c i t a m a n e r a a l r e c i b i r s u i n v e s t i d u r a . 
L a ú l t i m a c a m p a ñ a e n p r o de l a d i -
v i s i ó n de l a p r o v i n c i a e m p e ñ ó s e p o c o s 
d í a s h a , en e l m i s m o m o m e n t o en que . 
r e a n u d a d a s l a s ses iones de l a s C á m a -
r a s e s p a ñ o l a s , se c o n t i n u a b a el debate, 
s o b r e e l p r o y e c t o de l e y d e A d m i n i s -
t r a c i ó n l o c a l , o p o r t u n i d a d p r e c i o s a , 
ú n i c a , p a r a v o l v e r a q u í á l a v a r g a y 
e x i g i r de n u e s t r o s d i p u t a d o s que p r e -
s e n t a r a n e n m i e n d a s t e n d e n t e s á c o n -
s e g u i r , d e n t r o de l a n u e v a l e y . e l me-
j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s en q u e 
v i v í a , c a n s a d a de p r o t e s t a r s i n f r u t o . 
G r a n C a n a r i a . 
O a h o r a ó n u n c a , d i j e r p u n u e s t r o s 
p a t r i o t a s , y v o l v i e r o n á echa r se á la 
c a l l e y p r o m o v i e r o n n u e v a m e n t e m a -
n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s , en l a s c u a l e s se 
c l a m ó e n a l t o t o n o p o r l a i n d e p e n d e n -
c i a a d m i n i s t r a t i v a . Desde m u c h o a n -
t e s ' l os d i p u t a d o s que r e p r e s e n t a b a n á 
G r a n C a n a r i a e n l a D i p u t a c i ó n P r o -
A r i nc i a l h a b í a n h e c h o e l s o l e m n e j u r f f -
m e n t o . r e l i g i o s a m e n t e m a n t e n i d o , de 
n o c o n c u r r i r á l a s ses iones de l a D i p u -
t a c i ó n , y ese o r g a n i s m o n o p o d í a f u n -
c i o n a r . E n v a n o el g o b e r n a d o r h a -
b í a r e c u r r i d o á l a s m á s i m p e r i o s a s co-
m u n i c a c i o n e s : n u e s t r o s d i p u t a d o s n o 
q u e r í a n cede r , n o c e d e r í a n n u n c a . 
C o l o c a d a s en est<.j p u n t o de e x t r e m a 
g r a v e d a d las cosas, v i e n e l a n o t i c i a de 
q u e el s e ñ o r P e r o j o . d i p u t a d o á C o r -
tes p o r n u e s t r a i s l a , h a b í a p r e s e n t a d o 
á l a c o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , que en -
t i e n d e en el p r o y e c t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n l oca ! , u n a e n m i e n d a de i m p o r -
t a n c i a s u m a p a r a n o s o i r u s . E n e l l a 
p e d í a (pie l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e dft 
la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l se d i v i d i e r a 
e n l o s u c e s i v o en dos s e c c i o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s á los dos e x p r e s a d o s g r u -
pos de i s las , c o n a b s o l u t a i n d e p e n d e n -
c ia la u n a de la p i r a . 
E s t o e ra . desde l u e g o , u n paso de 
g i g a n t e en pos de la s u s p i r a d a m e j o -
r a , y el e n t u s i a s m o d e l p u e b l o de L a s 
P a l m a s se d e s b o r d ó a l s a b e r l o . P o -
cas h o r a s d e s p u é s l l e g ó l a n o t i c i a de 
j q u e h a b í a s i d o a p r o b a d a la p r o p o s i -
i c i ó i i d e l s e ñ o r P e r o j o . y e n t o n c e s e l 
f r e g o c i j o p ú b l i c o no t u y o l í m i t e s . Se 
j c o n m o v i ó l a c i u d a d - la m u c h e d u m b r e 
¡ r e c o r r i ó las c a l l e s (Ion u n a b a n d a de 
m ú s i c a a l f r e n t e , y e l h i m n o á G r a n 
C a n a r i a f u é c a n t a d o p o r m i l l a r e s de 
v o c e s que el a r d o r d e l s e n t i m i e n t o de 
Isa p a t r i a e n r o n q u e c í a . E x p i d i é r o n s e 
/ i n n u m e r a b l e s t e l e g r a m a s de e n h o r a -
b u e n a y g r a t i t u d a l s e ñ o r P e r o j o . a c l a -
m a d o c o m o u n h é r o e , v i c t o r e a d o co-
m o u n t r i u n f a d o r . H a s t a las doce de 
l a n o c h e e l p u e b l o de L a s P a l m a s e s t u -
v o e n t r e g a d o a l d e l i r i o de l a v i c t o r i a . 
C u a n d o , a l d í a s i g u i e n t e , se p r e p a -
r a b a n n u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s de a le -
g r í a , l l e g a c o m o n n r a y o l a n o t i c i a 
de q u e P e r o j o h a b í a m u e r t o t r á g i c a -
m e n t e en p l e n o P a r l a m e n t o , en el i n s -
t a n t e m i s m o e n (p ie p r e s e n t a b a y de -
f e n d í a u n a n u e v a p r o p o s i c i ó n f a v o r a -
b l e á los i n t e r e s e s de G r a n C a n a r i a , 
p i d i e n d o (p ie l a l > e l e g a c i ó n d e l G o -
b i e r n o en las i s las o r i e n t a l e s d e l A r -
c h i p i é l a g o A f o r t u n a d o t u v i e r a f a c u l -
t a d e s p r o p i a s y h u b i e r a de e n t e n d e r s e 
d i r e c t a y e x c l u s i v a m e n t e c o n e l g o -
b i e r n o c e n t r a l , no con el g o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a , c o m o h a s t a a q u í h a 
v e n i d o o c u r r i e n d o . 
L a s o r p r e s a f u é e n o r m e , y h a s t a se 
d u d ó de la v e r d a d d e l l a m e n t a b l e ca-
s o ; c r e y ó s e e n u n a b u r l a de m a l g é -
n e r o , en a l g u n a b r o m a c r i m i n a l j u g a -
d a p o r e n c u b i e r t o s e n e m i g o s de G r a n 
C a n a r i a ; se p e n s ó en t o d o , h a s t a en 
l o a b s u r d o , m e n o s en l a p o s i b i l i d a d 
de n n snveso q u e o f r e c í a l a s a p a r i e n -
v i a s de l o m á s e x t r a ñ o é i n v e r o s í m i l . 
Esa d e s a p a r i c i ó n s ú b i t a d e l h o m b r e 
q u e h a b í a l o g r a d o el t r i u n f o de l a s 
a s p i r a c i o n e s de G r a n C a n a r i a , e n l a 
h o r a s u b s i g u i e n t e á la v i c t o r i a , c u a n -
d o c o m e n z a b a á r e c o g e r en m i l f o r m a ? 
e l t e s t i m o n i o d e l a g r a d e c i m i e n t o de 
sns r e p r e s e n t a d o s , p a r e c í a u n i m p o -
s i b l e . 
P r o n t o , s i n e m b a r g o , t u v i m o s l a e v i -
d e n c i a de l a d e s g r a c i a q u e a c a b a b a de 
h e r i r n o s , p o r q u e v e r d a d e r a m e n t e ha 
s i d o u n g o l p e c r u e l , u n g o l p e f u n e s t o 
e s t a d e s a p a r i c i ó n r e p e n t i n a y d r a m á -
t i c a d e l h o m b r e en q u i e n e s t a b a n 
p u e s t a s n u e s t r a s e s p e r a n z a s t o d a s , 
p r e c i s a m m l e en el m o m e n t o e n q u e se 
a c e r c a b a y nos a e e r c a b a á la m e t a . H a 
r o d a d o m u e r t o el c a u d i l l o a l p i e d e 
l a b a n d e r a p r e s t i g i o s a de n u e s t r a s r e i -
v i u d i c a c i o n e s . E n e l b r ^ v e e s p a c i o de 
v e i n t i c n M t r o h o r a s , n u e s t r o p u e b l o h a 
p a s a d o d e l e x t r e m o d é la a l " g r í a y el 
e n l u s i a s m o a l l í m i t e do la d e c e p c i ó n 
y la a m a r g u r a . 
. L a m u e r t e de P e r o j o nos d e j a h u é r -
f a n o s de r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a -
r i a , p u e s los o t r o s dos d i p u t a d o s q u e 
r e p r e s í m í a n á n u rs t ras i s las o r i e n ' a l e s 
en el C o n g r e s o . d i s ta .n m u c h o de po-
pé •;• las . e x c e p c i o n a l e s d o t e s d e l i l u s -
t r o p e r i o d i s t a d i f u n t o . E l d o l o r ds 
los c a n a r i o s de" este g r u p o ha s i d o i n -
m e n s o . N'o se c o n f í a en q u é P e r o j o 
t e n g a p r o n t o u n d i g n o s u c e s o r ; p is to 
> e ^ p e r a que las e n m i e n d a s p o r él 
p r e s e n t a d a s s i g a n su curs-v y o b t e n g a n 
el é x i t o f i n a l , s u p u e s t o que e l g o b i e r -
no, y . h o m b r e s i m p o r t a n t - s de l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o s las c o n s i d e r a n b u e n a s 
y n e c e s a r i a s , . 
« o 
' A c a b a de o c u r r i r en L a s P a l m a s u n 
h e c h o i n s ó l i t o de e x t r a o r d i n a r i a g r a -
v é d a d . E l C o l e g i o de A b o g a d o s en 
p l e n o , ha d i r i g i d o un ía i n s t a n c i a a l 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a h a c i e n d o 
d u r o s c a r g o s a l J u e z de i n s t r u c c i ó n 
s e ñ o r B a r i n a g a . h o y a u s e n t e , y p i d i é n -
d o l e q u e p r o c e d a c o n e n e r g í a y r a p i -
d e z , c o n t r a é s t e f u n c i o n a r i o . L o s l e -
t r a d o s de l I l u s t r e C o l e g i o A n u n c i a n su 
p r o p ó s i t o de d a r s e de b a j a s i e l s e ñ o r 
B a r i n a g a v u e l v e á e j e r c e r su d e l i c a d o 
c a r g o . 
D e s c o n o z c o l o s f u n d a m e n t o s de u n a 
r e s o l u c i ó n t a n e x t r e m a , p ^ r o s u p o n g o 
q n e sean g r a v í s i m o s . H a g o c o n s t a r e l 
caso p o r l o s i g n i f i c a t i v o y m e a b s t e n -
go de c o m e n t a r l o en n i n g u n a f o r m a . 
¿ P a r a q u é . d e s p u é s de t o d o ? 
E n A r r e c i f e de L a n z a r o t e h a o c u -
r r i d o u n i n c i d e n t e p e r s o n a l e n t r e u n 
o f i c i a l de l E j é r c i t o y e l n o t a r i o de 
a q u e l l a l o c a l i d a d d o n J o s é T r ^ s g u e -
r r a s . d a n d o l u g a r á l a i n t e r v e n c i ó n ' - i -
m e d i a t a y s e v e r a d e l C a p i t á n G e n e r a l 
de C a n a r i a s . 
I M P O R T A N T E A LOS PROPIETARIOS 
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C o r r e n d i f e r e n t e s v e r s i o n e s ace rea 
d e l suceso, s i n q u e y o t e n g a u n a i n -
f o r m a c i ó n d i r e c t a que m e p e r m i t a 
f o r m a r de l a s u n t o j u i c i o p r o p i o ; pe-
r o l o c o n s i g n o p o r l a e x t r a ñ a v o i n c i -
d e n c i a de s e r el o f i c i a l de q u e se t r a -
t a , s e g ú n se a s e g u r a , e l m i s m o q u e 
hace p o c o en la H a b a n a , c o n m o t i v o 
d e l v i a j e de l a i ; \ a u t i l u s ' ' y e l b a i -
le de ese A t e n e o , f i g u r ó c o m o a c t o r 
en o t r o c o m e n t a d í s i m o e p i s o d i o en 
q u e su n o m b r e y el d .4 M i n i s t r o de 
E s p a ñ a en C u b a t u v i e r o n l a r g a reso-
n a n c i a . 
í n s í s f e . s e en ( j i ic el c h o q u e e n t r e el 
s e ñ o r de l C a m p o ( c r e o q u e este es c í 
a p e l l i d o d e l m i l i t a r en c u e s t i ó n " ) y e l 
s e ñ o r T r e s g u u T a * . d e b i ó s e á f rases y 
a p r e c i a c i o n e s d e l p r i m e r o , p o c o b e n ó -
v o l a s p a r a los o f i c i a l e s d o m i l i c i a s r e -
g i o n a l e s , ei d í a e n que é s t o s p r e s t a r o n 
en A r r e c i f e s s o l o m n e j u r a m e n t o . 
N 'ada s é de u n a m a n e r a c o n c r e t a , n i 
n a d a , p o r t a n t o . a f i r m o ; m a s el a c o n -
i e c i i n i e n t o b i e n v a l í a la pena de rc-
g i s i r a r l o . t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
las r abones d i c h a s . 
* * 
O t r o d r a m a d e l m a r se ha d e s a r r o -
l l a d o , en a g i & s a f r i c a n a s f r e n t e á l a 
cos ta m a r r o q u í , e n t r e l ó s i n f e l i c e s m a -
r i n a r e s c a n a r i o s q u e p r a c t i c a n l a pes-
ca en a q u e l l a z o n a m a r í t i m a . 
S i e t e t r i p u l a n t e s : l e l p a i l e b o t " D o -
l o r e s " ' . e m b a r c a r o n en u n a l a n c h a de 
este p e q u e ñ o b u q u e p a r a c o n s a g r a r s e 
á las f a e n a s de s u o f i c i o , se a l e j a r o n 
i m p r u d e n t e m e n t e y d e s a p a r e c i e r o n d e 
u n m o d o m i s t e r i o s o , s i n q u e has t a la. 
f e c h a h a y a p o d i d o a v e r i g u a r ' s e s u pa -
r a d e r o y d e s t i n o . S u p ó n e s e q u e n a u -
f r a g a r o n ó q u e f u e r o n t o m a d o s c a u t i -
v o s p o r los m o r o s de a q u e l l o s p a r a j e s . 
L a s p o b r e s f a m i l i a s do l o s d e s a p a -
r e c i d o s , n o s a b i e n d o si d e b e n c o n t a r -
lo s e n t r e l o s v i v i e n t e s ó e n t r e l o s 
m u e r t o s , se h a l l a n en u n a s i t u a c i ó n 
a n g u s t i o s í s i m a . 
Se h a p e d i d o , p o r la v í a o f i c ; , a l . se 
h a g a n i n d a g a c i o n e s p a r a v e n i r en co -
n o c i m i e n t o de la s u e r t e que h a y a ca-
b i d o á esos d e s v e n t u r a d o s . 
• 
• » 
Kn S a n t a C r u z de U P a l m a h a s i d o 
r e c i b i d a c o n g r a n j ú b i l o l a i n s t a l a -
c i ó n en d i e h á c i u d a d de u n a s u c u r s a l 
d e l a o p u l e n t a casa m e r c a n t i l y n a v i e -
ra Iv tde r . D e m p s t e r y C o m p a ñ í a , c u -
y o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s de n e g o c i o s es-
t á n en L a s P a l m a s y S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e . 
L a casa E i d e r se p r o p o n e e m p r e n -
d e r g r a n d e s e x p l o t a c i o n e s y e specu-
l a c i o n e s d e v a r i o s g é n e r o s en l a i s l a 
de l a P a l m a , i n t r o d u c i e n d o a l l í p o d e -
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e z o e l e n t c . m a e e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y t í s q u i n a s C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d© 
M . P a s t a u r . P r e a c r i b c s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o se r e c o -
m i e n d a á i a s p e r s o n a s d e e d a d , a las m u j e r e s , j ó v e n e s j á los n i ñ o s . 
AVISO M M I M P O R T A N T E . — E l ú n i c o V I H O A u t e n t i c o de 
S. ñ A P H A E L e l so lo que t i ene e l derecho de i l R m a r s e as i , e l so lo 
que es l e g i t i m o j de que se h&oe m e n c i ó n en e l fo rmuJ&r io d e l 
P r o f e s o r B 0 4 J C H A R Q A T es e l de M " C L E M E N T y G ' \ de V&lence 
( D r ó m e , FT&nci iL) . — G&da B o t e l l a l l e v a l a m a r c a de l a U n i ó n de 
i o s f a b r i c a n t e s y en e l pescuezo un m e d a l l ó n a n u n c i a n d o e l 
ft C L E T E Á S ' ' . — L o s d e m á s son g r o s e r a s y p e l i g r o s a s f a l s í ñ c a c i o n e s . 
rosos e l e m e n t o s de v i t a l i d a d y p r o g r e -
s o / Y a se n o t a n los e f e c t o s de esta 
l o a b l e r e s o l u c i ó n en e l a u m e n t o d e l 
t r á f i c o de a q u e l p u e r t o , v i s t a d o h o y 
p o r n u e v a s é i m p o r t a n t e s l í n e a s de v a -
p o r e s , y h a r t o j u s t i f i c a d o me p a r e c e 
el r e g o c i j o de l o s p a l m e r o s . Se les h a 
« b i e r t o u n a V í a i n e s p e r a d a de s egu -
ras p r o s p e r i d a d e s . 
E n c u é n t r a . s c en la t i e r r a n a t i v a , 
d o n d e p a s a r á u n a b r e v e t e m p o r a d a , 
e l j o v e n y d i s t i n g u i d o p o e t a i s l e ñ o 
T o m á s M o r a l e s , q u i e n a c a b a d » t o -
m a r e l t í t u l o de L i c e n c i a d o e n M e -
d i c i n a d e s p u é s de b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s . 
E l p o e t a - m é d i c o t e n d r á que h a c e r 
g r a n d e s escuerzos , q u i z á i n ú t i l e s , p a r a 
p o n e r de a c u e r d o en s u p e r s o n a l a 
p r o s a i c a c i e n c i a d ? c u r a r c o n ta i d e a -
l i d a d s u b l i m e de la p o e s í a . M i e n t r a s 
e s p e r a á los e n f e r m o s , que no t a r d a -
r á n en l l a i n a r ' c . hace la c o r l é á l a s 
m u s a s . 
* * 
H a f a i e c i d o en M a d r i d e l a v e n t a j a -
d o e s c r i t o r c a n a r i o , p r o f e s o r d e l I n s -
t i t u t o de S a n I s i d r o , d o n J o s é W a n -
g ü e m e r t y P o g g i o . 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D Í A Z . 
DÍSPENSARÍO "LA* CARIDAD"7 
Parece que las a l m a s generosas y 
c a r i t a t i v a s t i e n e n o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a leche con-
densada . e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á las pe r sonas b u e n a s r e m i t a n al d is -
p e n s a r i o . H a b a n a 58 . esos a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s p o b r e s no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i o s se l o p a g a r á x las t i e r n a s 
c r i a t u r i í a s las b e n d i c i r á n . . 
DR. M. D ~ L F I N 
V I B R A C I O N E S 
V i b r a c i ó n es u n m o v í 
d o de l a m a t e r i a . 
• imionto 
C u a n d o t , r a m o S n n a p ipd . 
p e d a z o de m a d e r a f, o t r ¡ ^ o ^ 
en u n e s t a n q u e de agUa nv 
q u e en el p u n t o d o n d e e l a h ^ * ^ 
. lado cae. se f o r m a u n a <] ^ 
en f o r m a de c í r c u l o . .qUe spa u 0nda 
d i e n d o c a d a vez m á s . a u n j ! 
n u y e n d o en i n t e n s i d a d ha* S 8 * 4 
la o r i l l a d o n d e se apa*a T ! * V . 
l á s t e n u e y o t r a y ^ ' & ^ 
a 
m a s t   t  v o t r a 0Í!"a 
! d e s a p a r e c e n en l a o r i l l a . ' a 'H.J 
Si a t a m o s u n p e d a z o ' . j r , 
; u n p u n t o f i j o , sea n n c lavo Z l k 
c;. o c u a l q u i e r o t r o o b j e t o . V 
d o con la m a n o el o t r o e x W m n J 
! c u e r d a , s m que e s t é é s t a t i r a n - :a 
i m p r i m i m o s u n m o v i m i e n t o de " : 
ha á a b a j o ó de d e r e c h a á i z q u 5 e S ¡ " 
se f o r m a r a en la c u e r d a un n - • 
m i e n t o que s e r a - e j a r á el modo h ' 1 ' 
m i n a r de u n a c u l e b r a . " l*a* 
T o m a m o s e n l a * manos una e ¡ ' ¡ 
| r r a . c u y a s c u e r d a s ponemos en 
s m n . y p u l s a m o s u n a c u a i q n i e ^ 
; e l l a s y o b s e r v a r e m o s al so-ltar • » 
| d o de l a c n e r d a , que é s t a * s o ¿ J ^ 
' de u n m o d o m u y i m p i d o de derecha 1 
i i z q u i e r d a . . . ^ 
T a n t o l a s o n d a s del estanque co 
| m o e l m o v i m i e n t o de l a cuerda, en el 
| s e g u n d o caso, c o m o el de la cuerda 
. de l a . g u i t a r r a , son f o r m a s d i v e N i 
j d é v i b r a c i o n e s . 
E s c o n v e n i e n t e que nos haganKi* 
i c a r g o de es to , p o r q u e en lo que va-
y a m o s ^ e s c r i b i e n d o las vibraciones 
s e r á n á cada r a t o m e n c i o n a d a s y , ] . ' 
h e m o s c o n o c e r c ó m o f u n c i o n a n " p - r a 
c o m p r e n d e r con l a d e b i d a c lar ida . l 
m u c h o s f e n ó m e n o s ; f e n ó m e n o s ahora 
q u e no los c o n o c e m o s , cosa clara y 
s e n c i l l a l u e g o , c u a n d o h a y a n sido ex-
p l i c a d o s . 
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
A. i ' i 
V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre T r i u n f a n t e . 
Siguen las Curaciones Marav i l l -
osas. O b r a p r o n t o y con ella se 
cons igue :— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
5 u e ñ o t r a n q u i l o 
E n u n a pa labra , t odo !o que cons-
t i t u y e el e q u i l i b r i o f ís ico y el bien-
estar m o r a l , se consigue con este 
t ó n i c o for ta lec iente y reparador. 
Sus componentes , de glycero-fbs-
fatos y <ie formia tos á c i d o s , e s t á n 
combinados c o n arreglo a la ú l -
t i m a pa labra de l a ciencia. Todos 
los enfermos se curan , por c rón ica 
que ?éa la dolencia . ' ' N e r - V i t a " es 'una b e n d i c i ó n para l a persona extenuada 
por el t raba jo ú o t ros excesos, u n tesoro para aque l q u e sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de c incuen ta dosis. D e venta e n todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T 1 C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA VORK PARIS 
V a p o r e s d e t r a v e a i a , 
VAPORES CORREOS 
á e l a C i p a a l a T m a H É } 
A N T 3 S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
A L F O N S O X Í I I 
ealdrá, para 
c a p i t á n O l i v e r 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia p ú b l i c a 
Admi te pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en part idas & 
fldete corrido y con conocimiento directo para 
V i r o - Gi jón. Bi lbao y Pasajes. 
Los bi l letes de pasaje solo «erftn expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pó l i zas de carga se flrmavin por et 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requis i to serftn nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a de salida. 
La correspondencia s61o se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En l a . clase desde $141-33 Ct . ea a d s M e 
J a . , ,120-6 ' ] i d . 
, 3a. Freferenle , 88-40 i d . 
„ 3a. Ordinaria 32-90 i d . 
E e b a j a en pasa jes de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
r o t e s de l u j o . 
i L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O X E T 
s a l d r á para 
V E R A C R Ü Z 
eobre el 17 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje ser4n expedidos 
hasta las diez del d ía de la salida. 
Las palizas de ra rga se f i rmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuyo 
requisito ser4n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de l a 
salida. 
Vaprss Coras fle la Coial ia i ü i i i i e s a Ai r ica ia 
( J U a m b u r f f A m e r t h t J . i tUa* 
1 1 vapor correo de f>,000 tonelada? de dos aél ice? 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e l 2 0 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O R ü S A í SANTANDER ( B s o a ^ P L Y W f í i l i m m ) 
H A V R E (Franc ia ) y H A M B r a i k l n m v 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A ciase, de^de f l 11-00 oro americano en adelanta. 
En S E G U N D A claao desde f :20-fi) oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ ; { O - 9 0 o r o a m o n c a n o I n c l u s o i m p u e s t o d e f t e s e m b a r c o . 
T a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y t o d a c í a s » de c o m o d i d a d e s . 
E l vapor correo de 6.000 toneladas 
t f a l d r á e l 4 d e p a r a 
F R A N K E N W A L D 
D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E 
Y i g o ( E S P A Ñ A 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R C í - O ( A l e o i A u i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
f5n P R I M E R A clase, desde $131 m oro americano, en adelaats. 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - t > 0 o r o a m e r i c a n a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
( a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
Excelente t r a to de los pai»aJwos de todas clases, que tan acreditada t len* «a ta Compañía , en todos loo servicios que t iena establecidos. ^ c u . i . a » u f r . « s . a 
?i0^A:, F/•dJ.:ert.e 4 lo8 señor*s P"^*1"08 «J11* ,os dfcw de sa i id j e n c o n t r a r á n en el 
M n e l i e d e i a Machina los remolcadores T lanchaa del Seño r Santamanna para l levar «1 
pasaje y su equipaje i bordo, mediante abono de 20 centavos ola ta por cada pasaiero v 
de 30 centavoH pla ta per cada baü l 6 bul to de equipaje. E l « q u l p a j o de mano serA condu-
cido gratis. E l seBor Santamarina d a r á racibo del equipaje que se le entregue 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Kuropa. Sur A m é r i c a . Afr ica . Aus t raha y AaLa. ^ ^ 
Para m i s detalles, in forme» , p rospec to» , etc.. d l r l « i r s a 1 sus conelcnataHos: 
H E I L B U T V K A S C H . 
S a n I g n a c i o Ó 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . O a b l e : H l C I L P . i T . H \ B A N \ 
C. 3674 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para l levar el pasaje y su 
equipaje k bordo, mediante el abono de 20 
rentavoa plata por cada pasajero y de 30 cen • 
taros plata por cada b a ú l ó bul to de equipaje. 
Para cumpl i r el T?. D. del Gobierno de T;<-
pafia, fecha 22 de Agrosto Gltlrr.o. no se admi-
t i r * en el vapor m á s equipaje que e) decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su b ü l ' t e en la oasa Conaignataria. 
Para informes d i r ig i r s e á su consignatano 
M A N U B t i O l ' A D l 1 
OFICIOS 28, H A B A N A 
C. 3370 78-lOc. 
C O M P A Ñ I A 
( B a M r f l ; AmericaD Line) 
E l vapor correo a l e m á n 
F R A N K E N W A L D 
s a l d r á dlrectamecis 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 0 d e N o v i e m b r e . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
i .a .Va 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o e 
s a l d r á d e eece t w i e r t o los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de i » tard<». p a r » 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Eema i io s l m \ i ? ( JáRiz , G w m , 21 
c3503 28- 22 oc 
Para V e r a c r u » . . . . 1 36.00 ? 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(SB oro «spafiol) 
Se expenden t a m b i é n pasajes hasta M é x i c o , 
Apisaco, O r d o r a , I ro lo , Nófa l e« . Ometusco, 
Or i iaba , Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
D* m i s pormenoraa in formarad ios AOB-
( i e n a c a n t a 
¡AN «NACI© M . 
C 372f! 
H E I L B D T & R A S C A 
APARTA n o 73». 
M - l i 
Vuelta Abajo S. S. 0o. 
E l V-- ,3r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
• a l d r á de BatabanO 
X a T J i s r z E J s i 
Para C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A B E G U A N E (Con 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s de l a i!<*-
j a d a del t r p n de pasajeros que «a l e de l a 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva , á las 2 y 50 de l a 
t a r d e r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , para 
l l e g a r á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T " I D E I I S T "ES S 
Para N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos) d e s p u é s de la l l egaba de l 
t r e n D I R E C T O que sale de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e r a 1 Is 5 y 50 de l a t a r d e re-
t o m a d o los S A B A D O S para l l e g a r & Ba-
t a b a n ó los D O M I N O O S al amanecer. 
L a carga se recibe d i a r i a m e n t e ea l a 
EJatac ión de V l l l a n u e v a ó R e d a . 
P a r a m i s i n f o r m e s a c ú d a s e A l a Com-
pa&Ia en 
Z U L U E T A 10 ( B a j e a ) . 
D E 
i o b r í n o s m i m m u 
8. e n C. 
? O A S HE LA U m \ 
d n r a n t c e l mes de N b r e . de 1!>0S. 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 21 á la? 3 ds la tar 19. 
P a r a S a n t i a s o <l«.' C u b a . S a n t o 
I > o i n i u g o . S a n P e r t r o d e M a c o r i s , 
P o n c e » M a y a R Í l e z s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a u d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 21 4 la» s de ia tarde. 
P a r a N u e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G - i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r í . B a r a c o a , d u a n -
t á n a i n o ( sd le á l a i d a ) y S a n t i a g r o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R Í A H E R R E R A 
SAbado % á las 5 de la tarde. . 
P a r ; i N u e v í r a ^ P u e r t o P a d r e i G i -
b a r a . \ i í a , M a y a r i . .Sagua <Ie T á u a -
i n o , U a r a c J i t , ( i u a n O i i i a i u o i i i o l o a l a 
i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r 150SME D E H E R R E R A 
todo* lo» mar tes a las 6 de l a t a r d e 
Pa ra Isabela ue Sagua j U a i b a r í a n . 
r ec ib iendo carga en coraatnactAn con el 
"Cuban C o c t r a l R i l l w a r " . para F a i m i r a , 
Caguaguas. C r u c e » , IAJBX. Usperassa. 
Santa Ciara y Rodaa. 
T A 9 A C O 
De Ca iba r i én y Sigua á H a b i t i i , i5 nentavoi 
teroio (oro americano) 
C a r j r a g r e i i e r a l a fleté c o r r i d o 
Fsra Palroira f 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
.. Cruces y Lajas 0-91 
..: Sta. Clara, y Rodas 0-7á 
lORO A M E R I O A - V ü , 
N O T A S>. 
• A SÍ ; a DB C A B O T A J B . 
a« reoibe &aa\a tas cr«r « s ta tarda Oal (tía 
A* mvUda. 
C A R G A DEJ mATvaia. 
Solamente se r a s ib i r t Ba9ti !\? 5 da l a t a r -
de del d í a anterior al de la salida. 
A t r a a u M en Q UANTAX»AMO. 
Loa rapares de lo» d i n 7 y 21, atraca-
r á n a l muelle da B o q u e r ó n , y l o i .te dias 
14 y 2tl al de O a i m i n a r v 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embargues se-
r á n dadgg en 1». Casa Armadora y Consigna-, 
tar ias á los embarcadores que lo s c l i c í t en ; 
no a d m l t l é n d o - e ningTln embarque con otro:i 
conocimientos que no sean precisamente la t 
que la Empresa f a c i l i t a . 
En los conocimientos deberá , el embarca-
dor expresar con toda clar idad y exact i tud 
las marcan, aAmerM, nftniero de bnl tos . cla-
ae de loa mismos contenido, pul» de produ*-
«•Ifln, realde.ncin del receptor, peso bruto ea 
k i los y valor de 1HK mercancluiv; nc admi-
l i é n d o s e n i n g ú n conocimiento que le falte 
t ualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
< ontenldo, solo se escriban las palabras 
"efeetftsV. Htneroan(rfaB'' A " b e b i d a » " ; tocia 
v.^x que por las Aduanas se exige haga rons-
t a r la fiase del (ontenid'"» de cada b u l t o . 
Uos xeftorfs embarcadores de hebidos suje-
tas al Impuesto, d e b e r á n deta l lar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
b u l t o . 
En la casilla correspondiente al pafs de 
p r o d u c c i ó n se escr ib i rá , cualquiera de las pa-
labras " P a l » ' ' A "Etranjero" , 6 las dos r i el 
contenido del bu l to 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , para general conocí-
m í e n l o . no serS admit ido n i n g ú n bul to 
que. 1 Juicio de los Sefiores Sobreca rgo» , no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
m á s i a r g a , 
H a ' h a n a , 1 á p N o v i e m b r e de 1908. 
8«brl*«B de Hrr rega . S. ca O. 
C. 3»-2 T Í - l O c . 
H i j o s d e H A r s o e l i í ! 
B Á N Q U m C O i 
M E e C Á D E E S S 3). H A B O i 
Teléfoaw müm. re . Cátele*: "Raoionafgai'* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— Depi*-
sifoR de valoree, hac 'éndoí ie cargo del Ca, 
oro y R e m i s i ó n de (l .~íd«-ído; i ' Interese»— 
P r é a t a m o s y Fignoracif i i i valores y IW-
cos.— Compra y -enta de ~alore» públicos 
industrialer. — Compra y v e n » , ct» w r " 
de cambies. — Cobro de ¡e t raa . cupones, «te-
por cuenta agena. — Giros sobre 3a| pnnet-
pales piara* y t a m b i é n sobre los pueblos o» 
E s p a ñ a . í a l aa Baleares y Canarias — 
por Cablea y Cartaa de Crédi to . 
C, 3365 
ü . « r a í mi í g i i 1 . 
BA^f tVEROS.—MERCADKnES 22 
Casa or la inalmcBte eatablcclí ln ea XS^ 
Gi ran ¡etrj$s & la vlata sonre tc(r ' ido» 
Bancos Nacionales de los Estados ywm 
" dan especial a t enc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L . O A B L e 
C. 23S7 78-lOc. 
8 . O ' K E I L L Y . i 
E S Q U I N A A M H B O A D E f f E * 
Hacen pagoa por «1 cable. F a c i a l * » c*rt 
de c r é d i t o . Torii, 
Gi ran letras sobre Londres. New * 
New Orleans, M U i n , T u r l n Roma, viR££fp 
Florencia, Ñapó le s , Lisboa, O p o r i o v u » ^ , 
tar, Bremen. Hamburgo , Parla, H ^ " ' ' . ^ ] ! ^ . 
tea. Burdeos, M a r s e ü a , CAdlz. Lyon- ^ 
\ e racruz San Juan de Puerto K i ^ -
sotre toda» ¡as capitales y,P}J*rt0.? c»B;» 
i 'aima de Mal lorca . Ibisa. i í a h o a / •^ 
Cruz de Tener i fe 
tobre Matanzas, CAraenas. Remedioí . =g-j. 
Ciara. C a i b a r i é n . Sagua la ^ " ^ ¿ . m i s í ' ' 
dad, Clenfuegos. Sancti Spl^tus ^ D pi. 
«a Cuba, Ciego de Avi l a , ^ " ^ f " 1 y Vu»-
. a . del R ío , Gibara. P u t r t o Principo í 
( Í I R O S D E L E T R A S 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a f t u a y G a l b a r í e n . 
De Habana á S a g ú » y v icerar^» . 
Pasaje en pr imera | T-OO 
P á s a l e en tercera S-50 
Víveres , f e r re te r í a y lora 0-30 
M e r c a d e r í a s . : 0-50 
IÜEO A M E R I C A N ü . . 
De Habana 4 Oaibarien y rlce^ar?*. 
Pacaje en primera. . 110-00 
en tercera | 5-30 
Víveres , f e r r e t e r í a y lose f 
Mercade r í a s . f 0 -M 
l ü R O A M E R I C A N O i 
J . B A L C E L L 3 Y 0 0 M ? 
(S. e a U ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pages por el cable y g i r a n letras 
* cer ta y larga vis ta sobre New Tora . 
Londres. P a r í s y sobre todas las caoltivlea 
r puebioa da E s p a ñ a 6 Islas Baleare* y 
Canarias. 
Ageste* de la C o m p a ñ í a de Seguros coa-
t ra incendioe. 
" O R L O Y . A . X a " 
C. 2411 l l « - 1JL 
J . i B A N C E S Y 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el sabie. lac in ia , cartas d« 
«réd i to y gira, le t ras & corta y l a rga vlat* 
sobre las pr incipales plaaas de esta Is a y 
las de Francia , Ing l a t e r r a , Alemania Rúala . 
Estados Unidos. Méjico, Argen t ina , Puerto 
Rico. Cb'na, J a p ó n , y sobre todas las eluda-
dea y yuebios &• Espfcfi*. l»'.*u Baleara*, 
L kD«ri»jf e / t a l l a 
a- » « « 7 t -10e . 
tas. 
C. 33fi9 
Z A L D 0 Y C Ü 3 Í P . 
Macen pagoa por el « í ? ^ ct*"? 
cort^ y larj^a v is ta y dan o r l « * ^ 
sobre Kew \ o r k . F i l a d e l ñ a . New ^ j u c . 
gan Francisco. Londres l a r . b . ¿.de» 
Barcelona y d e m á s capita.es y jíéjic* { 
. e n a n t e s de los Estados ^ . ^ ^ e b l o » 
Europa, a s í como sobre todos loa P ^ 
E s p a ñ a y cap i ta l y P ^ r t ° * de.iftore8 F-
J5n c o m b i n a c i ó n con ' ^ r e c i b e n *r-
Hol l ín etc. Co. . de Nueva ^ ^ " v a l o r e » ' 
«lenes para la compra y ^e"!? ^ dicn» f 1 " ; 
acciones cotizables en .a B ^ b ^ D po*' 
dad, cuyas cotizaciones eo reciben v 
diariamente. ' í - l ^ - -
C. 38««_ _ _ _ _ _ _ _ 
N . C E L A T S Y C o i t i P -
l ü » , A t i L l A K I O S , e 5 1 ' i l U i 
A A M A K t i U B A. 
U a o c n p a f f o s p o r e l c ü b l e . f a c u 
c a r r a * d e c r é d i t o y ffirao ie«. 
« c o r t a v l a r t r a r i s c a ver4, 
•ebre N u e v . Yerk . Nu¿v iu° r^i<:0 '£0£ 
cmx, Méj ico . San Juan ¿ • * * % l y o ' i ^ ^ r -
•Ires. P a r í s . Burdeos, L í ? , ^ - Génova. f f / ^ 
burgo. Roma ^ « « « i * » M l i t n , y f i 1 . oulaU?" 
•el la , Havre, -
i-ieppe. Tolouse, V é n c e l a . * ' &ílS la* 
Masiino, e ta a s í como acic-* 
>uraeoí«, ^-V/.T. ^énov» . -7.3 
p í t a l e s y provincias de . « n S 
D l A i t i o L A MARINA—Kdieiófl de la mañana.—X( 
comparar aJ hombre, en 
i V vibraciones se refiere, a 
^ t 0 c«va caja de sonidos PS 
^ v cávaos cuerdas son sus 
< i Y > ¡ é n toca estas cnerdas, 
ST̂ 06: t¿;o v cómo se las haco so-
^l lptaf [«s toca el alm... por las 
f ^ ^ b r a n . suenan, por etecto de 
******** impregnes, 
f T í o n a s que están habituadas 
L;iS í a r sus nervios, sienten de 
e>t n.cra notable l.:> vibraciones 
111 " tn - producen cuando reciben 
P e J ó n fuerte ó cuando oyen 
I*.86 Cuando va tienen práct ica 
ó*103' r , se í ü a n en vibraciones 
ífV^nues producidas por sensacio-
^ S T f a e r t e s , y sacan un partido 
pava sentir cua,1c,uiera impre-
^ intensamente, - les es agrá-
u 1 ; dostruir las vibraciones que 
P r e s i ó n produce si así les con-
Estas personas uneden gozar 
S r í e s t e nimio, ó con este eoaoci-
a' (.ue gozarían desconociéndo-
^TdWmouir las penas, por el m1s-
-tViua v ami anularlas, a poco 
SJn») que" hagan. -No es esto de 
51 valor inmenso, tan ipo^o como go-
11 y tantas pemas c^mo nos ro-
J ^ e contimio durante nuestra v i -
t Tengamos calma que á todo Ue-
remos con un pequeño e-fuerzo de 
btstra parte. 
Todo cuanto sentimos, agradable ó 
Ueradahle. de nuestra alma pro-
Ce Las inipresiones pueden nacer 
l^satros cuando recordamos algo 
" nos hava afectado más ó menos, 
.recibirlas de fuera de nosotros por 
S , de los sentidos, la vista, el oi-
etc. En este último caso entran, 
¿dec i r lo así. hasta el alma, y una 
ez el alma impresionada, lo mismo 
k que la iraipresión parta de dentro 
orno de fuera; el alma exterioriza 
sta sensación por medio del cerebro 
r el sistema nervioso, haciendo v i -
)raT á los nervios, que es como senti-
dos ó nos damos cuenta de la impre-
jón recibida. 
Toda impresión ó sensación produ-
CP en nuestra m'cnte una imagen, la 
uigYor parte de las veces momentá-
nea, por lo que. no fijándonos, ni nos 
E ¡ M cuenta de ella, y toda imagen. 
BDqne mental, acusa la existencia de 
bz iv quién no sabe que la luz es el 
Kdueto de las vibraciones del é ter? 
Y ahora decimos nosotros ¿el éter no 
Denetra todo, desde lo más sólido 
„.ta lo más diáfano, en el Universo? 
INuestro cuerpo no está todo él ro-
lado de éter, interior y e.xterior-
_Bnte? Si queremos profundizar más 
en ŝtî  estudio, podemos suponer—y 
es así—que estando lleno nuestro 
cuerpo de éter, incluso nuestros ner-
ÜB, pin de el éter vibrar dentro de 
nosOtiosi lo mismo que vibra en el es-
pació, puesto qúe para eso no hay 
obstáculo, pues vibra igualmentt- en 
« uenpos infinitamente más sólidos 
que auestro cuerpo, por lo que pode-
mos dei-ir y deciinos que el éter es eí 
(inc \:hiM én nosotros. Mas. como es 
costumbre generalizada decir que 
son los nervios los que vibran, siga-
mos cxpívsñndonos así. si bien es e,l 
éter. sion-fM-r! nuestro sistema nervio-
sd sr;! .Ir tan st'Dsibb' naturaleza que 
i s. de las partes de qtte nuestro epéc-
po se forma, la más sensible, ó lo que 
es lo mismo, la (j¡aé permite al é ter 
vibrar con más libertad. 
Kn resumen: que el fattilSfre es 
un instrumento admirable, sensible á 
toda vibración, desde la más fina 
lia-tM la más gruesa, ó mejor, desde 
la más rápida basta la más lenta. 
Veamos ahora cómo las impresio-
nes que sentimos fuiu-ion n en noso-
!ros. Explicando una las tenemos ex-
I)li<?adas todas, pues las otras funcio-
nan lo mismo, de un modo más ó me-
nos intenso. 
Suena un instrumento ó una or-
questa. A l moverse la cuerda por el 
roce ó el ohoque. frota con el aire ó 
el éter, lo que produce el sonado, y e¿-
te sonido se esparce en forma de on-
da ó de éter alrededor de la cuerda, 
cada vez extendiéndose más. c<omo 
las ondas del cstan'que. Esto se com-
prueba como sigue. Si en una habita-
ción tenemos un piano y una guitarra 
templ: da en el mismo tono cpie el 
pismÓ; -pisando nr.a tecla cualqi^iera 
observaremos que sin tocar la guita-
rra suena en ella la múísma nota del 
piano, porque en música las notas 
iguales ó semejantes se atraen, sim-
patizan, como simpatizan los pensa-
mintos, los gustos, los afectos seme-
jantes, y en general todo lo que nos, 
iinprasiona; de ahí que cuando dos ó 
más personas piensan ó quieren de un 
mismo modo ó tienen iguales gustos, 
es que sus vibraciones son semejan-
t$S; y si se sienten molestos unos al 
.lado de los otros, son como instru-
mentos que están teniínlados en to-
nos diferentes, por lo qu*1 no puedo 
haber harmonía entre ellos. Ved ahí 
por qué al comparar al hombre con 
una guitarra no anduvimos desacer-
tados. Cada hombre es un mstrumen-
1o: varios componen una orquesta. 
.Música es la pa-labra con que expre-
samos nuestros pensamientos; músi-
ca, por lo tanto, cuanto pensamos, co-
mo cuantos «sentimios, .porque todo es 
vibración y la música es vibración. 
La vida toda de la Naturaleza es v i -
bi .-Hción, desde ©] átomo hasta los más 
S I M O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
4 0 . E i a t o s t i n a . 4 0 . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 





G R A X D F P S S T T O : C a r . I I 3 Í J Í - X X O « « 
M e r c a d e r e s 1 2 . H a b a n a . 
a i t . 
3 «6 3 1N. 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E A C E R O . 
Esta Compañía tieue en operación en esta ciudad, una planta moder-
J1 ôn capaeidad de l.OW tonelatlas mensuales para fabricar pTientes y 
«tazones de aceix) " CARNEAME" de cualquier modelo especificado, 
Waiendo sumir.Estradas á precios muy ventajosos. 
• ^ e m á s . tiene en su empleo ingenieros qne han estado con las pria-
joí*165 (-'0mPañias dp acero de los Kstados Unidas, y que darán dibu-
• Presupuestos y consultas srratis, sin compromiso; de que se compre 
r1 material. 
A M E R I C A N S T E E L C O - O F C U B A 
r ^ ? f , c i o * 1 9 - H A B A N A T e l é f o n o 11. 
J^-JT* 30-30 Oc 
grandes soles. Sin que el átomo vibre 
no se com-ibo la. vida. Cuando debi-
mos '•un eue^po m u f i f t o n o qoerc-
mos (lecir (|iu' los átomos que lo for-
man dejen de vihrMi-. (Vsa en el himi-
bre la vida racional, no la vida de sus 
átomos, y la prueba la tenemos en 
que éstos sr desintegran los unos de 
los otros y van á formar parte de 
otras substancias; si no continuarían 
xiempre unidos y nuestroe cuerpos se-
rían ' jernos. Quizás a-lguno de noso-
trOfl tenga en su cuerpo ;dgún átomo 
«ine haya pertenecido á alguna i>er-
sonalidad que haya llenado ei mundo 
con su nombre. De aquí podemos 
«eutar el principio de que si el espí-
r i t u o alma es inmortal también lo 
es la materir:. que estando formada 
de átomos, éstos no mueren; lo que 
liaecn es desintegrarse, cambiar de 
residenoia. 
Por lo que dejamos dicho, sabemos 
que los nervios vibran—ó el éter den-
tro de ellos—y estas vibradones no 
quedan dentro de nosotros, sino que 
del centro mismo de los nervios par-
ten en forma de círculos en todos sen-
tidos, como las hondas del estanque 
de que antes tratamos, y se separan 
cada vez más de nosotros, según el 
impulso que las damos, que corres-
ponde éste á la sensación que noso-
tros mismos experimentanfos*. De ahí 
que á personas que esftán más ó me-
nos distantes de nosotros pueden lle-
gar nuestras vibraciones, en cuyo ca-
so sent i rán lo mismo 'que sentimos 
nosotros, y como el sentimiento pro-
viene de un pensamiento antes con-
cebido, pieusH-n lo que nosotros pen-
samos. ; ¡ Cuántas veces, sin causa que 
lo justifique, al parecer, nos encon-
tramos alegres ó tristes ó recibimos 
un pensamiento del que ni por asomo 
esperábamos! ¿Xo veis la causa? 
¡Cuántas veces los hijos reciben men-
sajes de sus padres, los bermanos de 
sus hermanos», los enamorados unos 
de otros! Porque habéis de saber que 
una de las ruerzas más poderosas de 
la Naturaleza es el amor, quizá la 
mayor, cuando es sabiamente aplica-
da, y esta fuerza al chocar con el éter 
le hace vibrar y caminar distancias 
increíbles. Lo difícil es saber aplicar-
la, pero no es tanto como parece. A 
lodo se llega con el estudio y la prác-
tica. 
Pensar cosas buenas, cosas agrada-
bles, cosas convenientes, es no solo 
gozar con ellas, sino hseer gozar á los 
que nos rodean, á nuestros vecinos y 
á los más lejanos si sabemos empujar 
con fuerza nuestras vibraciones. 
Cuando están reunidas dos ó más 
personas y alguna áé Hlas tî ene su 
sistema nervioso bastante sensible ó 
íied,El solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
la8 botellas. tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en la Isla de Cuta: 
* * * * S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
bAs ^MiN-!rlT0NlC0 G E N I T A L - — A t a m i e n t o r a c i o n a l de las P E R D Í 
rT , -^LES, DEBILTn A n c ^ r r . . X 
fc*niATir« ^ N 1 f ^ L . — i r a t a o i i a t  r o 
C ^ a f n , ^ D n B I L I D A D s e x u A L é I M P O T E N C I A . 
teei P' i T r i3* Uri f0llefco I110 e x o l i c a c l a r o v de t a l l ada -
^ E P C T r ? 8 ob3ervar3Q a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
T0: Enmelas de Sarrá v Jolinsoa 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
baíbituack) á estos ejeréieios. lee el 
pensamiento de los cfeíuás; esto es. 
saben lo qué piensan, porque tenien-
do cada pensanviemo a¿ númrro da-
do de yihyaQiooes al salir éstas de la 
persona que pion>a y Éé^ar á la otra, 
ésta sienta ó se reproducen \ m mis-
mas vibraciiones cu su sistetma y de 
ellas nace la sensación del pensamien-
to que es igual al de la persona que 
lo tuvo primero. 
Del mismo modo qne vemos que cu-
tre tíos persoims á corta distaneia lle-
iran l.:s vlliraciones del uno al otro, 
y JXÍT lo tanto los pensamientos tani-
biéir pueden llegar de otras personas 
más distantes; todo es que salgan de 
rQas ron fuerza sufiuiente. y como en 
la at'nuisfV-a hay constanteriíente v i -
braciones del éter, hp.y constantemen-
te, por lo tanto, pensa.mientos que lle-
gan á nosotros, y otros que no nos al-
canzan por poca fuerza de impulsión 
ó poripie pasan sobre nosotros. 
Ya vemos aquí explicado el pensa-
miento por l f teoría de las vibracio-
nes del sistema, nervioso, ó del éter, 
lo miíímo que la luz, el calor, el soni-
do y otras muchas fuerzas de la natu-
raleza, porque el pensamiento fuerza 
es, y fuerza poderosa, sabiendo usar-
la, esto considerado bajo el punto de 
vista eientífieo. sin ocuparnos de 
otras fasr's fine nos están prohibidas 
por incompetencia. 
Por esta teoría se explica igual-
mente la vibración en una colectivi» 
dad. 
Un orador o actor al hablar ó can-
tar emite vibraciones que parten de 
su cuerpo en forma de círculos y se 
extienden cada vez más hasta llegar 
al último de sus oyentes. Como estas 
vibraciones corresponden al pensa-
miento ó sentimiento que desea ex-
presar ,por la palabra ó el canto, si el 
orador ó actor se posesiona bien de 
su papel, se i-maginará ser y sentir lo 
que expresa, imprimirá al gesto y á 
la voz el calor, la fuerza de expresión 
necesaria, que no son sino viibraeio-
nes del éter que al llegar al audito-
rio, .impresionado por ellas, sent irá lo 
mismo que el que habla ó canta. 
Algunas personas son más sensi-
bles que otras, lo cual quiere decir 
que tienen sus nervios más sensibles, 
y por lo tanto so afectan má)S pron-
to que otras, como hay instrumentos 
cuvos sonidos varSaaa de unos á otros. 
se.i por su caja de música ó su cons-
tno-ción. ó por la calidad de sus 
cuerdas ó materia de qne se formen. | 
Cuando por un disfrusto, una pe- i 
na ó dolor mora] más ó menos inten-
so nos sentimos molestos, hay un me-
dio muy seoriHo para destruirlo, y 
e>. íijándonos. en que en aquel mo-
mento nuestros nervios ó el éter den-
tro de ellos está vibrando con mucha 
viorlencia, como vibrar ía una cuerda 
de una guitarra si la pulsáramos con 
mucha fuerz;i. y el solo hecho de que 
llevemos nuestro pensamiento á fijar-
nos en este fenómeno indica un ropo-
so, una tranquilidad, que destruye 
las vibraeiones fm-rtes. y la calma, 
qne no es sino la poca vibración de 
nuestros nervios, renace cada vez 
(•<>n más prontitud. Esta curiosidad 
nuestra de fijarnos en el efecto que 
nuestra ira ó nuestra molestia pro-
ducen en nuestro sistema nervioso, 
mirando, por decirlo así. hacia aden-
tro, producen en nosotros el mismo 
efecto que si pulsamos con fuerza las 
'•nerdas de una guitarra y de golpe 
ponemos la mano sobre ellas; el so-
nido se apaga de nuymento. Lo mismo 
la vibración de los nervios excitados 
por la pasión, á las pocas veces que 
lo ensayemos. Logrado esto, las exci-
í a •.•iones desaparecen, nos hicimos 
dueños de nuestro carácter y enton-
ces es cuando comprendemos lo tonto 
que e* excitarse por nada. A todo po-
demos llegar cuando hay interés de 
nuestra parte por estudiarnos á noso-
tros mismos y poner en práct ica los 
medios que el estudio ayudado de la 
razón nos dicta para restar incomo-
didades á la vida, que á veces son 
causa de una vida despreciable. ¡Tan-
to como hace falta esto en los climas 
cálidos y en Cuba en los presentes 
momentos! 
Cuando tenemos sobre nosotros 
una excitación nendosa, si seguimos 
su impulso nos excitamos más y em-
peoramos la situación. Eso es propio 
de chiquillós malcriados. El hombre 
debe ser reflexivo y por la. reflexión 
daieño de sí mismo. Aunque tarden 
unos más que otros en lograr este 
dominio, todos pueden con el tiempo 
hacer de su ca rác te r lo que les plazca. 
Hemos sembrado la semilla para 
todos; el fruto lo recogerá quien 
tenga interés por él. 
Eustasio González. 
U N A S E N C A R N A D A S 
{Curadas sin color y sin inlornimpir 
ocupaciones por la CARNEGINE 
USO FíCiL, RESULUOO ASEGURADO 
¡REMANDE. Ftrroaiiiuiicoi 
.du Pré-St-Orvaic Parir 
La Habana *«^^^fcl^%RM^wnJ^ 
Curados prUi CIGARRILLOS CP DIP> 
J ^ P O I . V O C v i l v Opretionei.ToF.neums*. Fauralol*'. Ií4uri?i.2,f»jiU.-Iij»r:J».r.S,-Uc::,aM'\ 
ékietr w t Firmé loür» cafe i tjirnllo. 
y Gradeas d© Gibcz i 
AFECSÍONES z m i í m k t 
V I C I O S ME LA u n m 
| Prt4neto« vsrd&deros fácilmente toler«<!{»| 
por «I wtftmftgo y lea IstMitBM. 
£*(/•**• 'M ftrm$i ¿el 
| O i a S I I T j <> BCUTIONY. hnuAtfn. 
Preteritpt per íat pnnr"roi iruticoe. 
BascaNricn* oc L»» IMITAaíOMS» 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado p o r loa M é d i c o s 
m o a notables . 
CURACIÓN RÁPÍDAj RADICAL de la 
i Blenorragia , Cis t i t i s , Catarros 
vesicales, Prostatis. Hematur ia 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los R i ñ o n e s . 
Latoratiriog MOWAL. MAWCY (PRANCU). 
Jeunesse P a r l s í e n n e 
Figurín para niña¿ y jóvenes, ha lle-
gado á "Roma." Ohuspo número 63 
También llegó el "Chic P a r i s i é n " nú-
naetro 124. 
] 6,944 3-17 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
R e s t a ú r a l a v i ta l idad de los hombres. 
Garantizado. Precio $ 1 . 4 0 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
JL>r. Manuel Joimson. H a carado á 
otros, lo c u r a r á a V. Hasra la prueba. 
Se solieitan pedidos por correo. 
teacióa del Sr LBPEYTRB 
padeciendo do tuhcrrulot is pu lmonar 
por el ELIXIR DUPEYROÜX 
El señor Antoine-Louis LEPEYTBE 
nació en 18G0 y vive 37. rué Voliaire f i 
Putoaux (Seine). Me lia permitido publi-
car su caso con el objeto de ser útil á 
sus semejantes. Como anfecedenres : 
bronquiiis suspechosa en 1898. resfriados 
frecuentes y obstinados. pneumonía 
derecha en" 1903, lueffo, pecho débil, 
aliento corto, tos. esputos. Cuando «1 
señor Lepeytre vinoá consultarme, habia 
enmagreciuo mucho, tosia. escupía mu-
cho, nótenla apetito, discria mal. se que-
jaba de vahídos y presentaba todos 
los siffnos caracteristicos de la tuberculo-
sis. Eacoutró al auscultarle una ¡arga 
lesión del secundo errado al nivel del 
oulmón derecho.L» ufdenémi tratruiim-
to á has? de E L I X I R DUPEYROÜX 
El señor Eepeytre está, merced á est* 
tratamiento, curado des ie mucho tiempo. 
Siírue manteniéndose bueno. 
Dr. DTPEYROUX 
ó, Square de Messme. 5. París. 
El EUxir Unneyroux so compone de creosota 
rerHader*! ilo naVo graioco'.ada. ioáo. curtiente 
y glicerofó^hlo fie cal combinados. Obra pro-
vocando U formacióü de aiilitoxir.a» ¡ubercu-
Jo<5a« en el suero sanríiinco. El frasco de Elixir 
PupeyiiOÜS esta acíuupailado del método de 
tratamiento empicado por e! Doctor Dupeyrou». 
contra la tuberculosis. 
En '.a Habana : Droguería Sarra. 
PIEL. — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» wiodeml-
s irnos. 
.letilla María 91. 1)« 13 A 3 
C. 35T4 1N. 
Dr . J . F K K N A N ' O E Z MONTES 
Médico-Cirujano. 
Especialista del C O X T a S B C ^ U . 
De 1 * 4 exciusiTamente. 
Consultas $10-00 oro. -Reina 44. 
16729 6-10 
CIBUJANO-DE^TISTA 
lE-Xí=*.'fc>ía.3t3L«», T X . l i o 
• • I 
S A N A T O R I O "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones coníoríablos y dietas ai BJ-
vel de todas las fortunas. 
C. 3628 1N. 
DR. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en slfilia. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C- 364'7 1N. 
Polvos deULrlucua, elixir, cepillos. Consul-
iaa de 7 a t. t 
1674Í) 26-UN'v 
Dr. Martínez Castrillón 
i.specialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á3 de la tarde 
Asrniar QÚUI. 101. 
16514 26-5N. 
DR. JÜLIO F. ARTEáSA 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Consultas de 12 & 1. SALUD 67 
16677 26-1ON. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOOAXKI 
Acnlar i>l. Banco Kayaftel, vr<»clp«l. 
Telefono 3814. 
C. 3375 62-lOc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
JU<(ÍÍCU Cln^ane d* .* Fftcmiaa úu r-ATl». 
Bspeclallata wa oalermedadea de/ est<5-
iKaco d ini.eaúne% segtut ei piocedlmiems 
á r los profesorea doctores Uayem y Wiater 
de. París por el anaUsir dal WU20 ffístrlca. 
í'.ONfcULTAtí U S 1 k *. PkA.2K) 64. 
C. 3594 1̂N. 
D R . R. C A L I X T O V A L f i E S 
Especialidad en dentaduras postzzas. 
puentes y coronas de oro. Amistad 54. 4 una 
cuadra cíe ^an Rai'ael. 
C. 8640 1N 
X > 3 P L . ± M ^ < 3 r J E ¡ 
Especialista en ÎFLLJí» T VENEREO 
Cura rfcplda y radicaL El enfermo pv.eds 
continuar en axis ccupaclonea durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se «mira en 15 días, por 
R A M I R O C A M E R A 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Telefono 1964 
De 9 á, 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
Engrllsh spoken. 
C. 8S89 1N. 
D r . K. Chowat. 
Tratar»iento especal de Sífllis y enfer. 
mpdades venéreas. —Curación r&pida.—Con-
e'Jtas de Vi á 8. — Teléfono 854. 
KGIDO 3SUM. 2 (HIIM). 
C. 3ñ7ñ 1N. 
C U R A C I O I I 
r á p i d a , r a d i c a l y ga ran t i zada de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , po r p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
D o c t o r L a m o t h e 
DE LA KPCTTELA DE PARIS 
OCULISTA—G A RGANTA —N ARIZ—OIDOS 
Consultas diarlas de 12 i . 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. rn. 
Virtudes 41 1«912 26-17N 
D r . J o s é E T F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAPAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 t 3. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 3627 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — CtruJIa en general.—Consultas de 12 
t 2. — San Lázaro ¿4«. — Teléfono 1842. 
Grmtin fl ¡os pobres. 
C. 3SR7 1N. 
d b , g W t a W T o p e z " 
¿n'er.'nedadeB del cerebro y de ios nervios 
Consultas en B .̂ascualn 10S^ próximo 
& Keina de 12 4 3.<~Teléfono 1S3». 
C. 3590 1N. 
El ü r , Juan J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Oaliano 111 para Qaliano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amisroa 
Hĉ -as de Consultas de > á 4. 
C. 3665 1N. 
C. 3656 1N. 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestiyo Hipnótico del Al« 
cobolismo Neurastenia, Histerismo y d« to-
da<i las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2: martvj. Jueves y sábados. Reina 116 
Teléfono 1618. 
C. 8698 IN-
procedimientos propios y eípvc.'aiee. 
~ é.'ides propias de 1* 
AGUIAR 126. De 12 & ¿. En/en mujer, de 2 4 4. 
C. 8641 1N. 
P Ü I 6 Y BUSTAMANTE 
ABOGADO» 
San Ignacio 46, praU Tel. 839, de 1 A t. 
C. 3600 15. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal Je Paula. 
PXKL — SIFILIS — VIA3 URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d« 
} S S. Salud, B5. Teléfono 1(26. 
9564 1CÍ-30JB 
DR. FRANCISCOllT FERNANDEZ 
De la Universidad de Columbiii. New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernández. 
Gorganla. Nariz y Oídos. PRADO IOS. Ds 
9 á 11; pobres de 1 4 4. 
1S228 26-30Oc. 
Dr. J . S a n u » F e r o á t t d e z 
OCULISTA 
Con.Mltn. c« Prado 1V&. 
41 lado del D I A R I O D U I/A MANIATA 
C. 3591 1N. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Jttaiaar 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 4 4. 
Maaiiqee T3. Telé fon. 13*4. 
C. 3B8S 1N. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hompttal a. I 
Especlallstojr es Bnfennedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
14 3, Einpcirado M. Teléfono 29B. 
C. 3605 tN. 
M T O R l A B O l D E L r 
Dentista y médico 
LAS operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los dias de S á 4. 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
DR. ENRIQUE PERBOHO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V«-
néreo. ?lfllis. hidroselc. Teléfono 3S7. De 
12 4 3. Jesús Majr'.a, número 33, 
C. 3575 I N . 
Dr. Anc^el Prudencio Piedra 
HSDXCO.CIRV JAN O 
Especialista en las enfermedades del es« 
tómalo, hígado cazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio. Santa 
Clan 25, altos. 
Gratis para los pobres los martas y Jueves 
de i : 4 1. 
C. 358S 1N. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecialista en las vias urinarias 
Consultas Lux 1» dr 12 4 3. 
C. 3680 , 1N. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus s>miiares qus 
existen en los países m48 adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricaatta S. S. Whlle Dxa-
tal 4 Ingleses Jesson. 
Vwmtlmm ña UNÍ Tsabajae 
Aplicación de cauterios | o. a o 
Una extraccióa O.áO 
Una id. u iu dolor „ o.75 
Una limpieza. . . y. „ 
Una empastadura , . , „ 1.60 
Una id. porcelana h m i . n 
Un diente espiga 3.44 
Orlficaclores d<»6de |1.50 á. . . . . I . t ) 
Una corona de Oro 22 kla. . . . . 4 3 4 
Una dentadura de 1 4 3 piesta. , , S.Oé 
Una Id. de 4 4 6 id f.do 
Una Id. de 7 4 10 id M í.üO 
Una Id. do 11 4 14 Id 12.00 
Los pílente» en Oro 4 raxóa de 54.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
• i M u 0 / 108 frasteros que ae tenr.irarfen aus .rabajos en 24 horas. Consultan de S 4 !•. de 12 4 3 y de 6 y media & S y media. 
1 c- 360* ÜII 
Laboratorio BartcrlolAxicn de la Crfiaira 
Médtco-^ntrargica d«- la Habana 
Knadaéo ea 18S7 
Se practican •tndViaia de orina, eapatea, 
«aaere. Irehr, vlao, etc., etc. Prado 108. 
i É M l I M E m i i í 
ABOGADO T NOTARIO 
Abogado <ie la Kmpresa U i a r i o de 
l a M o r i i K i , \ Abogrado y Notario del 
Centro AsUiriauo, 
OÜBA 29. alto*. 
CLKUJIA Ui-NíúHAL 
Consultas diarias Ce 1 a 1. 
Sar. >Tical¿a DOIB. & Teléfono 21S3. 
C. 3577 1N. 
TRTFÉANCrsCOÍ. Ilí tBLáSOF 
1 Cr.Iermcd^d-.s del CoraxúQ. Pulmones. 
V;rv! isas. Fitl y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 A 2.—Días festivos. á<t 12 á 1 — 
i Tvocaderc 14. —Teléfono i»». 
» C. 3872 1N. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n í e r i u e d a d e s del Kstómajro 
é Intestinos exchislvaniente 
Diagnóstico per el an41ial8 del contenido 
estomacal, procedimiento que eî -piea «1 pro-
fesor Haymcn del Hospital di? San Antonle 
de Parle, y por el análisis de lit orina, san-
S:re y microscópico. 
Consultas de 1 4 S de la tarde.— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono «74. 
C. 3684 1K. 
DR. F. JÜSTINIAN! CHACON 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAT. 
C. 3592 1N. 
ANALISIS be ORINES 
Laboratorio Uroiócico del Dr. Vliddsola 
(Kuadado ea ISS») 
Un análisis completo, minroscópteo 
r químico, DOS PisJSOS. 
Ĉ MMpuatela 97, entre Unralla y Temiente Rey 
IN. C. 36S8 
DR. H. ALTIREZ 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 




D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X j - c r a s i © . 
C. 359S IN. 
DOCTOR DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y eleccién de lentes, de 13 4 S. 
AUUILA 9«. — Teléfono 1748. 
J^^L- 5¿-ll Qe, 
ScGancio Bello y A rango 
• B O G A DO. H A B A N A 5 3 
TKMJUFfMO %m 
C. .1599 IN . 
D R . J O S E A . P R E S Ñ O ' ' 
Cxtcdrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoipltal 
NOm 1.—Consultas de 1 4 I . 
G ALTANO 10, TELEFONO 1130. 
C. 8686 IN. 
"peWTimenbz t u í F 
ABOGADO Y NOTA&JO 
Estudie: Mercaderes 11, Principal. Teléfe» 
no 62S. — Domicilio: Ancba del Norte 23L 
Teléfono 1.Í74 
C. 3602 IN. 
D r . C . E . F i n l a y 
Espectaliata ea • aferniedadea de loa ojea 
j de ¡«a «Idos. 
Amistad núme/c 54. —Teléfono 180». 
Consultas ds 1 4 4. 
C. 3576 i N . 
D r . F í ü b e r t o R i v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tubercuionos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
NAPwIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Mf diro pam tubercalosoü . 
Consultas de 1 á 3. — San Ignacio 43. Te-
léfono 3&1. 
C. S47S 26-Oct.20 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista ea partos y entermeáadef de 
las mujeres. — Consnltas de 1 & 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
IftCBl 52-7 Ot 
DR. HERNANDO SEfiüI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 t 4 
Para enfermos pobres, ds Garganta. Nana 
y Oídos — Consultas y opcrao!on'.-s en el 
Hospital Msrcodea los lunes, miércoles y 
viernes 4 las t de la maüaiia. 
C. 8573 IN. 
Peiayo Sarcia y Santlap Notario MÚ&s. 
Pelaío Sarcia y ( t e t e Ferrari 
CIRUJANO DJuNriüTA 
C. 3571 IN. 
Dr. J u a n Estanis lao V a l d é s 
cmOJANO-DENTIST A 
Aguila 78, esquina á 3fta llifaal, tL: id 
TtlZi^ONO ISdi. 
C 35?ó l>í. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
• De S é 11 a. m. y de 1 4 B p. m. 
C 3595 IN. 
DR C-ONZALO AROSTEGUI 
Médlso de la Casa da 
BeaeCcenela y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños. rtiCdicas y qul.'ürgrlcas. 
Consultas de 12 4 3, 
AGUIAR i08>4. TELEFONO 834, 
C. 3581 IN. 
8 D I A E I O DE L A MARINA—Mloió f la mañana.—Noviembre 17 de 1903 
L A S E L E C C 1 E S 
TELEGRAMAS 
C<m motivo las elecciones Pre-
sidenciales verificadas en esta Repú-
blicia, el día 14 del actual. Mr. Magoon 
lia recibido los telegramas siguientes: 
The American Club 
Habana. 
Noviembre 16, 1908. 
Querido Gobernador: 
En nombre del Club Americano y el 
mío propio, dfseo manifestarle que el 
hecho de que el pueblo cubano com-
prenda y esté astisfecho de que la elec-
ción nacional verificada el sábado pa-
sado ha sido dirigida con honradez é 
imparcialidad os hace acreedores á us-
ted y su administración á los mayores 
elogios y grati tud de los americanos 
aquí residentes ó que tienen intereses 
en Cuba. 
De usted atto. y S. S. 
f. > Albert Wright , 
Presidente. 
"Washington, D. C. Nov. 16, 1908. 
Magoon. 
Habana. 
Recibí sus partes de la -elección. Fe-
licitóle por la visible é inequívoca ex-
presión libre de la voluntad cubana 
que evidencian los resultados de la 
elección y el orden que en general ha 
reinado. 
Edwards. 
Santa Clara, Nov. 15, 1908. 
9-20 p. ra. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
Agradezco infinito felicitación alta-
mente honrosa para los cubanos en 
nombre habitantes de esta provincia, 
los que han coadyuvado p<atriótica-
mente ai empeño de todos para restau-
rar República como acto de civismo 
que usted se complace en reconocer. 
Robau, Gobernador. 
Saueti Spíri tus, Nov. 15. 7-50 p. ni. 
Gobernador Proviisonal. 
Habana. 
Hal lándome esta noche en una pla-
zuela de esta ciudad fui sorprendido 
por una imponente niauifestación de 
liberales á la cabeza de la cual iban 
el doctor Santiago García Cañizares 
y el que fué candidato para Alcalde 
.Manuel Aguilera, quienes me manifes-
taron su complacencia por el orden 
reinante, pronunciando García Cañiza-
res patr iót ico discurso al que contes-
tó en el propio sentido. Pueblo con-
servador y liberales confundidos acla-
man La República, al Presidente elec-
to y al Alcalde que suscribe. 
Martínczmoles, Alcalde. 
Por igual motivo, el señor Morúa 
Delgado ha felicitado á dichia autori-
lind en la forma siguiente: 
Habana. 15 de Nov. de 1908. 
Hon. Charles E. Magoon, 
Gobernador Provisional de Cuba. 
Mi querido Gobernador: 
Sinceramente le felicito por las elec-
ciones que acaban de celebrarse pajra 
elegir el nuevo Gobierno de la Repú-
blica de Cuba. En diversa-s ocasiones 
he tenido el honor de referirme á us-
ted públ ica y privadamente, recono-
ciendo la honradez con que ha proce-
dido usted en el gobierno de mi p a í s : 
pero hoy lo hago con satisfección más 
completa, porque la benévola impar-
cialidad y exquisita corrección por us-
ted mantenidas en las correspondien-
tes esferas administrativas, han per-
mitido á mis compatriotas demostrar 
su eapacidad política, expresando l i -
bre y ordenadamente su voluntad en 
los comicios. 
Reciba respetuosamente el afecto 
de su atento y seguro servidor, 
(f.) M . Morúa Delgado. 
F E L I C I T A C I O N A h * : D I A R I O ' ' 
Cienfuegos, Noviembre 16. 4 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Admiradores de su enérgica cam-
paña de civismo como periódico im-
parcial, representación de las ciases 
protectoras dei país , felicitamos á us-
tedes por conducta desapasionada en 
ella observada. 
Antonio Gómez Sosa. Teniente Co-
ronel dei Ejército Liber tador .—José 
Laneira. 
ENTRE VILLAREÑOS 
Los liberales villareños que residen 
en la Habana obsequiarán con un 
hanqiaete, que se efectuará probable-
mente el viernes, á los generales -Insé 
de J. Monteagudo, Gerardo Machado 
y José B. Alemán, para solemnizar $1 
triunfo del partido liberal en aquella 
.provincia. 
A este banquetp será convidado, en 
« i carácter de vilis^eñp, el Presiden-
te electo de la República. 
LOS REPRESENTANTES 
Según se nos dice, en vista de 
los datos de las últimas elecciones reci-
bidos hasta las doce del día de ayer 
en la Secretar ía de Justicia, y tenien-
do en cuenta los que faltan, los repre-
sentantes serán, probablemente, :>! 
liberales y 32 conservadora. 
AUMENTO DE ELECTORES 
De los datos hasta ayer recibidos en 
la. oficina electoral de la Secretaría d-1 
Eí tado y Justicia (faltando 48 poíe-
gios) aparece que en las últimas elec-
ciones votaron 124.431 electores con-
servadores y 194.134 liberales. 
En las elecciones de Agosto todos los 
colegios dieron: conservadores 107.751 • 
liberales 107.^00; independientes tres 
mü 481. 
Votaron en las elecciones de Agosto 
289.132 electores v en las reeientes 
318.585. 
Diferencia de más : 49.453. 
F E L I C I T A C I O N 
Habana, 16 de Noviembre de 1908. 
Sr. D. NieoJás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor de todo mi respeto. 
Creí que el pueblo de mi tierra ol-
vidando sus destinos y su descenden-
cia de la hermosa y heróica Penínsu-
la Ibérica, había perdido su valor cí-
vico. 
Y, lo creía señor Director, porque 
los pueblos vejados en su derechos y 
enseñados á mal vivir—todo lo pier-
den—hasta la conciencia dol deber— 
y se olvidan tanto, que no obedecen 
sino al estallido del látigo, y el pue-
blo es un niño! 
Pero ¡ a h ! los cubanos han desper-
tado de ese letargo con que los em-
briagó eí Gobierno Moderado, y eou 
valor espartano, con la concieii'-:;: 
limpia, con las enseñanzas valiosas 
de publicaciones como el D I A R I O DE 
L A M A R I N A de que es usted indis-
cutible Director, ha probado que no 
podía fracasar nuestra esperanza de 
restauración. Nuestra empresa fué 
acometida y de ella, en ios Comicios 
—hemos sacado triunfante y victorio-
sa la Democracia—,el ideal del Pue-
blo. 
Yo me siento grande, me siento 
fuerte y agradecido cuando .veo que 
la justicia tiene defensores desintere-
sados y almas generosas, cfie todo 
lo posponen por la Santa' causa de^ 
Pueblo. Con usted señor Director . y 
su vaiioso contingente periodístico el 
pueblo de Cuba, esta vez, tiene com-
prometida su gratitud ,por su sana 
conducta y por sus esfuerzos al-
irruistas. 
Y yo en particular hago pública 
mis congratulaciones y mi agradeci-
miento por su hermosa ¡labor en rein-
tegrar la República de Cuba. 
Aiprovecho la oportunidad señor 
Rivero, para reiterarle las simpatías 
que me inspira su .personalidad por 
su amor á esta mi amada patria. 
De usted con respeto y admiración, 
Elizardo Maceo Riga. 
Sjc. Trocadero No. 68 A. 
P I N A R D E L R I O 
Pinar del Río. Noviembre 16, 
3-15 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Se ha comprobado el triunfo de la 
coalición liberal en este término mu-
nicipal por una mayoría de 128 vo-
tos. Es muy comentado el citado 
triunfo, máxime si se tiene en cuenta 
que el partido conservador ha. ejerci-
do su control en esta municipalidad 
desde hace 8 ó 9 años. 
Dobal. 
M A T A N Z A S 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
San José de los Ramos, Noviembre 15. 
Mayoría liberal en colegio " L a Cie-
ga", y en los dos de ésta. 
Aventajamos 1 9 1 votos á conserva-
dores en los tres colegios. 
Orden completo durante elecciones. 
En este momento, recorre el pueblo 
gran manifestación popular. Conser-
vadores y liberales confraternizan y 
aclaman al Presidente electo. General 
Gómez. 
Para el jueves próximo se prepara 
ima herinosa fiesta patriótica en honor 
de la República restaurada. 
B e r n a r d o A t v a r e z G a l va n i . 
Calimete. Noviembre 16, .7 p. m. 
D I A R I O DE LA M A R I N A . 
II:-: baña. 
Comisión conservadora felicita l i -
berales, ofreciendo concui.so y respe-
to al gobierno de Gómez-Zayas. 
Geraldo. 
S A N T A G L A R A 
HERA]OSA ( O R D I Á L I D A D 
Trinidad Nov. 16 1908 5 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Pueblo liberal invadió Casa Ayunta-
miento con banda infantil , celebran-
do tr iunfo liberal. En los misinos ins-
tantes los conservadores se abrieron 
paso en la mult i tud liberal penetran-
do en el Ayuntamiento dando vivas al 
Partido Liberal, respondiendo los 
liberales con vivas al Partido Conser-
vador ! • 
E l doctor Panades en sentido dis-
curso les dió la bienvenida por su aso-
ciación al triunfo para la consolida-
ción de la República. 
El Alcalde D. Antonio Cacho les dió 
las grdeias por su cooperación , á la 
restauración de la República, es ver-
dadera locura lo que pasa en esta ciu-
dad entre Conservadores y Liberales. 
Cándara . 
Trinidad. Noviembre 1H. Ü p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Los liberales corresponden al ac^o 
de icordialidad de lo-; conservadores. 
Visitando el Círculo de éstos, donde 
son agasajados y vitoreados. 
l'nidos todos se dirigen al Círcnl ' 
Liberal, donde se repiten las demos-
traciones del más puro patriotismo. 
El señor Juan Sportono ree.ibe del 
pueblo en general demostraciones de. 
afecto, respondiendo que siempre ha 
vivido para el sorvicio de lo patria, á 
la que sigue consagrado con el más 
puro patriotismo. 
Los liberales y conservadores con 
estandartes y banderas, en importan-
te manifestación, se dirigen al jefe 
de las fuerzias americanas, para que 
trasmita al represetante de su nación 
la gat i íud de este pueblo por su neu-
tralidad en las elecciones realizadas. 
Gánda ra . 
G A M A G U E Y 
C O R D I A L I D A D 
Caraagüey, Noviembre 16. 
8-45p. m. 
A L D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Expontaneamente surgido pueblo mani-
festación una tarde, despuéíi que comi-
sión elemento Conservador partió So-
ciedad Liceo, encontrándoíse inmedia-
ción calle Martí comisión Liberales. Sa-
ludáronse entusiastas vivas unión Cu-
banos. 
Ininediatamente seguidos inmensa 
o'la humana formada elementas ambos j 
Partidos, dirigiéronse Liceo, colmando 
parque Agrámente inmediaciones. Co-
mlsioflados comenzaron discursos ins-
pirados unión acatamiento Partido 
triunfante desfilando tribuna oradores 
Guillen. Doctor Adán Galarreta. Mal-
fredo R o d r i g u é ("omandante Enrique 
Recio. Doctor Rodríguez Guajiro del 
Aguacate; cerrando Mendoza Guerra y 
manteniéndose pié auditorio a pesar in-
tempestiva lluvio. 
Desde ese momento crecida más aún 
niaiiife.stación. visitaron casa Oficinas 
Eleetomles Conservadora y Liberal, 
Círculos ambas Agrupaciones, pronun-
ciándose oraciones que merecían ova-
ciones de lirant'N. 
Mendoza Guerra saludó nombre L i -
berales en oficina Electoral de Conser-
vadores, correspondiémftle eloeuente-
mente Hatuey Agüero. Durante tra-
yecto recorrido, vivas incesantes á Pre-
sidente República y unión Conserva-
dores y Liberales atronaban espacio. 
Entusiasmo despertado por acto cor-
dial patriótico indescriptible, no igua-
lado por otro. Notas himno Bayamo le-
vantaba corazones patriotas altura ne-
cesidad conservar rentabilidad repúbli-
ca asegujrar instituciones. Liberales y 
Conservadores despojáronse distintivos 
que portaban en la solapa, como prue-
ba de no existir sino Cubanos amantes 
su pueblo Acto terminó seis, quedando 
sellada unión, respeto adversario. Po-
blación presenta aspecto alegre, dán-
dose sin cesar vivas y disparando chu-
pinazos. 
Mendoza Guerra embarca tren ma-
ñana dirección esa capital. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Noviembre 16, 
1-35 p. ra. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Por datos del escrutinio conoci-
dos ya. calculan los proliomibres de 
los partidos que irán á las Cámaras 
12 liberales y 6 conservadores. 
Terminado el escrutinio de la ciu-
dad arroja en los 26 colegios 3,745 
liberales y 2.295 conservadores. 
Esta noche habrá retreta doble en 
el Parque Central, en celebración del 
triunfo liberal. 
P repárase para la noche una mons-
truosa manifestación liberal. 
Nieolau. 
Mayarí . Noviembre 16. 2-50 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Se han rec.ibido los datos de los co-
legios que faltaban, siendo el resulta-
do total el de 1.211 liberales contra 
609 conservadores, triunfando los l i -
berales por una mayoría de 402 vo-
tos. 
Alejo, Corresponsal. 
Holguín, Noviembre 16, 6-30 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l pueblo celebra su triunfo y con 
i ¡itiiviasmo incomnarable recorre las 
calles en manifestación grandiosa y 
etiitrc vivas atronantes, música y es-
tampidos de bombas. La ciudad enga-
lanada con los retratos de los candi-
datos presidenciales triunfantes, que 
•conducidos en manifestación son 
aclamados por la mivehcdumbre que 
les arroja flores. 
Reina gran armonía entre liberales 
y conservadores. Todos dicen que por 
encima de los partidos está Cuba, que 
se s;¡Iv,:;, dando pruebas de civismo y 
sed de libertad ante el mundo. 
El comité ejecutivo liberal envió 
Un telegrama al Supervisor de la 
(iuardia Rural, felicitando al Cuerpo 
por su conducta en las elecciones. 
Pita, Corresponsal. 
T o s ¿ i b e r í i e T 
EN V A . 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
fíos haiiames satisfechos: estas ma-
nifestaciones, este pensar y este ¿sentir 
del pueblo, que se vuelve hacia noso-
tros, cosas son que nos halagan como 
si el triunfo no fuera del partido libe-
ral, sinó de nuestro periódico. 
Y e< mayor Ja satisfacción que sa-
boreamos, porque sin haber perdido 
nuestro carácter de conservadores y 
sirviendo lealmente á 1« justicia y á la 
República, hemos contribuido á la vic-
toítá de los rpic consideramos salvado-
res, de los que a nuestro ver son el sos-
tén único hoy posible para que se res-
tablezca la paz en el país y en los es-
p i ri t us. 
¿•Qué Fué la manifestación de ano-
che? Lo que son las manifestaciones 
todas: un concurso de gentes y de mú-
Mcas, de estandartes y de luces, sali-
das de dos barrios de .la Habana.— 
Atarás, el Pilar y Villanueva. 
K.<o fué : pero lo hermoso más que 
en la manifestación encontrábase cu su 
f i n ; en ese homenaje leal y sincero y 
expontáneo tributado á este periódico 
que si hizo algo de bueno, fué cumplir 
con su deber sui. doblegarse un instan-
te ni por intrigas ni por amenazas. 
En un balcón de este D I A R I O la es-
peraban con nuestro Director, su fa-
milia y algunos redactores. 
Y principió aquel desfile que pare-
cía no acabarse nunca, por lo nutrido 
y numeroso que era. 
Una comisión subió á ios salones de 
nuestra redacción: Pedro Pablo Seda-
no habló al señor Rivero: 
—Salimos á ofrecer el tributo de 
nuestro cariño y de nuestro entusiasmo 
á quienes son nuestros jefes. Y al ha-
cerlo, hemos creído de justicia ofre-
cérselo también á quien sirviendo á 
este pueblo con todo su talento y su 
nobleza • ha sido una de las causas de 
que se entronizara la justicia 
Y nuestro Director le contes tó: era 
la gratitud quien le inspiraba; y de 
ella le habló á Sedaño. Días así, en 
que el ánimo se abre á toda sensa-
ción ; días así. en que las sensaciones 
son todas agradables, son días que no 
se olvidan nunca: y lo son todavía 
mucho más. cuando tales deleites y 
consuelos se reciben tranquila la con-
ciencia, y con la seguridad de haber 
realizado un bien. Eso fué lo que á 
Sedaño respondió el señor Rivero. 
Saludáronle después los señores 
que completaban aquella comisión: 
José Macías. Antonio Núñez, Andrés i 
G. del Pazo, Sixto Agramonte, Valen-
tín de Armics, Francisco Guevara, 
Enrique Delgado. Manuel Andino. 
Antonio Cuesta. Miguel A . Wood, 
Julio Valdés Núñez, Gerardo Ampu-
dia, Oefestino Montefuro. Andrés Ri-
vero. Marcos Fernáudez y Armando 
Valdés. 
Y una comisión de hermosas seño-
ritas entregó á la esposa de nuestro 
Director un precioso ramo de flores: 
ramo de flores era también k. comi-
sión ñ.queUa:—la formaban Herminia 
del Pozo, Guillermina Sanz, María 
P'elicia Valdés. Estrella Martínez y 
Aurelia Sáinz del Pozo. 
Vueltos unas y otros á sus coches, 
continuó el desfile; y continuaron 
con entusiasmos infinitos aquellos 
—¡Viva D. Nicolás Rivero! 
—¡Viva el DIARIO*DE L A MARINA!, 
que eran como los gritos expresivos 
de nuestro triunfo mejor. 
En un carro cubierto de follaje 
cantáronse unas guaraclhas; el alma 
criolla palpitaba en ellas; sencillas: 
como esa alma, sonaban melancólicas 
y dulces en medio del silencio gene-
ra-!. Y todos aplaudimos con calor. 
E l entusiasmo llegó á ser inmenso 
cuando la manifestación tocó á $u 
fin. Víraosla al cabo desaparecer, con 
pena: tras ella iban nuestros ojos, co-
mo iban nuestros afectos, estos afec-
tos tan puros que solamente se verán 
colmados cuando vean á esos hom-
bres, modelos de nobleza generosa, 
hacer feliz á esta t ierra. . . 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o a 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r 
i sus niños 
P r e s e n t e ; 
in ^ «guras de 10 ' 
^9 1, 
I Qne no deben administrar ana medicina 
medicina contiene; 
2. —Que Castoria es puramente vefetal, y que una lista de sus inErreA;..̂  
cada botella; 6 entes ^ompaj, . 
3 Que estos ingredientes son remedios coseros é inofensivos, y los meior -
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el res ^^Qí -
años de observación y práctic-i? * u tado de tr-ir 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin o 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico nec*»íi¡̂  
- Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas • * Jarabej| 
é. wmm Qoe Uniendo Castoria en la casa ss evitan muchas penosas vigilias, lo IA 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso " ^ 
riecciario, 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES rfAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DfDrrm 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER U1KIU,DAS 
•01 
También estuvieron en nuestra ca-
sa, honrándonos con su visita, los se-
¡ioi-es doctor Pe layo García y Santia-
go, D. Modesto Morale-s Díaz, direc-
tor, d i " E l Tr iunfo . " D. Manuel J. 
Carrera y Sterling. D. José López 
Señen. Dr. Matías Duque. D . Manuel 
ñ : Pfchardo, director de " E l Fíga-
r o " : D. Arturo R» de. Garricarte, D. 
Ramón A. Gatala, Dr. Varona Suá-
rez y don Juan Mencía, distinguid os 
miembros del partido liberal que vi-
nieren á la casa del DTARTO pama sa-
ludar á nuestro Director y felicitarle 
ipor el completo éxito que ha obteni-
do la coalieión liberal. 
COALICIOX L I B E R A L 
Gran manifestación en honor de la 
prensa, liberal, de les periódicos 
DIARIO DE L A M A R I N A y "Po-
lítica Cómica" y de los demás ór-
ganos independientes, que t end rá 
lugar el domingo 22. 
Reunidos en la casa Picota. 10 gran 
número de liberales pertenecientes a 
los barrios de Santa Teresa, San Isi-
dro, Cristo, San Francisco. Santa 
Clara y Paula, en la nocihe de hoy. se 
acordó realizar esta gran manifesta-
ción el día 22. para la cual tengo el 
honor de invitar á todos los comités 
de la capital, á f in de que cooperen á 
esfíá fiesta concurriendo con sus co-
rrespondientes estandartes al lugar 
que será designado por la Comisión 
nom.brada; quedando además insta-
lada permanenteanenío en la oasa Pi-
cota 10. h.ssta el mismo día de la ma-
nifestación, una oficina, á donde po-
drán dirigirse todos los que simpati-
cen con esta idea. 
La manifestación sa ludará al Pre-
sidente y al Vicepresidente electo en 
su respectiva morarla. 
Hab.ína. 16 do Noviembre de 1908. 
—El Presidente de la Comisión. José 
S. Villalba.—El Secretario, Casto S. 
Velo. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Guadalupe 
De orden dpi señor Presidente cito 
á los afiliados para qne coneurran 
á la junta que celebrará este Comité 
el día IT dé) forriente á las 7 de La 
noche, en el local del- mismo. Man-
riqync 76. altos, rogándole la más 
puntual asistencia. 
Habana. Noviembre 16 de lUcs. 
Carlos LAGRAXJE. 
Secretario de Correspondencia. 
< t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr, AV. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
g Dr. B. HALSTF.AD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WULIAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
^ l a firma d e * < U ¿ ¿ U l Z 4 c a d a e n v o l l ^ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h 
THE OmrUÜB COKPART, 77 HTJKKAT STEEET, IfüETA IORI, B. t. i . 
* Receto la Castoria á mis cliente, * i 
en mi familia.» ^ne* y ia ^ 
Dr. W. F. AVAIXACE. Bradford (K. H, 
• He usado la Castoria por varios ' 
nu practica, y siempre la he encenté? ̂  
un remedio seguro y de confianza . * 
Dr.W.T,SKELEv.Sty(V1 
«Durante muchos años he reeet.á 
Castoria a mis clientes y en n j ^ l 
siempre he encontrado que es un t ^ J 
excelente. La fórmula no puede <i.r\!™ 1,1 
H.J. TAFT, Brooktyn (NÍH 
SE ALQUITvAX los bajos de la casa Virtu-
des número 115. F.n los altor, la llavo. In,-
forman Vedado A número C esquina Quinta 
16945 8-17 
S E A L Q U 8 L A R 4 
Los bajos Independientes de Lamparilla 
59 Informarán en los altos de la misma. 
16907 8-17 
SR ALQUILA San Miguel US doT î 
ñas. sala, .-intesala, cinco cuartos y 
rmeo altos, comedor, dos paUo« cana.* 
ir,im*»rosa familia. la llave en la mism 
dueño Prado :!T. alquiler JlüO platal 
16836 
J S o a , l c 3 L T i x l l a . x x 
Tres habitaciones juntas 6 separadas, con 
muebles, be Ic ón baño, luz eléctrica, y co-
mida si se desea. Casa de moralidad. Agui-
la 122 altos, entrada por Estrella 
16921 8-17 
BAJOS INDEPENDIENTE, para ĉ S 
mllia, se alquilan, una cuadra del Pu 
Central. Lamparilla 69A toda (omodK 
casa nueva. P.azftn Habana 94 
16838 
GRAN GASA PARA F A M I L I A S 
" l a i i r i s " 
En Habana 55, altos, esquina á Empedra-
do, se alquian á personas de moralidad es-
pléndidas habitaciones amuebladlas fl .--MI 
ellos con comida timbres, luz eléctrica, ba-
ño. Teléfono 3320 y un servicio esmerado. 
Todos los tranvías cruzan por la esquina. 
Se sirven comidas ñ domicilio, en módico 
precio y se admiten abonados á la mesa. 
16932 8-17 
T T * ! n a o : F L ^ L 
Se alquilan dos grandes cesas modernas 
pasa el eléctrico por el frente Llave en 
el 582. Teléfono 6371. 
16940 8-17 
I-:N JESUS DEL MONTE, se alquilTí 
sa Delicias número 4 entre Princesa 
pros, acabada de construir, compuot» 
gran sala, saleta, tr^s cuartos, patio enL 
dido, traspatio, baño é inodoro, lavadeiB 
todo el servicio sanitario. Alquiler conij 









LAGUNAS NUMSRO 15 
Altos con entrada Independiente moder-
nos, se alquilan. Llave en la bodega de la 
esquina. Informan Escobar 166, Teléfono 
número 6371. 16939 8-17 
FRESCO y COMODO^̂ altol acabado de 
pintar en la esquina de Romay y Vigía, con 
sala, saleta y 4 cuartos cocina, baño é ins-
talación sanitaria completa y ocho balcones, 
en seis centenes. La llave abajo en la car-
nicería, 1689» 4-17 
SÍ: ALQUILAN los elegantes altos de 
nueva casa Virtudes 144 y medio: toda 
cielo raso con sala, saleta, ocho cuartos y 
demás dependencia» sobresalientes: la lla-
ve al lado casa de vecindad. Informes Mon-
te número 116. lí&04 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas casas de planta baja y al-
ta, acabadas de fabricar, de estilo moder-
nista, con todas las comodidades, espacio-
sas y bien decoradas. Calle Economía nú-
meros 52 y 54 casi esquina á Misión. 
16882 15-14N. 
ANIMAS 92. en esta espléndida casa se 
alquila una gran sala baja dividida, con 
vista á la calle, y dos habitaciones altas 
con asistencia si lo desean. Hay baño y 
ducha. El portero impondrá, 
16897 4-15 
SE A L Q U I L A N 
En J30 oro americano las casas Esco-
bar 210 y 212A. con sala, comedor, ;! cuartos, 
cocina, baño, inodoro, azotea y piso de 
mosaicos. Informarán en el 210A. 
16885 4-14 
Entre Cuba y San Ignacio. Se alquila esta 
hermosa caea con sala, comedor y ocho 
cuartos en el bajo y cinco posesiones altas 
Informarán: Merced 26. 
16887 8-14 ' 4 
EN ACÓSTA 64, se alquilan dn? habitacio-
nes á señora ú hombres solos y un ¡ta-
guSn propio para un sastre 6 zapatero: es 
casa tranquila y de confianza. Acosta 64. 
16884 4-14 
SE ALQUILAN 2 6 3 haibtaclonai 
niños, balcones á la calle, Santiago !t 
mediato á Belasooaln y Carlos III 
16848 j | 
SE ALQUILAN acabados de pintar lot 
tos de Campannrio 12t5, con safa, salrtS 
medor. cinco cuartos corridos, baño y da 
servicio. Están situados entre San Raí* 
San José. Precio once centenes. 
16852 
SE ALQUILA barata una casa con i 
y cuatro cuartos }rrande>., cocina, patiot 
en buena calle, comercial ó sea la d» Sil 
y número 20, la llave al lado, su dueño,! 
sús del Monte número 500. 
_3 6849 W 
SE ALQUILA la casa de alto de 
número 16, con entrada, independiente, tti 
nuevo y con Ins comodidades, para (»aí 
numerosa. Le llave abajo y su dueño. Si| 
número 30, altos. 
16828 
~ G a l T a n o ~ 7 5 r T e l é f o n o l S l 
Habitaciones con balcón ft la cali 
frescas, pisos de mármol y con toa 
tencia Se cambian referencias. 
16805 
L B S Q U I M 1 1 , VEBill 
Se alquila. Tiene 8 habitaciones, porr jardines 
16792 
Informan Prado .1 i y 
S E A L Q U I L A N 
Unos bajos situados en Castillo4 
sequina á Vonte. de construcción^ 
muy espaciosos y propios para ui» 
que desee vivir en una casa I"6 " , 
dos los requisitos do ao301!1.̂  'rtidií 
Informan Sabatés y Boada. I "lxerJ8.i 
Teléfono 6187. 1680-




v bajos con 4 ó seis ^ f í J 
te. So alquilan on ân M-- 4.;¡ 
O F I C I O S 5, ALTOS 
Cerca de Obispo, se alquilan . ,.: 
habitaciones ron balcón a ia " , r 
mód.'o. 16790 
MALECON 25 
SE ALQUILAN lo« altos independientes 
Prado 80 con 3 hatdtaciones y comedor, pi-
sos ñnos en $63 oro: también se alquilan ha-
bitaciones y departamentos con vista á lá 
calle con muebles c'i sin ellos, damos llavín. 
IJÍSSI ^ 4-14 
SE ALQUILA la casa Someruelos 13. con 
sala, saleta y G cuarto, baño y dos coci-
nas, patio y traspatio, seca y fresca: una 
cuadra del Parque, en 12 centenes: la llave, 
y su dueño en la bodega de la esquina á 
Corrales, se puede ver á todas horas. 
16878 4-14 
EN SIETE CENTENES se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos de Corrales 120. 
compuestos de sala, comedor, y tres cuartos: 
escalaras de mármol y pisos de mosaico. In-
forman en Luz. 7. lfi?7 6 4-14 
SE ALQUILAN los Hos pisos de Animas 
182, el bajo tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
baño etc. El alto tiene sala, comedor, 3 
cuartos, baño etc. l,a llave en el 180. In-
formarán en Blanco 10 altos. 
16861 4-34» 
SE ALQUILAN en la loma del Vedado, dos 
casas con luz eléctrica en 5 y 6 centenes, 
pisos de mosaico, azotea y servicio sanitario 
jardín y portal, 13 y 10 El Mirasol. 
16862 4-14 
A L Q U I L E R E S 
SOLO A PERSONAS de moralidad. Cuar-
teles 4 esquina Aguiar altos, dos departa-
mentos vista á la callp. IUÜ eléctrica v 
servicio, 16958 Iñ-líÑ. 
SE ALQUILA una hermosa habitación v 
dos chiquitas e-n casa d«; familia respeta-
ble. Oaliano 95 altos. 
16947 s-17 
Se arrienrla ó yende un bonito Te?-
tro-Salón. d»̂  reciente construecióii. 
con aparato Pa thé (nlrimo morHo) y 
su utilería completa, sillería, etc. Es-
tá situado pn punto cén+rifo y se ha-
lla, muy arreditad-rr. Dirigirse a F. 
H^rrpra, Monte 45. 
16905 15-X-16 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Rein número 76, compuesta de sala, saleta. 
7 cuartos y eoifiedor al fondo La llave é 
informan Prado número 86. Francisco Reyes 
Cuzmán. 16867 8-14 
SE VEKDEN Y SE ALQUILAN' 
muy baratas s^is casitas, situadaíí en 
p\ Reparto de Lmyanó. compuestas t? 5 
saJa. dos cuartos, r-om^dor. patin. 
traspatio y servicio: Informaráu en 
' ©fieros 20, dr 12 á 3. 
c. 3753 15-12-Nv 
SE-ÁLQnLAN los bajos de Corrales ios 
para una larpa familia: tienen 5 cuartos, 
sala y corperior. v d^más servicio. Entre 
Afrulla y Anjcel̂ s. los carros pasan por la 
esquina. Informe» Egldo 13; la llave en los 
altos 1«844 4-13 
8E^X'Q"uiLÁ-UÑA_habilaFl6rr"ñ~ho mb re s 
solos, $.V. Oflcios 7 altos, tiene todos los 
servicios en la fonda informan. 
168*0 4-1S 
difin B1 
EN CONSULADO 2R se alquilan dos her-
mosas habitaciones en casa de familia de 
moralidad y á personas con ese requisito, 
si no que no se presenten. 
16847 4-13 
SE ALQL'ILA un •iepart.imcn.o alto que 
ccnticrie sala y cuarto con (i¿>8 ventv.ia-
á la brisa y balcón á la cali". Mer.-eJ 5!» su 
precio 4 centenes, 16834 4-ÍC 
^ alquilan ins bajos. 
Mendoza. Cuba i l 
SE"ALQUrLA ^^ ' i íc^yindí» .1 
can- fie Gallano 1'• ofr*,ie ."s al'53 1 
didades. Para informes en 
misma á ledas horas. • : 
16781 " ^ j * 
—REINA 111 en • ̂  ,-splér.dida^a... 
quilan habitaciones aUss • ^ ^ ^ 1 1 
misma una cocina >', u4ll. E't0 S 
también .-c alqn'la el z*» 
personas senas. ^TEmP^S 
-SEÁ^QUILAN 1 os altos 
entrada iiKVpcmiiente P01 *rrlclos r 1 
y 4 habitaciones, l1"^0,!^' -il 
didades para reblar familia- « 
16826 . T r ^ ' i 
" SÉ ALQUILA N Habitacione.^,,:,- g 
ron vista S cali-, P'^ %n ver * 1 
servicio sanitario. ^ se pueoe 
horas. Industria i - - '^--^á 
! 6S10 --̂ e jjíttj 
SE ALQUILA la ^ J í ^ r ^ ' f . ^ 
compuesta de sala, oomed^ , fiT£ 
de mosaico, baño de "̂â p(1eg3. ^ 
moderna: la 'lave en ^ i f -
San. Ignacio y su di.cno M 
1̂ 806 -
C E R B 0 d ^ 
Se alquil 1* 
informan en la mi?: Tx^Ü 
16810 _ ' ' r r d í ^ «TíSB alquila una Uñb,,a„ntPnef. pendiente, en tres centén , ; * 
v r-iernal. otra á la «.au ^ ^ t ^ ^ k 
16820 -r*-jSr» otT*H 
""VEDADO: Se alquil» fu»rt0V. 
ncp. con sala. roIrl' ' odóro e1^ j f l 
criada, cocina, han", in .1 
ta Lourdes 13 y O• ^ á \ 
I e e m o s o í p 
Se alquilan uno? esplj^ j 
esquina de .Monte :• pu" _ | nen todo el ™Tlf.0QrlXa *p ? i 1 ' K Í plns para, una /amll * ¡̂,,¡,.1 J Z m 
Sabatés y Poada. t ., j 
número 6187̂  o ;ó> '1 
' VU.DADO: Herm-^ j 
ro 111 salo, « ' " V A inodor0-•uert»-1 I 
ble servicio'de baño ^ 0 f c j , W 
dero. L-s tranvía^ fl^en¡c9te 
al lado. Dueño ^ c 









34. "VEDADO: ^^/^"s n<»0*25 ventilada casa. ^ " - ^ ia ma. cuadra y media ^ ^ dores. 7 cuartos 8 ° tod» ftos. frutas, ii'^doro. . ^nte"; personas de *u.-to. ^ r , . I , : de 
en la misma J , n ^ 
16724 -rTTÍale- ,•• 
~S-E_ACQUILA «1 í ' ^ e n f á ^ I 
La ll¿ve esqnir.a & ID!*-
31F. y Prado 6*-. 
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e a l q u í l a l a 
r i n c e s a y 
compuesta 
P, patio eip] 
Ji'o, lavadw 
l u i l e r con* 
l A N O T A D E L D I A 
, , témpieTe muy templado 
^ M^tantes muchacha., 
y * b8:' v otra* feas 
BTjafi i r * * v " otras pobres. 
i»nas rl J V v otras blancas. 
• S « s conservadoras 
^ t ap íe te está el cuadro 
im i r a la Habana 
^ ^ac aflo, 1̂  mismo 
*fi0 Sempre sin una cara 
1 Z un cuerpo de menos 
de ^ f i ^ a s : la entrada 
f tha v los apretones 
S v Í t r i n o . ^ D'os maclas. 
, luego revoloteos 
Pír "as calles y las plazas. 
p0ní rosas peregrinas 
r lentes A ^ P i c ú a s 
refereme fiestas 
Vavicad i » 
. f ana le s : vuelvo & casa 
, tantico mareado 
,,.!,a *o rendido, y ^ gan.s 
L hacer verso., arremeto, 
í»lga pez ó salga rana 
| abante dichoso, 
del apuro me saca. 
, . .lecciones dejaron 
,7tranquilidad la casa 
! todo el mundo desea 
L ¡ vrngan Gobierno y Patrta, 
^n elementos de v,da 
no prudencia y templanza, 
w-to es todo lo que ocurre, 
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DE L A _ V I D A 
Aprapósito de un homenaje. 
•Habrá a'aro qnR más os conmueva 
Llague que más os llmie de rego-
ouf el sincero entusiasmo de un 
M o ávido de mostrar su tranco y 
do agradecimiento? S o , nada hay 
^ á tal íntima sensación de agrado 
pueJa igualarse. Aquí hemos tenido 
Eer ii,1Tmoso homenaje. El pue-
blo ese pueblo que es tan calumnia-
do 'por ouantos le tetmen y desean sus 
vítores sin lograrlos, vino ayer ante 
nuestra casa y aquí nos vitoreó y 
Samó de lo lindo. Nosotros, ¡pobres 
feriodistas! estábamos asustados y 
contusos. La ovación fué de las que 
poeas veces se logran. 
Nuestro querido Director aguantó 
á pió firme, con su afable sonrisa de 
íiempre. aquellos sentidos vivas que 
i daba una multi tud estusiasta. 
El periodista tiene contados días 
de gloria. Su pluma, que se debe a la 
sinceridad y al bienestar social, ha de 
ilthnar con frecuencia las erróneas 
ideas que otros sustentan. E l perio-
dista hace labor ingrata, muy exi-
guas veces bien apreciada en toda su 
recta y sa-na integridad moral. Sus 
triaDfos en poras ocasiones le KOU co-
locidos. ó por lo menos, no suelen lle-
gar hasta él ruidosamente, como ayer 
piso que lo fuera un agradecido 
pueblo. Xo sé qué tiene un homena.ie 
púWico para, llegar á producir tan 
grande alegría. Parece que hemos si-
pti comprendidos, que se nos ha es-
cuchado. que se nos entiende por esta 
IB, y luego i qué inmensa satisfac-
ma produce el ver cóluo por envima 
•de todos los egoísmos humanos hay 
quienes saben sentir y agr;ulcccr! VA 
Iflnenaje de ayer lia sido espontá-
mo. sincerísimo. El gentío (|ue so 
Mollpaba bajo nuestros balcones, nos 
•bniHK) con sus recios v prolouerados 
vivas. 
Y ellos sonaban tan agradablemen-
te eu nuestros oidos, y eran tan eutu-
mstas y sinceros, que nosotros se los 
•jadecimos á aqup) buen pueblo con 
toaa el alma! 
JOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
El punto débi l 
MifiT las Personas qu" encuentren 
ñ i ^ Cle e v i t a r 1?* t o s y los resfria-
Ijos. la Emulsión ueAngie; es un.: ver-
l^'era bendición. Si se toma á tiem-
es lo mismo que un seguro c mtra 
t0̂  y .as constipaciones. Nunca deja 
B i71,"ar la tos más persistente ó e.i-
^ ^ n o s a . La primera dosis general-
^ V t e da alivio,, y una botella me-
l 5 B ao cnra. 
Se acompaña' un buen retrato de éste. | 
Notas artísticas de un mérito sobresa-
liente son : el artículo que á la muerte 
de Sardón dedica en E l F í g a r o e l emi-
nente primer actor de la compañía de ¡ 
Tina di Lorenzo, señor Carini. trabajo 
notable y crónica que ha traducido su-
periormente la señora Aurelia Castillo 
de González. Se acompañan varios re-
tratos del dramaturgo fraivés en dis-
titnas fases de la vida. Y otra exqui-
sita nota de arte es el retrato y autó-
grafo originales de Madame Chamina-
de la célebre compositora. 
Notas sentidas consagra E l F í g a r o á 
los jóvenes escritores venezolanos Juan 
D'Sola y Emiliano Hernández, recién 
fallecidos. 
Inaugura gentil y brillan temen te su 
colaboración periódiea desde Madrid, 
el afamado escritor cubano Alberto l u -
súa. 
Magnífica de fondo y de forma es la 
composición cervantesca que aparece 
sin firma y que se dice ser do uno de 
nuestros grandes hombres políticos. 
La pluma espiritual y moderna de 
Hernández Catá ha trazado una revis-
ta minuciofía de las obras representadas 
por Tina di Lorenzo. E l liudísimo hi-
jo de la gran artista decora la cubierta 
de este número en un medallón hermo-
sísimo á dos tintas. 
E l festival de los madrileños tiene su 
página pintoresca con numeroso gra-
bados. 
Aparecen unas bellas estrofas de 
Agust ín de Acosta y cierra la selecta 
parte litflBaria el ya popular soneto de 
Pichardo " E l Arado", que ha obteni-
do felicitaciones unánimes en estos 
días. 
E l F í g a r o anuncia su nuevo cronista 
de salones: el distinguido joven A l -
fonso Duque de Hcredia, quien maji* 
gura su s?ceión con una crónica, n i -
trida palpitante, nueva y muy bien es-
crita, lo que augura al señor Duque de 
Heredia una próxima bien ganada 
nombradla. 
Tales y tantos atractivas de E l F í -
g a r o explican su extraordinaria circu-
lación y arraigo, por lo que son jus-
tas las constantes felicitaciones que 
recibe de la opinión, del país y del ex-
tranjero. 
Limosna.— 
En carta que nos remite " u n sus-
criptor ," que oeulra su nombre, inclu-
ye un peso, moneda americana, desti-
nado á aliviar la miseria de la infeliz 
viuda doña Concepción Roselló, que 
gime enferma en una habitación de la 
ca.sa calle de Somemelos. número 24. 
Haremos llegar la cantidad citada á 
manos de la pobre enferma, y en nom-
bre de ésta, damos las gracias al genero-
so donante por su obra de caridad, que 
le enaltece; 
Bljueg-o en Berlín.— 
Por iniciativa del Kaiser, la policía 
dé Berlín ha emprendido una ruda 
campaña contra las casas de juego de 
la capital del imperio para evitar los 
escándalos q.ue solían darse en ellas. 
La casa más vitriLada es la llamada 
"Club 1900/ ' especie de Monte Carb 
tudesco, que tiene un verdadero pala-
cio por residencia. La construcción del 
edificio costó millón y medio ele pese-
tas y el mobiliario y decorado cerca de 
seiecientas mil . 
Los productos que deja el juego á 
este casino no bajan de ciento setenta 
mi l pesetas mensuales, lo cual supone 
que en sus mesas cruzan anualméníe 
muchos millones de marcos entre los 
concurrentes. 
En la Habana también dejan muchos 
rendimientos la charada, la bolita. 1<>S 
terminales, ote. por no haberse podido 
suprimir todavía esos juegos. 
Ahora hace falta un K a i s e r que aca-
be con to-do eso, cosa que no se logrará 
enteramente mientras no se funde una 
lotería Nacional ó se permita jugar á 
la de Madrid. 
Aunque sólo sea por aquello de s i -
n ñ J i a s i m i l í h n - s c v r a n l u r . 
Cositas.— 
Es tan libera] Gutiérrez. 
—después del 14. al menos.— 
que se ofende si le dicen: 
—¡Que usted se co t i se rve bueno! 
" E l Tabaco" 
Tenemos al gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 10 del 
actual de la acreditada revista cuyo 
nombre encabeza estas líneas. 
En este número se da cuenta de la 
pretensión inverosímil de un indus-
t r ia l americano de importar en esta 
Tsla tabacos hechos en Tampa con ra-
ma cubana, para el consumo de los 
americanos que vengan á pasar aquí 
la estación invernal, y demuestra lo 
perjudicial que sería para los intere-
ses de la industria cubana semejan-
te autorización, que bajo ningún eon-
frpto debe concederse. 
Por su número é impontancia. se re-
comienda á la atención de las perso-
nas qm' trafican en tabaco, las noi '-
;-;as y datos estadísticos que publica 
semanalmente " E l Tabaco"' que es 
por este motivo indispensable en EQÚ 
escritorios de los hombres de nego-
Partidos y qn nielas que se juga-
garán hoy martes 17. á las ocho 
de la noche, en el Fron tón Jai-Alai s 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-




" T e n 
PUBLICACIONES 
" E L F I G A R O " 
We número más interesante, ame-
añado y artístico es el que brinda 
l!*.semafa al paladar refinado de 
atores la antigua y popular Re-
asu afán nuestra gran revista de 
)roH • 88 y mejor que aquí pue-
^uauc.rse ^ mfonnación literaria 
irm ? Ce uria oportuna infor-
* L P r del t l lÜQ1 ' ro ^ ^ñor 
l e X VTia ' ,que É^-rdarán como 
™<lo todos los devotos del desa-
* aetutódad poltica figura .n la 
atos I i001" con cuatro «oberbios 
o r k l oaildidatos presideneia-
mo t T V]ñetas *on los 
¿ M e n o c a . y de los aeñorps ^ 
*ura dr Gastón Mora y hace 
10 dpl Gabriel Oamps. 
i G A C E T I L L A 
Día,5 de t r iunfo.-
| Parodiando al J u t i á n de " L a Verbe-
i na ele la Paloma," podemos cantar: 
"También los gacetilleros 
•tienen su corazón cito .. 
T como lo tienen, celebran con júbi-
lo el hermoso triunfo liberal, que es el 
triunfo de la justicia y la esperanza 
del bienestar de Cuba. 
A tan noble causa hemos aportado 
modestamente nuestro granito de are-
na y estamos recompensados con creces 
por el inmenso regocijo que experimen-
tamos en estos momentos. 
Vayan nuestros placemos á los can-
didatos triunfantes, ai pueblo de Cuba, 
á ,'-s funcionarios de la Intervención y 
;i los dos periódicos que han sido en 
esta campaña, cada cual en su esfera 
! de acción, los paladines más valiosos 
I v esforzados de la causa liberal, ó sean 
| el DIARIO DT. LA MARINA y " L a Políti-
ca Cómica." 
¡Vivan todos'.. . . y ¡ v h - o y o ! 
'.ero 3 
^da u í M i l i t a n t e supuración 
^ ^ n c a ' w ^ ( v u l g a ^ « n t e fio-
^ l a - l in:0 f"s rpflll»ente lma en. 
^ ^ j a g i n ^ . 8 1 1 1 ^ ^ afeCCÍÓQ 
h S ^ f l , *1r)?ritas afectadas 
8 Üri t ó ^ o \ Z . A n t i l l a s " , que 
va l a í - n m a L . P u p d ^ com-
g a . i 4 a Us Orantillas" en las 
''asa Tv- ,-• 
S t e / f ™ - * Lab"rataries, 
el Hbro ^ New York- ^ v í a 
l ^ ' á cua1^Uniero 12 ^b re estos 
En un almacén de víveres, 
le dijo el dueño á Ruperta: 
—Desde el sábado no vendo 
n i una lata de consen a I 
Y e y o . 
Escritura secreta.— 
Los caracteres trazados con leche 
fresca se pueden hacer visibles sin más 
que frotar el papel en que se hayan 
escrito con polvo de carbón. 
Cualquier líquido espeso y viscoso, 
tal eomo el jugo incoloro de las plan-
tas, puede emplearse eon éxito para 
cs^-vibir sin que quede rastro visible en 
el papel, debiéndose usar para ello una 
pluma de ave. 
E l sistema que más generalmente se 
emplea es el escribir como de ordinario 
y en el intercalado poiu-r las palabras 
eon tinta invisible ó s i i t > p á t i c a . 
De esta costumbre viene, indudable-
mente, la frase de letét m i r r l í n e a s . 
con lo cual se quiere exprésar la idea 
de descubrir el verdadero sentido de 
un escrito. 
En Alemania, el profesor Gross, 
inventado un método de escritura 
creta que no requiere preparación 
gima y que es de una senciltez extraor-
dinaria. 
Se coge una hoja do pap.1! común 
de escribir, se humedece perfer-tamen-
te con agua clara y se extiende sobre 
una. fuerte y lisa superficie, tal como 
un vidrio. un:i plancha de zinc, ó una 
piedra. 
Después ele quitar cuidadosamente 
cuantas burbujas de aire se hayan for-
mado en la hoja de pap^l mojado, se 
coloca encima otra hoja de papel seco, 
de igual tamaño que el búmedo. y so-
bre la cual se escribe con un lápiz de 
punta aguda y dura ó simplemente con 
una madera que tenga uno de sus ex-
tremos aguzados. 
El papel sobre el cual se ha trazado 
visiblemente las letras puede romper-
se, y el húmedo sé deja secar exponién-
dolo á la acción del aire (no á la del 
calor de una llama ú del fuego). 
Cuando esté bien seco no se verá en 
él nada que indique que esté escrito. 
Humedeciendo de nuevo la hoja de 
papel y colocándola contra la luz apa-
recerán los signos trazados eon una ni-
tidez perfecta, borrándose al secarse 
otra vez. 
Para que desaparezca definitivamen-
te lo escrito basta con calentar mucho 
el papel. 
Damos estas recetas en obsequio á 
los novios que llevan relaciones ocultas 
y para ver si también se decidan á 
usarlas algunos escritores chiles de los 
que salen á p lo .uoha por artículo. 
Tuertos célebres.— 
Entre los tuertos más famosos, se ci-
tan: Tirteo, Felipo de Macedonia, Aní-
bal. Boemundo I V . príncipe de Antio-
quia; Raúl I , conde de Vermandois; 
VT-necslao I I I . rey de Bohemia -, el gra-
tnático Despautére. Camoeus. Li l lo , Po-
temkin. favorito de Catalina I I ; el 
químico Conde y el anticuario Arendt. 
En cuanto á los bizcos célebres, por 
cierto muy numerosas, recordaremos, 
únicamente, á Nerón, al califa Hos-
cham, al soberano persa Mir-Mah-
moud. al pintor Guerchin y á la señora 
de Montausier. 
"Los ojos de Tiberio, dice Suetonio, 
eran muy grandes, y ¡cosa raral veían 
también de noche y en las tinieblas, 
aunque poco rato y cuando acababa de 
dormir: y después, su vista se obscure-
cía gradualmente." 
El emperador de Oriente. Anasta-
sio I , tenía uno de los ojos negro y el 
otro azul, lo que le valió el epíteto de 
D i c o r o . 
Cualquiera de estos tuertos pudo de-
cir muy bien que "no era nada lo del 
o jo ." 
Siempre mira.— 
O por lo menos alivia, el E l ix i r Es-
tomacal de Sáiz de Carlos las enfer-
medades del aparato digestivo, por 
crónicas que sean, aunque tengan una 
ant igüedad de Treinta años y no se 
hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
lüCo 
ú h t i i T J . Mlore t  
^ n i f i r mujer que lo 'so-
c]e,'aGÍanrttil]'"*,nda gratis un 
N U E S T R O S O M B R E R O 
B t t á r á de moda poro no es H i g i é -
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos loadlas. Los som-
breros cobijan gérmenes parasítica» que se de-
.sarroljan v minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando óste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta, bolo hay un medio de sus-
traerse á sus*estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbroal enero Cabelludo de cuyae 
resultas se ( stinguen los gérmenes y el pelo 
con seeruridad vuelve á crecer. Cura la come-
I T.6n del cuero cabelludo. Véndese en ]a« prin-
• cipaleá 'armadas. 
Do« tainailos, 60 cts. y Ji en moneda arse-nduuL 
"L« Reunión." V.ia. de Josf Sarrft * Hl.loa, 
Manuel JohnBon, ODÍSDO SS y bé. A^encag 
MBCCtalM 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchaschas se pintan la» 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naiturales y eso se consigue toman-
do el .preparado del dncrtor González 
que se llama OAJRNE, H I E R R O Y VI-
NO. Se prepara y vende en la boti.íi 
•'San J o s é . " calle dc.í.a Habana nú-
mero 112, esquina á Lamparilla y en 
todas las farmacias btei, surtidas. 
a. oobü alt. N. 1 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Sexta función de abono. 
Estreno del drama bíblico, en tres 
actos. L a S a m a r i t a n a . 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas.—A las ocho: L a c a r n e f l a -
ca.—A las nueve: M a y o f l o r i d o . — A las 
diez: E l a r t e de ser b o n i t a . 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedadei. •— 
Función diaria por tandas. 
ACTU ALroADBS.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L HA MR R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho 
L a . c w r m gorda.—-A las nueve: E l a m o r 
en a u t o n w v i l . 
PAEQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma 
ñaña á 12 de la noche. 
de L . U B I Ü 
CRONICA RELIGIOSA 
En el convento de las Religiosas de Ma-
ría Reparadora. Cerro 551 tendrá lugar el 
próximo Jueves 19. la reunión mensual de 
las Señoras asociadas á la Adoración del 
Santísimo Sacramento, dando principio á. las 
o p. m. como de costumbre y presidiendo 
el Rdo. P. R. Salarar, de la Compañía de 
Jesú* 
18966 lt-17-3d-17 
Parroquia de Gnadalnpe 
E l jueves próximo como tercaro de mes 
»e diri la misa A Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón á. las S y media con platica é 
imposición de medallas por el Rector de los 
Escolapios José Calonge. se suplica la asis-
tencia á todos los devotos. 
La Camarera. 
16S6fi 4-14 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3 278. Gar-
cía. 16818 8-12 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
S*> avisa, por este medio, í loa Señores 
AsociadoK que. esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta IMrectlva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matrícula ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretarlo 
Jaaé G. Agrnirre. 
C, 3411 alt. 22-30c. 
CENTRO GALLEGO 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten proposiciones de piedra picada 
blanca para la cimentación del ediflcio pa-
ra este "Centro." 
Informara la Comialón todos los días de 
? á 11 de la mañana y de 3 4 5 de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1?08. 
La ConiiaiÓB. 
C. 3563 15-1N 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE CUBA 
está en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se ahiuilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
167«0 26-3lOc. 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que s« 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinado?, así como admitir abonos para 
los mismos. 
En E l >'ne-r« Lonrre. O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los «MtimoB 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en París. 
Recibe órdenes 4 todas horas, teniendo 
«-repé y tintes de todos colores. Teléfono nú-
mero S121 1638T 26-3N 
P A R A - R A Y O S 
E, Morena, Decano Electricista, construc-
tor * instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
«iendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acóstleos, líneas telefónicas per toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase ue ap»>atos da. 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ?os tra-
bajos — Callejón de Espada nfitn. 15 
C. 3616 XN. 
P E R M M S 
Profesora de F r a n c é s 
1Í916 
>Al.ri> 5, AI,TOS. 
4-17 
UNA SRA. FRANCESA DA CLASES de 
francés y de dibujo, á domicilio y en su ca-
sa. Dirigirse: Vedado calle 6 esquina 11. 
Madame Du Praits. 
16764 8-11 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza, Aritmética Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparadó» 
para el Ingreco ea laa carreras eupednles 
y en el Masrlsterto. Cursos para cinco alum-
nos en la /.oadf.mia. Manrluue 190. A, 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DE L R C -
clones 6 un cuarto en casa de una familia 
particular, desea una profesora inglesa (de 
Londres) que da clases & domicilio, á pre-
cios módicos de música (plano y mandoli-
na) dibujo, instrucción é idiomas que en -
seña á hablar en pocos meses. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 1I84S 4-13 
D I A 17 D E X O V I E M B R E 
Este mos está consagrado á las Ani 
maí- á é l Purgatorio, 
Jubileo Circular,—Su Divina ^la-
jesUKt está de manifiesto en las Repa 
ra doras. 
Santas Gregorio Tamnal urgo 
Auiano. confesores; Acij-x.'lo. Alfeo. Za-
queo, már t i res ; santas Victoria, már-
tir, y (Tertrudis la Magna, virgen. 
Santa Gertrudis la Magna, fu»' dé 
ima familia ilustra y nació en la ciu-
dad de Mansfeld. en la alta S;¡,jonia , 
A 1» edad <Je can to años fué eutregoda 
al monasterio de religiosas 'oenrduri-
nas de Rodalsdorf. en el cual tomó 
después el hábito, y fué abadesa. Aun-
que superior madre de todas las demás, 
se portaba con ello como la más humil-
de cierva, y aun eomo indigna de apro-
ximarse á ellas; pues tan sinceros eran 
los humildes sentimientos de su cora-
zón. 
Un vivo retrato de su alma pura y 
santa tenemos en su corto libro de las 
"Divinas insinuaciones^' ó comunica-
ciones y sentimientos de amor, la más 
útil producción acaso que puede ha-
llarse después de los escritos de Santa 
Teresa, eon que haya enriquecido ja-
más á la Iglesia una mujer justa, para 
fomentar la piedad de! estado contem-
plativo. 
La ntiuerte de Santa Gertrudis fué 
en el año 1292. Muchos milagros die-
ron testimonio de cuan precioesa había 
sido á la vista del Señor. Es honrada 
con un oficio particular en el beviario 
romano en este día. 
F IESTAS EL MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las ele costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Xue.>tra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs, COOK SE 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señoritas 
por la mañana: también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tieno la señora Cook bacen riiie 
su trabajo sea coronado con el mejor fixlfo. 
Refugio 4. 16497 2I-5N 
Se ha extraviado un Album negro, de ta-
maño mayor, con fotografías y dibujos suel-
tos. Se gratificará y agradeceré que lo de-
vuelvan hoy mismo en Chacín número 4. 
168S6 4-14 
P é r d i d a 
Desde la calle del Obispo prosiguiendo 
por Habana, O'Reilly y Prado hasta el Par-
que de la India, se ha extraviado un reloj 
de oro, de señora 
Se ruega á la persona que lo haya encon-
trado se sirva restituirlo á la casa Pase'» 
número 39. (Vedado), donde será gratifi-
cada. f 16837 8-13 
r 
GABINETE DE CONSULTAS 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en curaciones que feliz-
mente viene practicando en los casos 
crónicos y desesperados de padecimiento» 
del útero, ovarlos, perlódos persistentes, flu-
jos de todas clases. Insensibilidad y este-
rilidad, etc., etc, la profesora NATALIA B , 
de MOLINA, cuyos conocimientos científi-
cos han sido aprobados por las Universida-
des de Madrid y de la Habana, es suficiente 
garantía para que las sefíoras acudan con 
convencimiento en busca del alivio de aua 
males al Gabinete de dicha profesora. Cres-
po 66, de ^ á 4 p. m. Teléfono 1475, 
13848 lB-220ct. 
L I B R O S K I M P R E S O S 
[ n y e c e f o n 
g r a n d a . 
de 1 i días la 
iienorra¿ta. Gonorrea, 
'Eípermaterrea. L e u c o r r e » 
Floree Blancas y toda elas» 4a 
¡finjo», por antigno» qne sean, 
IGarectizada no cansar Estrecbccetb 
lITn «speclflco para toda enferta»-
mucosa. Libro de Tcne&o. 
i reata en toda» l&i 
Prewnáa csionjcts '.er 
.fie i m i aatta! co, 
ÍINCINNATI, O. 
C. U. A-
Directorio de New York 
Con 480 páginas en castellano Jl.lS Oy. 
por correo, Tarafa y Co Cuba 58. 
16865 4-14 
Araba de lleurar 
E l Almanaque Bailly-Ballllere ó sea pe-
t j U f ñ a encicloyedia popujar de !a vida prft-
tlca, para 1909 Precio 80 centavos. Obis-
po 86, librería. 16872 4-J4 
N U E V O D I C C t O N A R I O 
Enciclopédico de la lengua española con 
más de mil grabados, mapas, retratos, etc. 
1 tomo de 1600 páginas $1 50. Obispo 86, 
librería, M. Bico^ 16879 4-14 
MPSTODO TBORICO-PRACTICÓ DE LA 
elaboración de ar.úcar de caña por Clodo-
miro Betancourt. un volumen de 237 pági-
nas, ton grabados. |1. Librería Nueva de 
•Torg'- Morlón Dragones, frente al teatro 
Martí, 16777 8-12 
A mis numerosos parroquianos 
Aquí me tenéis en mi terreno. 
Los que creían que habr ía de ser 
remiso en el retorno, se han ¡levado 
el gran chasco. 
Como el acero al imán voy en pos 
del Arte que me ha dado fama y eon 
el que tantos .parroquianos conseguí. 
Volverán, fmes, como las golon-
drinas de Becquer. á lucir en los sa-
lones del gran mundo los trajes de 
•etiqueta de mi especiadidad. 
M i firma, como sello de garantía, 
colocada en las •prendas por mí con-
feocionadas. otra ve^ vc.'vcté á ser 
signo del buen gusto, 
Y y o . satisfecho de mis triunfos 
en sastrería volveré á oír las alaban-
zas de mis favorecedores, en recom-
pensa de mi labor artística. 
Ahora atenderé personailmente á 
mi clientela para que esté cierta, de 
quo ha sido servida por su artista 
favorito, y así obtendré el éxito 
de mis esfuerzos. 
Aquí m ? tenéis, pues, otra vez al 
paño en Obra.pía 4S. Quienes m * 
visiten serán agradablemente sor-
prendidos con mi lista de precios. 
G. D I A Z V A I J ) E P A R B S 
Profesor en Corte 
Especialidad en trajes de etiqueta 
c. 3757 3-14 
Un hermoso Recuerdo 
DEL 
marls&al marqués de Casteliane 
El difunto Mariscal Marqués de Castel-
lañe hacia siempre que sus soldados 
presentasen ias armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borpoña, 
y era opinión del mariscal < que no de-
Dia dispensarse semejante honor más 
que ¿ ¡os vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
a \cabo ele sufrir, escribía Madame 
Turpin á una de sus amigas de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que 4 poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mí 
cerebro, estaban eonven<;idos de mí 
muerte. Sin embargo, todavía estoy por 
ABARCA OEPOSITAO/» 
¿ / ' e o s e c / i c r o y 
E N / V A Y O R " ( L o g r o n o ) 
Dnico i r a m c ü r en la Isla b Cita: NICOLAS MERINO - Halan?. 
A K S F N A L 2 y 4. T e l é f o n o 1ÜHH. 
C. 366i 
Se venden «ajas y barri les . 
1 VI 
MARÉCHAL DE CASTELLANE 
aqui. Pero si bien la enfermedad habla 
desaparecido, me dejó do tal modo em-
pobrecida la s:ingre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no conseguía que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba compleiaraente el ape-
tito. La menor imprudencia podía de-
terminar una recaída más grave que la 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallada desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinlum Labar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
licor por dia, una por la mañana y otra 
por la noche. 
« | Cuáles no serian mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos algunos dias 
me sentí resucitar ! Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y va pude pasearme un 
roce.Al cabo de quince dias me hallaba 
dh tal modo restablecido que volví á mi 
vida habitúa1 y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
« Aconséjela, pues, mi querida amiga, 
toda vez que usted está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarraque y 
yo la garantizo que en poco tiempo 
• ncontrará e! vigur y la alegria. Su muy 
át-íiita amiga : 
MARÍA Trarar. 
El uso del Ommum Labarraque ¿ la 
dosis dft una couita de licor después 
cada comida ba'-la, eu efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzaa 
de los enfermos más agotados y para 
curar s-guramenie y sin sacudidas laa 
enfermedades do languidez y de anemi» 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
este medicamento heroico. Ef Quihium 
Labarraque es todavía soherauo para 
impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiiíniente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los excesos: los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mm-ho; las jó-
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó desarrollarse ; las señoras 
que sufren las consecüeocias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado: por ñltimo, los auémicos 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues está de un 
modo particular indicado parales con-
va'ecientes. 
El Quinium Labarraque se vende -en 
botellas y en 1/2 bo*ellas en todas las 
farmacias, n-póslto general i Casa 
FstRB, 19, rué Jacob, ^aris. 9 
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N O V E L A S C O R T A S . 
t . . p o r D . C'rJedonio L u n a d f l R í o , ca-
i r J r á U c o n u m e r a r i o p o r o p o s i c i ó n de 
/ f i cha a s i g n a t u r a . . . 
Así rezaba la entrada del programa 
Jo Greografía que se l l s v a h a en el Ins-
(ituto general y técnico de A, distrito 
universitario de B. 
E r a su autor hombre de edad algo 
ivanzada y que, según él mismo deeía. 
nabía nacido para ensañar y quería 
aiorir enseñando. 
Su mayor placer y la más grande de 
(M satisfacciones que experimentaba 
ronsistía en poder asistir á su cátedra; 
oasar lista, preguntar la lección y has 
ra reprender al alumno que no se es 
'aba quieto, eran otros tantos goces 
(nocentes que. el bueno de don Celedo-
nio saboreaba con la misma delicia con 
que un niño saborea un caramelo. Y 
ruando alguna persona le aconsejaba 
rl retirarse á la vida privada para no 
rener que sufrir las molestias que oea-
iiona el tratar con muchachos, una vez 
qiie .se empieza á sentir el peso de los 
iños . . .—¡Qui te usted allá!—les con 
^estaba casi indignado, y continuaba 
diciendo con el mismo tono con que 
solía wpetirlo en clase varias veces al 
año:—-¡Más de treinta años llevo con-
sagrado á la noble tarea de la enseñan 
ía. y si rae impidieran el ejercicio de 
mi profesión, ello valdría tanto como 
rpiitarme la vida, porque entre mis 
discípulos es donde me hallo en mi ver 
dadero elemento, y sacarme de allí se 
ría lo mismo que si se privase á un pez 
vivir en el agua!—Hecha esta compa 
ración, don Celedonio miraba á su in 
terlocutor de igual modo qíie acostum-
braba á hacerlo con sus alumnos siem-
pre que emplea algún símil en las ex 
plicaciones á los cuales era muy afielo 
nado. 
Xo se crea por lo dicho hasta aquí 
que el buen catedrático recibía solo 
kleg-ría-s y satisfacciones en el ejercicio 
de su profesión. Nada más lejos de la 
realidad. Había una cosa que le ponía 
nervioso y riue. como vulgarmente se 
dice, le sacaba de sus casillas, y era 
tropezar con un muchacho que fuera 
torpe; uno de esos niños de cortos al-
cances, á quienes les parece que todas 
explicaciones se pronuncian en griego, 
por claras que sean. 
Y preciso es confesar que el buen se-
ñor encontraba, motivos de disgustos 
ron bastante frecuencia. Entonces per-
día/su buen humor habitual y por al-
gún tiempo parecía estar completamen-
te transformado. Y que nadie le dijese 
que no era culpa de los niños el no 
tener más capacidad que lo que Dios 
les había dado, porque. . .—¿No sería 
ridículo—exclamaba don Celedonio— 
él que á un hombre cojo se le quisiera 
dedicar á cartero, ó á un ciego á pin-
tor ? Pues mucho más ridículo, sí señor, 
mucho más ridículo es querer dedicar 
i un hombre de limitada intelipcncia 
ál estudio de las ciencias ó de. las le-
tras. Las clases—añadía—debieran te-
ner menos número de alumnos matri-
culados y mayor número de estudian-
tes. ¡ Cuántos hombres podrían llegar á 
ser excelentes obreros y por la manía 
de seguir una carrera no logran otra 
cosa que ser excelentes nulidades! Y 
continuaba, diciendo que era preciso, 
necesario, imprescindible, suspender en 
grande, ¡muy en grande!, sobre todo en 
el primer año, con lo que se evitarían 
muchos gastos á los padres y muchos 
desengaños á las hijos. 
Así hablaba durante A)s meses com-
prendidos entre Octubre y Mayo, lo 
cual no impedía el que al llegar los 
exámenes tuviese manga de fraile, por 
lo cual pasaban en montón y atropella-
damente todos sus discípulos sin excep-
ción alguna. 
Pero es lo que él decía á últimos de 
Junio:—Ha estado uno el curso ence-
ro entre ellos, les ha llegado á conside-
rar como hijos, y claro. . . luego da 
lástima suspenderles, sobre todo cuan-
do se ve que han puesto de su parte... 
Este modo de ser le había hecho cap-
tarse grandes simpatías entre los estu-
diantes, los cuales decían que don Ce-
ledonio no a p r e t a b a en e x a m e n . Razón 
por la cual le querían mucho y le res-
petaban muy poco. 
E l día que ñas ocupa, nuestro cate-
drático se había levantado con el buen 
humor de costumbre, había tomado el 
desayuno muy de prisa p o r q u e se i b a 
á h a c e r tard-e, y después de despedirse 
de su señora doña Estrella y de su hija 
Aurora, se pus<? el sombrero, cogió el 
bastón, bajó las escaleras y se dirigió 
camino del Instituto. 
Aun no había dado media docena de 
pasos en la calle cuando se encontró de 
manos á boca con doña Gabriela. 
E r a esta señora la esposa de un 
acaudalado comerciante que cifraba sus 
esperanzas en dar carrera á su hijo, 
único que tenía, porque ¿cómo dejar 
de dársela no teniendo más hijos que 
ese? ¡De ninguna manera, aunque fue-
ra preciso trasladar el comercio al lle-
gar á la vejez! 
No poco contrarió á don Celedonio 
semejante encuentro, al ver que la bue-
na mujer se dirigía hacia él como una 
flecha. Comprendió que se trataba de 
abordarle, y tuvo un verdadero disgus-
to, acordándose de aquellos pobres chi-
cos que estarían esperándole ya con 
i m p a c i e n c i a . 
Es preciso tener en cuenta que doña 
Gabriela se había llevado un plantón 
de cerca de hora y media esperando la 
casualidad de aquel encuentro. Hasta 
que empezó el curso apenas si conocía á 
don Celedonio más que de vista; pero 
desde aquella fecha le saludaba muy 
cariñosa siempre que le veía, y hasta 
le paraba muchas veces para pregun-
tarle por toda la familia y demsi* pa-
r i e n t e s . 
No obstante la reciente amistad, se 
colocó en medio de la acera para impe-
dirle el paso, y extendiendo los brazos 
hacia él como si 1c fuera á abrazar, le 
dijo, mostrándose muy sorprendida, y 
riéndose á más y mejor, (jomo si ta fosa 
tuviera muchísima gracia:—¡Cuánto 
celebro eneoutrar a ítóted, don Celedo-
nio! ¿.Qué tal está doña Estrella" ¿Y 
Anrorita? ¿Y los demás parientes? 
ü . Celedonio no tuvo más remedio 
que hacer de tripas corazón y contestar 
con toda cortesía ¿J saludo que le diri-
gían, dando informes al mismo tiempo 
acen-a de la salud de todos sus allega-
dos. 
GERARDO V A L L E JO. 
( C o n t i n u a r á ) . 
¿POR Q U E X O I N T K N T A V D . 
H A C K R SU F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, ó 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
Hay Sefioritas y viudas ricas 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contes tac ión , muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 16864 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses, con buena lí>ohe: 
tiene un niño muy robusto que se puede 
ver y tiene quien responda por ella. Be-
las, oain número 38. 
16929 4-17 ' ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E P E A ' C O -
locarse- de criandera, de 15 d ías : tiene su 
niñita que se puede ver MorAo 30 altos. 
16930 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora: tiene quien la recomiende de. las 
rasas en que ha estado: es formal y honra-
da. Cuba 18, altos. 
16931 4-17 
UNA C O C I N E R A D E L PAIS . CONOCEDO-
ra de su oficio y muy limpia, desea colocar-
se en casa particular ó de comercio: tiene 
quien la garantice Concordia número 41. 
16937 4-17 
S O M B R E R E R O S 
Se desea comprar un conformador en buen 
estado Informarán en e a lmacén "Mercu-
rio". Muralla. 66, Teléfono 3315. 
16877 4-14 
D E S E O C O M P R A R U N A - ^ A S A Q U E S I R -
va para a lmacén, entre las calles de Empe-
drado. Teniente Rey, Habana y Bahía Pre-
cio $15.000 Pablo Mendoza, Cuba 31 
16776 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos una señora Peninsular de unos. 23 
años de edad: tiene quien responda por 8U 
conducta: no puede dormir en la. co locac ión 
Informarán San Ignacio 74. Tercer piso, 
cuarto número 15 fl todas horas. 
16943 4-17 
E N L A HABANA. V E D A D O 6 J E S U S D E L 
MONTE, se desa comprar un Kiosco de ta-
bacos y cigarros que esté bien situado y nue 
i^nga el local por contrato^ Trato directo 
con los interesados. Dirigirse 4 la calle 
12 T.'rmero 25, alto?. Vedado. J. Fernández . 
1(5683 «-10 
COMPRO S O L A R E S E N E L B A R R I O D E 
.T. del Monte, en la Víbora, 6 en el Veda 
do. se compran uno 6 dos solares, con 6 sin 
censos. Informes Angeles número 9. 
16623 I-» 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A 
6 d" color de 14 á 15 años de edad que ten-
K4i moralidad y sea trabajadora: sueldo 10 
pefojg plata y ropa impla. Amargura 19 
16P3 3 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O V 
reppste tó en catea particular 6 toda clase d^ 
••stablecimicnlos: cocina á la francesa, es-
pañola y criolla: tiene buenas referencias. 
Ii.formar. Aguiar y Empedrado, puesto de 
:;iita.« al lado de la Botica E l Amparo. 
169S4 4-17 
%R S O m C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
é r mediana edad, y sin pretensiones. Ha de 
fivifar suelos. Informan en Amargura 33. 
<Xt9iÍ 4-17^ 
P A R A C O S E R T C O R T A R . — UNA SÉ"-
fiora de moralidad, desea encontrar una c« -
sa particular para coser por días, corta y 
adorna por figurín Concordia 6 altos. 
_ 16549 4-17 
TN-CÓCINERO^DE L A R A Z A D E COLOR, 
n .-reditado en su oficio, desea colocarse en 
tasa particular: tiene referencias. San .losé 
número 90. 16942 4-17 
P A R A C R I A D A D E ' MA NOS ó *IA N E J A^ 
dorr< se i(.i)ora tina peninsular que tiene 
fluían la garantice y Mur cumple bien, t.'o-
rralev número 96. 
16953 4-17 
UNA MAONIFIC \ ' CO(' IN K P. A PEN1NSU-
lar. con inmejorables referencias, solicita 
• romodo eu casa particular ó de comercio: 
é t i-umplnla: B< rna/.a número 23 
_ 16851 4-17 
' * E ~ SOIj<"TTA~ UN MUCHACHO J O V E N 
pava una plaza de meritorio en el escritorio 
d> los señoras Knight y Serafín. Puerta 
C^rrsda y Anf-u Recio. 
16950 4-17 
¿BS&A COÍvOCARSÉ ÜNA SHA. FEÑIN-
m l a r de criada de manos de mediana edad, 
de -amarera ó para manejar un niño: sabe 
cumplir con su obl igación. Compostela 115. 
Altos 16059 4.17 
FF: 1)US K A S A B E R ~ E X ~ D b N D E ~ R K s tjOE 
la parda Isabel Sotolongo. natural del pueblo 
de M a n g u ü o 1.a solicita su prima Rita Ma-
ría Sotolongo. veefnt de la casa ntimero 
de la callfl F . en el ' arrio del Vedado 
1-17 
S E S O L I C I T A 
T n criado de manos que tenga refereneias. 
Sueldo tres centenes y ropa del servicio 
i'mnip. Calle 21 número 24 entre K y L 
Vedado. 16̂ 5)6 4.17 
SE S 0 L Í C Í T A 
Una buena cocinera y repostera; ha de 
»er muy limpia y con referencias' Sueldo 
tre- • 'ntcnes. Cerro número 504 
" • B | • 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E F O R -
mal para criado de manos 6 portero: sabe 
servir la. mesa y demás servicios y tratar 
con gente fina: tiene recomendación de la 
casa en donde ha estado. Informan Lampa-
ri l la 61 altos. 16954 4-17 
I N D U S T R I A 100 S E S O L I C I T A UNA CRIÁ-
da para la limpieza: tiene que fregar los pi-
sos todos los días y f|ue ser formal: Sueldo 
3 luises con lavado y í centenes sin lavado. 
16909 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsular que sabe bien su ob l igac ión y 
cuenta con muy buenos informes. Obrapía 
81 esquina á Villegas, dan razón, a lmacén 
de Víveres . 16910 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada do manos ó 
manejadora. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Informes F a c t o r í a 
26 bodega^ 16913 4-17 
UNA C O C I N E R A madri leña D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n : tiene 
quien la gerantlce Para informes Apoda-
ca 60̂  bodega. 16915 l i f l l l 
E N V I L L E G A S 105. D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cocinar en esta-
blecimiento ó casa partlcVilar: sabe cocinar 
á la e spaño la y un poco á la criolla: Tiene 
quien la garantice. 16914 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada «le manos <'> manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene re-
comendaciones. Informes Galiano 75 por 
San Miguel. 16917 4-17 
DOS J O V E N E S ' P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criandera y la otra de cr ia -
da ile manos: saben cumplir con su obliga-
ción y menos de tres centenes no se colocan. 
Tienen recomendaciones Informes Drago-
nee 80. 16918 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de criada de manos y la otra de co-
cinera, las dos saben c u m p ü r con su obliga-
ción, tienen referencias de las casas que han 
servido. Informarán Inquisidor 29. 
16919 4-17 
" C R I A D A D E M A ^ ' S ^ E S E A ^ C O L T O C A F T 
se una señora peninsular, recien llegada de 
Madrid donde ha servido en bip-nas casas, 
es l ista y trabajadora y sabe cumplir con su 
deber, tiene buena garant ía . Monte 139 á 
todas horas. 16920 4-17 
UNA S R A , A M E R I C A Ñ A ~ D E S B A ~ V I V I R 
con una familia cubana de modales refina-
dos y enseñar ing lé s durante algunas horas 
diarias. Preferir ía una casa en donde no hu-
biese niños . Hace más caso de una casa bue-
na que del sueldo. Desea también da; a l -
g\inas clases particulares de ing lés . Dirigirse 
á la Señori ta K Adminis trac ión del D I A R I O 
DIO L A MARINA. 
16923 4-17 
U ÑA C R I A N D E R A P U X1X SI ' LA 1 i ~ ~ D E 
mes y medio de parida, "on buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice Informes en Mon-
te v Angel, altos del Café. 
_ 1 6924 4-17 
D E S E A C Ó L O C A R S ^ Ü l ^ r i Í R I A N D E R A 
peninsular, reden llegada á leche entera: 
la tiene buena y abundante, con recomen-
daciones de donde crió en otra ocas ión I n -
forman San Lázaro número 410 
^ 4-17 
i m A SRÁ D E M O R A L I D A D S E D E D I C A 
á cuidar niños pequeños en su casa. E n la 
misma hay una muchacha que desea encon-
trar una casa para coser de seis á seis en 
cesa particular. Neptuno 21 altos 
- , 4-X7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N n f -
nlnsular de manejadora ó criada de manól-
es car iñosa con los n iños y sabe su obli-
« a c i í n : tiene buenas referencias v no «e 
coloca menos de I monedas Informarán 
Consulado 78. 16924 4.17 
»DOS J O V E N E S A S T U R I A N A S D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y la otra 
de camarera en a l g ú n Hotel ó casa de h u é s -
pedes. T a m b i é n é s t a sabe cocinar y no duer-
me en el acomodo Amistad 136 cuarto nú-
mero 20. 16936 . 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C l T Í A b O - D E 
manos ó camarero: no tiene inconveniente 
en ir al campo y cuenta con recomendación 
de la casa en donde ha servido. Informarán 
Calle 22 número 3 portería . Vedado. 
16938 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses: tiene quien la recomiende. 
Morro número 4. 16941 4-17 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A -
na edad desea encontrar una casa particular 
de corta familia ó de comercio: cocina muy 
bien á la francesa, española y cubana, y dul-
ces. No duerme en el acomodo y tiene quien 
la recomiende Informarán San Lázaro 253. 
16898 4-17 
D E S E A COLOCARSE-UÑA JOVEÑ~ESPA-
ñola de manejadora ó ĉ e criada de manos, 
domicilio Cristo 23, altos. 
16900 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
mas referncias. Tenerife 89 
16793 4.12 
UNA C R I A D A S E S O L I C I T A UNA P E -
ninsular que sea trabajadora para una cor-
ta familia, que no sea muy joven Se exigen 
referencias. Concordia 127, Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. 
16780 4.J2 
UÑ C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse en casa particular: sabe 
bien su oficio é informan en Tul ipán 36 
esquina á Clavel, bodega 
16825 4.jo 
T'XA C O C I N E R A PENINSUI^AR D E S E A 
colocarse para cocinar en casa de corta fami 
lia, estando dispuesta á avudar en algunos 
quehaceres si recibe buen trato: tiene re-
ferencias. Muralla número 84 
16809 " 4.12 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 23 añosJ sana, con buena y abundante 
leche de 3 semanas, desea colocarse en casa 
formal á leche entera: puede competir con 
la primera. Informes Inquisidor 16. 
16823 4.1-
C r é d i t o C u b a n o ^ 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a r -
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l a 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s chases y e s t i lo s , a l en 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . V ^ PUi, 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R 
C . 3624 M U E B L E S . 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegado, solicita colocarse de criado de ma-
nos ó dependiente de bodega. Animas nú-
mero 58. 16822 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular aclimatada en 
el país : tiene referencias. Omoa número 4. 
16804 4-12 
A G E N T E S 
Necesito 10 j ó v e n e s despabilados para 
tomar encargos para Creyones. Nuevo siste-
ma y ventajosa proposic ión que produce 
tres pesos diarios, seguro Prefiero los que 
entienden el negocio. Vengan entre 8 v 9 
de la mañana. De Ford. Obispo 96. 
16816 8-12 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N I J . E G A D A 
desea colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora, con referencias. Indio número 15. 
16799 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que es té aclimataba en el pa ís y que sea 
cariñosa con los niños: sueldo 3 luises. San 
Lázaro 2S5. 16798 5-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada de manos y la otra de 
manejadora: tienen quien las garantice 
Chacón n ú m e r o 16. 
16901 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E T I E -
r.e quien la garantice y cumple muy bien 
con su cMicxición desea co l jc irse en cnsa 
de familia 6 de comercio. Dragones n ú m e -
ro 94, casi esquina á Campanario, lavadurla. 
16902 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E R E -
gular edad para corta familia y una cria-
da de mano que sepa coser: ambas lian de 
dormir en la colocación y traer buenas re-
ferencias. Víbora 677A. 
16»03 1-J7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora Sa-
be de costura. Informan Amistad y Drago-
nes altos de la bodega. 
16895 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E X I X S U -
la.- de moralidad y con buenas referencias 
Manrique 34. 16891 4. "ió 
D E S E A COIXDCARSF, UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio ó particu-
lar; no duerme en la colocación. Santa Clara 
número 13. 
168S9 4-15 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 manejadora, pre-
sentando buenas referencias Carmen nú-
mero 46. 16778 4-12 
E N O B R A R I A 70 E S Q U I N A A A G U A C A -
tc se solicitan oficialas de modista. SI no 
son buenas que no se presenten 
16784 ' 4-12 
S E O F R E C E UN J O V E N S I R V I E N T E 
para portero 6 mandadero, muy práct ico en 
todo y muy esmerado ^n la mesa: da refe-
rencias. Calle de Zulueta y Teniente Rey, 
Vidriera de tabacos. Antonio Ramilo 
16811 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos: saben 
coser á mano y á máquina . Santa C l a r a 
17 informan. 16788 4-12 
C R I A D A D E MANOS, española. Q U E S E -
pa cumplir con sus obligaciones, se nece-
sita en San Miguel 130B. Sueldo $12.00 y 
ropa limpia. 16787 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
para servicio del comedor, soltera y que 
sepa zurcir Se exigen referencias. Sueldo 
tres centenes. Cerro 563 altos, después de 
las 10. 16827 4-12 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E UNA 
buena criandera peninsular con buena y 
abundante leche, reciente: tiene su n iña que 
se puede ver: el Dr . Ponce la recomienda. 
Informarán Lampari l la número 84, cuarto 
númro 18. 16824 4-12 
Se vende un Café Cantina y Lecher ía con 
Tabacos, Cigarros. Fós foros y Dulcería, to-
do bien surtido. Se dá en proporción por 
tener su dueño otros negocios en el cam-
po. Informes en el mismo 27 de Noviem-
bre número 60 y 62, esquina á Maceo. 
16927 4-17 
DOS C R I A D A S D E L A R A Z A D E C O L O R 
desean colocarse, una para lavandera en el 
domicilio de los amos y 1*, otra para cui-
dar en su casa un niño Estre l la número 105. 
16817 4-12 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R . J O V E N , 
con buenas recomendaciones y que sabe su 
oficio con perfecc ión, desea trabajar en casa 
de comercio ó particular. Informes en Amar-
gura 65. Bodega. 16807 4-12 
S E S O L I C I T A UNA T R I A D A D E MANOS 
sueldo 2 centenes v ropa limpia. Concordia 
número 77. 16869 9 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de 23 años , recien llegada: tiene 
buena y abundante leche: para informar ca-
lle de Egido número 71 y 73. 
16S6S 4-14 
S E S O L I C I T A UNA < ' R I A D A D E MANOS 
quf tenga referencias y una muchachita pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa. I n -
formarán en Blanco 40, altos. 
16R60 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en casa, de moralidad: saben 
cumplir perfectamente con su obl igac ión 
y tienen quien las garantice. Informes, dirí-
janse á >ronte. 94. de 12 á 5 de la tarde. 
16808 4-12 
T'XA r R I A N D E R A 6 MANE J A D O ! .A J O -
ven ofrece sus servicios en Oficios 72. 
16858 4-14 
"~DESÉA~ C O L O C A R S E ~UÑA' T f O V E N ~ P E -
ninsular de criandera con buena y abundan-
te l«»che de 3 meses, reconocida por los me-
jores médicos de la Habana, darán razón 
en Prado sr> esquina 6. Virtudes, al portero. 
16873 4-14 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano A para ayudar 
los quehaceres de una casa: es modesta y 
trabajadora y tiene quien la recomiende. I n -
formes San Lázaro 255. 16874 4-14 
VEDAno 
I XA SRA. A M E R I C A N A con sus dos ni-
ñas desea encontrar un matrimonio de mo-
ralidad que quiera vivjr en familia, con hol-
gura* han de ser personas estables. Diri-
girse á E . >.. Apartado 41, Habana. 
16880 4-14 
Mag-nifica uodri/.a 
E n Consulado 128, casa del Dr. Trétnols . 
hay tres crianderas muy buenas, sin preten-
siones, que desean colocarse 
16883 . 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, buena y tipun-
dante. de un mes: tiene su cría que la justi-
fica. Paseo esquina á Calzada. Vedado. 
16R88 4-14 
S E S O L I C I T A UNA T R I A D A P E X T N S U -
lar que sea ligera para el trabajo: se le dan 
$14 plata y ropa limpia. Si no tiene referen-
cias de donde ha servido que no se presente. 
Infanta 52 y medio. 
16845 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D É C R I A N D E R A á 
media 6 á leche entera, una peninsular: 
tiene quien la garantice. Informes calle G . 
esquina 19. Vedado. 
16863 4-13 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y arostumbrada á servir en las mejores ca-
ses de España desea colocarse para criada 
de manos: tiene quien la identifique y reco-
miende. Aguiar esquina á Sol, Sa-strería 
16813 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A l-^DAD 
flesea colocarse d* criada, de manos: sabe 
0<Mfr á mano y máquina . E s «-umpUdora 
en su obl igación y tiene quien la recomlon-
de Infoiniec Oficios 11. 
16796 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N -
sular. recién llegado, de criado de manos 
6 dependiente de una fonda: es fiel y tra-
bajador, recien llegado Informarán F a c -
toría 31. altos. 16797 4-13 
A G E N T E S 
Cualquier señora ó caballero puede ganar-
se de ^uatro á ocho peso diarios vendien-
do á plazos un art ículo de fácil salida. Vil le-
gas Bfc, Habana. 16<?93 8-10 
r X / T s R A . A M E R I C A N A DET B U E N A M(> 
ralidad profesional en la enseñanza de I n -
g lé s : da, lección á precios módicos . Sra. Pat-
terson. 85 O'Reilly St. 16700 8-10 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Jos* y Fernando Vidal y Oviedo^ que hace 
10 años están en este p a í s . E l solicitante 
Nemesio Vidal San Pedro número 12. H a -
bana. 16587 10-7 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor. de provincias, desea colocarse para lavar 
en casa de los amos. Manrique número 67. 
entre S. Rafael y San José , 
16855 4-13 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, que sepa de cocina para matrimo-
nio sin hijos, con buenas referencias. Suel-
do 3 luises. Casa de cambio, San P.afael y 
Consulado. 16858 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, en Reina 88 altos. 
16S39 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criaba de manos: tiene quien 
la recomiende Informarán Velazco 4. 
16832 ^ 4-13 
T'XA " J O V E N ' PEX1NSUI . A R ~ F O R M A L — f 
trabajadora, con muy buenas recomendacio-
nes, desea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación. Dése? ganar buen sueldo. Infor-
marán Calzada del Monte 225. 
16831 4-13 
S E D E S E A U X A C O S T U R E R A Q U E "ÁYÜ^ 
de por las m a ñ a n a s á los cuartos. E s para 
servirle á una señora sola. Se exijen refe-
rencias Calzada esquina I , Vedado de 11 
á cuatro 16842 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora, con su hija de 12 años 
para acompañar á una señora 6 cuidar un 
niño. Egido número 9. 
16841 4-13 
PAftA C R I A D A D E MANOS DESEÁ~C~0-
locarsí* una joven peninsular que entiende 
un poco de cocina y tiene referencias. Mon-
te número 141 . 16851 4-13 
UNA C R I A N D E R A PENINSULTARTRECrÜ 
nocida por médico, desea colocarse á media 
leche, de dos meses. Manrique número 11. 
16854 4.13 
T E N E D O R O E E I B R O S 
Se hace cargo de l levar la contabilidad 
d<' cunlquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo so ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A__ 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballerlceros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 16330 26-1N 
S E D E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d . - í d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t o . B a n c o N a n c i o n a l 3 0 3 . 
c 3673 Nv l 
Dinero é Hipotecas. 
C R I A D O D E MANOS. P O R T E R O ó COSA 
análoga desea colocarse un joven peninsular 
con recomendaciones de las casas que ha 
servido: no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Industria 134 Z a ^ t e r í a 
16MG 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S K A . V E S l i f -
Rular y un muchacho de i 1 n ñ ¡i üar.t la hm-
T . i de cuartos. Informar.Vi s."i .M's.ii'1 
esquina A Escobar (bodega!. 
16833 j;-|3 
UXA M A X E . I A D O R A QUK T E N G A OÜlKX 
la garantice como tal y sea formal, sin •• í-
yo requisito no se presente. Buen ruoldo 
Pase » número 22 esquina !j 13 Que no ""a. 
recien legada. 16835 ' 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competente y práct ico se ofree al Comer-
cio en general, con buenas referencias A v i -
sos: San Ilafael número 28. jugtifterfá 
_ l « l s . l ; j _ 4-12 
D E S E A C O L O C A R S K UÑA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, buena v aiiundan-
te y cuya cría puede verse: no tiene in-
conveniente en ir fuera de la capital Mo-
rro número 30. 167&9 ' l í i j i 
DINERO E N HIPOTECA 
Deseo colocar más de $50.000 iunto 6 en 
fracciones no menores de $2,000; su dueño 
I . O. Reina 43 á todas horas 
16952 4-17 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s v alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4 Sr Ruffin 
16821 1-12 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y garant ía . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio: trnibién se faclllt?.r-n, la 
venta y compra de casa,» solares v^rmos 
• iudadelas, etc. Se pasa á d o m i c i l i o F . del" 
Rio 
16337 26-1N 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mart ínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961* 26-250c. 
I M O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien situada y acreditada, se vende una 
amueblada y con contrato de casa. Razón: 
Menaderes 8, Vidriera de tabacos. 
16922 8-17 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una, magníf ica casa de huespe 
des: se le saca de utilidad sólo en el alquiler 
JO centenes: se dá en $1,000 por enfermedad 
del dueño. Informes en la bodega de Gal ia-
no v San Lázaro. L a s habitaciones amue-
bladas. 16935 8-17 
S E V E N D E - t ^ N - C A F E Y F O N D A MUY 
acreditado, por no poderlo atender su dueño 
Informan Prado y Pasaje, Vidriera de T a -
bacos. 16946 4-17 
P a r a los que v i e n e n 
de E s p a ñ a 
Se venden bodegas de todos precios, ca l é s . 
Kioscos, vidrieras y fincas urbanas etc. I n -
formes el cantinero del café Luz . Horas de 
8 á 10 y de 2 á 4 de la tarde. Te lé fono 
266. Manuel Ferlández. 
16893 4-15 
POR H A B E R S E D E S A V E N I D O DOS COM-
pafieros, se vende 6 se alquila un buen local 
con su anaque ler ía y una buena vidriera. To-
do sin llegarse á estrenar y reúne buenas 
condiciones para toda clase de estableci-
miento, sea tienda de Sedería ó Bazar. Café 
6 Lechería . Tiene sala y 4 habitaciones y 
una buena cocina y patio. Pagf*8 centenes 
y tiene contrato por 4 años . Saír Rafael n ú -
mero 125, entre Gervasio y Belascoaln. 
16T871 4-14 
S E V E N D E 1 Bodega $500: C A F E 2. UNO 
en $800 y otro $1 000: Barbería, Casil la. 
Kiosco. Hotel, Fonda. Vaquería, se arriendan 
8 fincas rúst icas , compro censos y doy di-
nero en hipoteca. Santa Clara 29 Fonda. 
16856 V 4-14 
S E V E N D E 6 S E C A M B I A POR O T R A E N 
la ciudad, la casa calle de Santos Suárez 
número 39A. barrio de J e s ú s del Monte, 
compuesta de sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos y los correspondientes servicios. I m -
pondrán en Animas 174 altos. 
16829 4-13 
B A R B E R I A : POR NO P O D E R L A A T E N -
der su dueño se vende una muy acreditada 
Monte 237, darán razón. Se vende casi por 
lo que valen los muebles. 
16794 4-12 
GANGA: POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño se vende un puesto de frutas y 
frituras, solo en esquina, con todos los en-
seres, piedra de moler y un carro de mano. 
Módico alquiler con un cuarto. Informarán 
Aguila 343, Bodega. 16795 4-12 
G R A N N K G O C I O 
Se vende una magnífica casa de huéspe -
des: se le saca de utilidad sólo en el alquilar 
20 centenes: se dá en $1,000 por enfermedad 
del duefto. Informes en la bodega de Gal ia-
no y San Lázaro . L a s habitaciones ^mue-
bladas. 16610 S-7 
B U E N A OCASION: S E " V E N D E UNA SOIVL 
brerería qu»> hace pocos días se abrió, en 
una buena calle, buen punto, poco alqui-
ler y de poco capital. Informa el S r . Gar-
c ía . Café E l Fén ix , Belascoaln y Concordia. 
16568 16-7N 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de Sedería y Quin-
calla, buena .'squina de la Calzada de. Galia-
no. Informan en Muralla 86. 
16543 1B.6N. 
A T E M G I O S U 
B A N W Se venden viíir¡ern« . 
carpeta, cortinas v m ^ ^ c a » , arB, 
bro v otras piezks Z J ? * i W r o ^ í U 
lar la luz eléctrica v ^ V 8 » * 
Sedería y qu,ncaíra'. ^ " ^ o s * 
¿ i casi frente á Relén muV bj 
muebles muy baratos; hav K ^ B l T ^ 
rafes, cama, sillas, si ionLbesti<3or J l ** 
den ver de 12 á 4' ñ",01\es_. mewi,; 
16840 
8-^" 
C A M I S A S B ü E i m 
B U E N A O P O R T U X l D v r T ^ - - O 
hermosa cantina hecha Jn !, "^'DlTr? 
espejos muy grandes sicíl^1 conl 
una benita nevera. Info^fi11! ^¿rici,1» 
:uero ,0. Vidriera d . Taba™*" 16611 -laDacos. lueta 
V i d r i e r a s metá l i ca 
Horizontales y verticnia= 
lueta 32. E l Pasaje ^ 
C . 3541 
— — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÍO-;ÍOO 
F A B R I C A D E B I L L A ^ R P ^ T ^ T ^ — 
jos de José Forteza se alonXí110^ * 
á plazos. Hay toda cla8e lUila-n ? ^ 





rebaja en dlrectameSe'^^SI 
8 3 l S r ^ ^ ^ s t í * ^ 
I-
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay número 44. 
15759 26-210C. 
DE CAReiíAJES 
E N $ 4 0 0 
Se vende el mejor tren que hay en la 
Habana, propio para n iños : una cesta de dos 
rueda,» de zuncho de goma y su sombrilla; 
una limonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada, color a lazán, una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro número 1. 
16803 16-12N. 
S E V E N D E 
• U n familiar de vuelta entera en magnífi-
co estado, con ruchos de goma y lanza para 
pareja: darán razón en San José 49. 
16658 8-10 
S E V E N D E N T R E S GUAGUAS D K D I F E -
rentes tamaños y precios, arreos de todas 
clases, medio uso, caballos de 8 centenes y 
15. en .1 y !«. Vedado. 16619 15-S 
S E V E N D E N C A R R O S T A N I M A L E ^ . E N 
Minas CGuanabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. Dirigir-
le á Jul ián González Cáceres en Minas. 
• C . 3479 XOOc. 
POR NO N E C E S I T A R L O su dueño S E 
vende barato un hermoso caballo a lazán. 
Tomillo, de 7 y media cuartas de alzada y 
de 7 aflos sano y legal. Concordia 182. E s -
tablo Central. 16911 4-17 
S E V E N D E N D I E Z Y U N T A S D E X O V I -
llos de primera y segunda para labranzas 
y carretas: baratos por no necesitarlos su 
dueño: informes en Güira de Melena, Re-
tiro 18, y en la Habana, Aguila 177. 
18830 8-13 
S E V E N D E N 
E n Cuba número 4, cien yuntas escogidas 
de toros del País y de 5 años 
16800 15-12N. 
S E V E N D E N UN MULO C R I O L L O D E 1 
ftfKw y 6 y media cuartas de alzada. E n la 
misma un Bogui con su caballo y arcos. 
Callejón de San Martín número 10, C*l>:ada 
de Infanta. :859S 8-7 
C A Z A D O R E S : V E N D O DOS E . T E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
flones cilindrico y full-chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3, M. Menéndez . 
16250 26-30cO. 
B E M U E B L E S l F B E M 8 . 
S DE 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
de Gaspar Víllariüo v Compañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin compotencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizauas. modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna; 
L a Zil ia . Suárez 45. Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C . 3632 26-1N. 
D I N E R O 
A módico interés sobre prendas y haia-
jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nflin. fM ? 9fi 
16500 26-5N 
b e mmm 
S e v e n d e u n m o t o r e léc tr ico 
De 15 caballos, casi nuevn ir,* 
Fábr ica de cho¿oirtes "¿a " Ka>0rman« lascoahi y Santo Tomás Habar^a- 1 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato pan" 
traer el agua de los pozos y elevan», 
cualquier altura. En venta por FrancJ 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Hatas, 
Vendemos donkeys con válvulas, ca-r.isM 
barras, pistones etc.. de bronce para p» 
zos. ríos y todos servicios. Calderas y moto 
res de vapc-t; las mejores romanas y bisa 
las de toda&> clases para estabecimientos. li 
genios etc.. tubería, fiuses, planchas pan 
tanques y demás accesorios. Basterrechi 
Hermanos, Teléfono 156, Apartado 321,1» 
l égrafo "Frambaste"; Lamparilla 9. 
i " * * 78-100 
B O M B A S de V A P O f 
M. T. DAVIDSON 
Las más sencillas, las más efleaces v to 
más económicas para alimentar Caldera.» O 
neradoras de Vapor y para todos los u»03l 
dustriales y Agrícolas. E n uso en la Isla 
Cuba hace más de treinta años. En ven 
por F . P. Amat y C. Cuba número «0. Hibti 
C . 3617 I.V. 
I H I S C E L M M 
C A N G A : E N T R E I N T A CENTEN» & 
venden 600 rosales finos, en latas. Aprw 
chen floristas. Informes en Calzada !• 
Ceiba. 16863 *-14 
H O R T A L I Z A S 
Colección de 25 paquetes surtidos >1J 
C y . . remisión gratis á cualquier punto. • 
pecialldad en semillas F I ^ S C A S d e M i 
tes "New Stone" y Berengena "Blaí:lc. ^ 
utv" para la exportación. Pidan Us» ' 
precios. J . B . Carrillo, Mercaderes 11. 
15834 2S-!2<*V 
f pan loe Anuncios Franoosas son los . S m L W A Y E N C E i C j 
• 18, r u é de 'a Grange-Satt.ién, W j * } 
C l o r o . i s , r S T e u r a s t e n i » 
R a q u i t i s m o , Tubérculo»» 
F o s f a t u r i a . D i a b e t e s , e"-
Sen curados por le 
OVO-LECITHIHE BILIOJ 
I Medicación fosfórea reconocida I*r 
\ Celebridadns MC-dicas y en les 
\ tales de París como e JB»̂ , 
\ ENERGICO RECONSTITUYEN !«• 
N © E S L A ÜHICA 
entre todas las LECITHIKAS q"« 
f 'ba sido objeto de comunicaciones ^ 
i iaAcademia de ^ifinciaf,a'".^dePi 
Medicina y á la Sociedad de Bioiogi -
F . B I L L O N . 46, *ue « ^ ¿ ^ g 
droguería! V T' 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES E 
Ineíem j fie i f i a?^*1^ 
C U R A C I O N 
R A D I C A R 
de los Fiujosüecieniesó 
Cada ^ — , ,„ nojabr8^, 
capsula de este M o a e l o j l ^ 
imprenta ? , ^ A W 
del D I A R I O D E / 
Teniente Ke? ' 
